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Calendar
ST U D E N T S IN FIRST, SECOND, A N D  F O U R T H  YEARS 
1967
June 19
July 4 
Aug. 10 
Sept. 4 
Sept. 7 & 8 
Sept. 8 8c 11 
Sept. 11 
Sept. 12 
Oct. 2 
Nov. 23 
Nov. 24 
Nov. 25 
Nov. 27-D ec. 
Dec. 4 
Dec. 16 
Dec. 25
1968
Tan. 1 
Jan. 2 
Jan. 29 
Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
2
4-9
4-16
10-16
18
Mar. 23-31 
2
14-21
\p r.
\p r .
Vlay 23 
May 30 
Vlay 24-28  
[une 1 
[une 3-5  
[une 5 
[une 8
[une 10 & 11
Registration; instruction begins for fourth year, first 
division
Independence Day, holiday
Second division begins for fourth year
Labor Day, holiday
Exam inations for conditioned students 
Registration for first and second years 
O pening Exercises, 3:30 p .m .
Instruction begins for first and second years
T hird division begins for fourth year
Thanksgiving Day, holiday
Fourth division begins for fourth year
End of fall term for first and second years, 1 p .m .
Exam inations for first and second years
Beginning of winter term for first and second years
Instruction ends, 1 p . m . ,  Christmas recess begins
Christmas Day, holiday
New Year’s Day, holiday
Christmas recess ends, instruction begins
Fifth division begins for fourth year
W inter term ends for first and second years, 1 p .m .
Exam inations for second year
Exam inations for first year
Spring recess for second year
Spring term begins for first and second years
Spring recess for fourth year
Sixth division begins for fourth year
Spring recess for first year
Instruction ends for fourth year
Memorial Day, holiday
Exam inations for fourth year
Instruction ends for second year
Exam inations for second year
Commencement, 3 p .m .
Instruction ends for first year 
Exam inations for first year
S T U D E N T S IN  T H IR D  YEAR
1967
Sept. 5 
Oct. 30 
Nov. 23 
Nov. 27 
Dec. 21-Jan,
1968
Jan. 2 
Feb. 18-25 
Feb. 19-24 
Feb. 19-24
Feb. 26 
Apr. 14-21
Apr. 15-20 
Apr. 22 
May 20 
June 10 
Aug. 3
Registration; instruction begins for third year 
First rotation o f Section II, D ivisions C, D, and E 
Thanksgiving Day, holiday 
R otation of Section I, D ivisions A and B 
1 Christmas vacation
Second rotation of Section II, Divisions C, D, and E 
Vacation for Section I, D ivision D 
Ob. O rientation for Section I, Division C 
Section I, D ivision E, continues assignments on  
M edicine and Surgery 
Midyear rotation of all divisions of Sections I and II 
Spring vacation for Section I, Divisions C and E; and 
Section II, Divisions A and B 
Ob. O rientation for Section I, D ivision D 
First rotation o f Section I, Divisions C, D, and E 
R otation of Section II, Divisions A and B 
Second rotation of Section I, D ivisions C, D, and E 
Instruction ends for third year
Cornell University
T H E  NEW  YORK H O S PIT A L -C O R N E L L  
MEDICAL C E N T E R
T h e Center was formed by an agreem ent between the Society o f T h e  
New York H ospital and Cornell University in order to associate organi­
cally the hospital and the medical college and to effect a com plete co­
ordination of the medical, educational, and scientific activities of the 
two institutions.
T h e Center is operated under the supervision of a Join t Administra­
tive Board, composed of three governors of T h e Society o f T h e New  
York H ospital, three representatives of the Board of Trustees of Cornell 
University, and one other member elected by the appointed members. 
T he President of T he New York H ospital-C ornell M edical Center is 
the chief executive officer of the Joint Administrative Board, composed  
of the following:
T he Society of T h e New York H ospital is associated with the Cornell 
University Medical College, which is one of the colleges of Cornell 
University, under the title of “T h e New York H ospital-C ornell M edical 
Center.”
Gifts or bequests should be made to the College, to the H ospital, or 
to the Center.
If for the College, the language may be: “I give and bequeath to
Cornell University the sum of $ ...................for use in connection with its
M edical College in New York City.” If it is desired that a gift shall be 
used in whole or in part for any specific purpose in connection with  
the College, such use may be specified.
E. H ugh Luckey, President 
T h e New York H ospital-C ornell M edical Center
James A. Perkins 
Arthur H. Dean 
Stanton Griffis
K enneth H. H annan  
Francis Kernan 
Frederick K. Trask, Jr.
W alter B. Wriston
FORM OF BEQUESTS
8 EXECUTIVE FACULTY
If for the H ospital, the language may be: “I give and bequeath to the
Society of T h e New York H ospital, the sum of 5 ....................”
If for the Center, the language may be: “I give and bequeath to T he  
New York H ospital-C ornell M edical Center Foundation, Inc., the sum  
of $ .....................”
T H E  COLLEGE COUNCIL
For the purpose of discharging its duties to the M emorial H ospital 
under the Douglas Deeds of Trust, the Board of Trustees is constituted  
as the Council of the Cornell University M edical College in N ew  York 
City.
UNIVERSITY A D M IN IST R A TIO N
Jam es A. Perkins, P resident of the  University
Dale R . Corson, U niversity Provost
M ark Barlow, J r ., Vice P resident for S tudent Affairs
Jo h n  E. B urton, Vice P resident-B usiness
Lewis H . D urland , U niversity T reasu re r
W. Keith Kennedy, Vice Provost
Frank lin  A. Long, Vice President for Research and  Advanced Studies
E. H ugh  Luckey, Vice P resident for M edical Affairs
T hom as W. Mackesey, Vice P resident for P lann ing
Paul L. M cKeegan, D irector of the B udget
R obert D. M iller, D ean of the  U niversity  Faculty
Steven M uller, Vice P resident for Public  Affairs
A rth u r H . Peterson, U niversity  C ontroller
R obert L. Sproull, Vice President for Academ ic Affairs
N eal R . Stam p, Secretary of the  C orporation , an d  U niversity Counsel
OFFICERS OF T H E  MEDICAL COLLEGE  
ADM IN ISTRA TIO N
Jam es A. Perkins, P resident of the  U niversity
E. H ugh  Luckey, V ice-President for M edical Affairs-Cornell University
Jo h n  E. D eitrick, Dean of the  M edical College
J. R obert B uchanan, Associate Dean
Lawrence W. H anlon, Associate Dean
David C. H ouse, Assistant T reasu rer
Em iko A kiyama, A cting L ib rarian
A nn Breen, D irector of P ublic  In fo rm atio n
Bruce H. Ewald, D irector of L aboratory  A nim al M edicine
EXECUTIVE FACULTY
Fritz F. Fuchs 
F rank  G lenn 
R oger L. G reif
Law rence W . H anlon , Secretary 
W illiam  T . Lham on 
E. H ugh  Luckey
Jam es A. Perkins 
A lexander G. Bearn 
A. W hitley  Branwood 
J. R obert B uchanan 
Jo h n  E. D eitrick 
Jo h n  A. Evans
STANDING COMMITTEES 9
W allace W. McCrory 
W alsh M cD erm ott 
A lton M eister 
R obert F. P itts
W alter F. R iker, J r . 
W illiam  F. Scherer 
Roy C. Swan 
David D. T hom pson
STA ND IN G  COMMITTEES
T he Dean and Associate Deans are
BASIC SCIENCE FACULTY CO U N CIL
W alter F. R iker, J r ., C hairm an
A. W hitley  Branwood
Liebe F. Cavalieri
Edw ard R . Epp
Jack P. Green
R oger L. G reif
Edwin D. K ilbourne
W illiam  M. O ’Leary
Frederick S. Philips
Ju lian  R. Rachele
Sol R ubinow
M artin  Sonenberg
Roy C. Swan
E. H ugh  Luckey, ex officio
CLIN IC A L SCIENCE FACULTY
CO U N CIL
T hom as P. Almy
Joseph A rtusio
A lexander Bearn
Edw ard B eattie
A. W hitley  Branwood
Jo h n  Evans
R ichard  Freyberg
Fritz Fuchs
Frank Glenn
Edward Hook
R ichard  Karl, Secretary
W illiam  Lham on
V ictor M arshall
W allace McCrory
Jo h n  McLean
S. W. Moore
R obert Patterson
Fred Plum
R ulon Rawson
M arvin Sleisenger
Jam es C. Strickler
David D. T hom pson, ex officio
E. H ugh  Luckey, ex officio
ADMISSIONS
Lawrence W. H anlon, C hairm an 
J. R obert Buchanan 
D onald J . Cameron 
W illiam  Grafe 
Edw ard W. Hook, J r .
H enry M annix 
Thom as H. M eikle, J r .
H a rt deC. Peterson 
Jo h n  C. R ibb le
ex officio members of all committees. 
A N IM A L CARE
Bjorn T h o rb ja rn arso n , C hairm an
E. Lovell Becker
W illiam  D. Cash
Bruce H . Ewald
Floyd M. Feldm ann
Edw ard I. G oldsm ith
Ju liu s Golubow
W ilbur D. H agam en
H arold  A. Koehler
R obert Landesm an
Paul M cH ugh
C. R ichard  M inick
D ieter H . Sussdorf
Erich E. W indhager
CU R R IC U LU M
Edwin D. K ilbourne, C hairm an
A lexander Bearn
D onald Johnson
R ichard  Kohl
Alton M eister
Fred Plum
George R eader
W alter F. R iker, Jr.
Roy C. Swan 
Bjorn T h o rb ja rn arso n  
M yron W inick
J. R obert B uchanan, ex officio 
Lawrence W. H anlon, ex officio
LIBRARY
George G. R eader, C hairm an
T hom as P. Almy
Em iko Akiyama
G oran C. H. B auer
David V. Becker
George B. Brown
Eric T . Carlson
R u th  Kelly
Jo h n  M acLeod
W illiam  M. O ’Leary
Ju lian  R. Rachele
Doris Schwartz
Alphonse E. T im panelli
Pau line V aillancourt
PRIZES IN RESEARCH 
Fred P lum , C hairm an 
D ana C. Brooks 
Edw ard I. G oldsm ith 
George T . M urphy 
A lbert R ub in
10 STANDING COMMITTEES
IN T E R N S H IP  ADVISORY 
Lawrence W . H anlon, C hairm an 
Charles H . B auer 
Edw ard W. Hook, J r .
D onald G. Johnson 
Edw ard Y. L iang 
S. W. Moore 
Fred P lum  
Jam es C. Strickler
P R O M O T IO N  AND G RA D U A TIO N  
Jo h n  E. D eitrick, C hairm an 
Heads of departm ents, or th e ir  represen­
tatives, responsible for the  courses of 
each year.
RESEARCH SOCIETY 
D aniel S. Lukas, C hairm an 
G oran C. H . B auer 
Carl G. Becker 
D orothea B ennett 
Edw ard W . Hook, J r .
R a lp h  E. Peterson 
D onald J . Reis
SCH OLARSHIPS
W alter F. R iker, J r ., C hairm an
J. R obert B uchanan
W illiam  D. Cash
R oger L. G reif
T hom as K illip  II I
R ichard  N . Kohl
Fred P lum
FACULTY*
EMERITUS PROFESSORS
A R T H U R  F. AN DERSON , M .D. [1930; 1962] 
DAVID P. BARR, M.D. [1916; 1957]
A LEXAND ER BR U N SC H W IG , M.D. [1947; 1967] 
M CKEEN C A T T EL L, M.D. [1925; 1959] 
A N TH O N Y  C. C IPO LLA R O , M.D. [1948; 1966]
LLOYD F. CRAVER, M.D. [1934; 1959]
H A RO LD  W . K. DA RG EO N , M.D. [1947; 1963] 
EDW ARD H . D EN N EN , M .D. [1933; 1965]
OSKAR D IE T H E L M , M .D. [1936; 1962]
R . G O RD O N  DOUGLAS, M .D. [1932; 1965]
V IN C EN T  du V IG N EA U D , Ph.D . [1938; 1967] 
DAYTON J. EDW ARDS, Ph.D . [1918; 1950] 
CLAUDE E. FO R K N E R , M .D. [1938; 1966] 
HA RRY GO LD , M .D. [1922; 1965]
PHYLLIS G REEN A CRE, M.D. [1932; 1962] 
C O N N IE  M. G U IO N , M .D. [1924; 1951]
JAM ES A. H A R R A R , M.D. [1932; 1948]
ED W IN  T . HA USER, M.D. [1935; 1961]
LO U IS HAUSM AN, M .D. [1923; 1959]
JO SE PH  C. HINSEY, Ph.D . [1936; 1967]
SAMUEL Z. LEV IN E, M.D. [1924; 1961]
ASA L. L IN C O L N , M.D. [1921; 1959]
W ILLIA M  F. MacFEE, M .D. [1936; 1958]
ADE T . M IL H O R A T , M.D. [1933; 1964] 
CHA RLES V. M O R R IL L , Ph.D . [1915; 1953] 
JO SE PH  N . N A TH A N SO N , M .D.C.M . [1926; 1965]
EU G EN E I. O P IE , M.D. [1932; 1941]
PA UL REZN IK O FF, M .D. [1924; 1961]
W ILSON G. SM ILLIE, M .D. [1937; 1955]
CARL H . SM IT H , M .D. [1928; 1964]
FR A N K  R . S M IT H , M.D. [1932; 1965]
ISRA EL ST E IN B E R G , M.D. [1940; 1967] 
A LEX A N D ER R . STEVENS, M.D. [1924;
LEW IS D. STEVENSON, M .D. [1922; 1957]
H A RO LD  J. ST E W A R T, M.D. [1932; 1961] 
P H IL IP  M. STIM SO N , M.D. [1919; 1956] 
EDW ARD T O L S T O I, M.D. [1927; 1962] 
BRU CE P. W EBSTER, M .D.C.M . [1932; 1967] 
MAY G. W ILSO N , M.D. [1918; 1959]
P H IL IP  D. W ILSO N , M .D. [1951; 1955]
IR V IN G  S. W R IG H T , M .D. [1946; 1967]
Clinical Professor of Pediatrics 
Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f Surgery 
Professor o f Pharmacology  
Clinical Professor of M edicine  
(D erm atology) 
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f Pediatrics 
Clinical Professor o f O bstetrics and  
Gynecology 
Professor o f Psychiatry  
Professor o f O bstetrics and  
Gynecology  
Professor o f B iochem istry  
Professor o f Physiology  
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor Pharmacology  
Clinical Professor of Psychiatry  
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f O bstetrics and  
Gynecology 
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f M edicine (N eurology) 
Professor o f N euroanatom y  
Professor o f Pediatrics 
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f Surgery  
Clinical Professor o f M edicine  
Professor o f A natom y  
Clinical Professor o f Obstetrics 
and Gynecology 
Professor o f Pathology  
Clinical Professor o f M edicine  
Professor o f P ub lic  H ealth  
Clinical Professor o f Pediatrics 
Clinical Professor o f O bstetrics and  
Gynecology  
Clinical Professor o f Radiology  
Clinical Professor of Surgery 
(Urology)
Clinical Professor o f M edicine  
(N eurology) 
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f Pediatrics 
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor of M edicine  
Clinical Professor of Pediatrics 
Clinical Professor o f Surgery 
(O rthopedics) 
Clinical Professor o f M edicine
1946]
• T h e  figures in  brackets follow ing the nam e of each faculty m em ber ind ica te  the  date  
of orig inal ap p o in tm en t and  the year of induction  in to  presen t rank.

FACULTY 13
PROFESSORS
BEN JA M IN  A LEX A N D ER, Clinical Professor o f M edicine. A.B. 1930, M.D. 1934, 
H arvard . [1966]
TH O M A S P. ALMY, Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York H ospital; 
Associate A ttend ing  Physician, M em orial H ospital; D irector and  V isiting Physician, 
Second M edical Division, Bellevue H ospital. A.B. 1935, M.D. 1939, Cornell. [1940;
1957]
JO SEPH  F. A R T U SIO , J r . ,  Professor o f Anesthesiology (C hairm an). Anesthesiologist- 
in-Chief, New York H ospital. B.S. 1939, St. P e ter’s; M.D. 1943, Cornell. [1946; 1957] 
W ILLIA M  A. BARNES, Clinical Professor of Surgery. A ttend ing  Surgeon, New York 
H ospital. A.B. 1933, C.C.N.Y.; M.D. 1937, Cornell. [1938; 1967]
GORAN C. H . BAUER, Professor o f Surgery (O rthopedics). A ttend ing  Surgeon 
(O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthopedic  Surgeon, H ospita l for 
Special Surgery. M.D. 1948, Karolinska In stitu te , Sweden. [1963]
LEONA B A U M G A R TN ER , Clinical Professor of P ublic  H ealth ; Clinical Associate 
Professor of Pediatrics. Associate A ttend ing  P ed iatrician , New York H ospital. A.B. 
1923, M.A. 1925, Kansas; Ph.D . 1932, M.D. 1934, Yale. [1935; 1958]
ALEXAND ER G. BEARN, Professor o f M edicine (Chairm an). Physician-in-chief, 
New York H ospital. M.B.B.S. 1946, M.D. 1951, University of London. [1966] 
EDW ARD J. B E A T TIE , J r . ,  Professor o f Surgery (C hairm an). A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. B.A. 1939, P rinceton; M.D. 1943, H arvard . [1966; 1967] 
JO SEPH  H. BU RCH EN A L, Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, M em orial 
H ospital. M .D. 1937, Pennsylvania. [1949; 1952]
H E R B E R T  CONWAY, Clinical Professor of Surgery (Plastic Surgery). A ttend ing  
Surgeon in Charge of Plastic Surgery, New York H ospital. M.B. i928, B.S., M.D., 
1929, M.S., 1932, C incinnati. [1932; 1955]
W ILLIA M  CO O PER, Clinical Professor o f Surgery (O rthopedics). A ttend ing  Surgeon 
(O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthopedic  Surgeon, H ospital for 
Special Surgery. B.S. 1929, N ew York University; M .D. 1933, Long Island College 
of M edicine. [1951; 1966]
FRA NK E. CORM IA, Clinical Professor of M edicine (D erm atology). A ttending 
Physician, New York H ospital. B.S. 1926, M.D. 1930, V erm ont; M.S. 1934, Pennsyl­
vania. [1946; 1965]
PAUL F. De GARA, Clinical Professor o f Pediatrics (A llergy); Clinical Associate 
Professor o f M edicine (Allergy). Associate A ttend ing  Pediatrician; Associate A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. M .D. 1926, H eidelberg  University; M .D. 1927, 
Padua U niversity. [1941; 1967]
JO H N  E. D E IT R IC K , Dean; Professor of M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.S. 1929, Princeton; M.D. 1933, 
Johns H opkins. [1935; 1957]
JO H N  W. D R A PE R , Clinical Professor o f Surgery (Urology). A ttend ing  Surgeon (U rol­
ogy), New York H ospital. M.A. 1927, D artm outh ; M.D. 1931, Cornell. [1935; 1966] 
HEN RY  S. D U N N IN G , Clinical Professor o f N eurology in M edicine. Associate A tten d ­
ing Physician, New York H ospital; C onsulting  N eurologist, New York H ospital, 
W estchester Division. A.B. 1927, M.D. 1930, Cornell. [1932; 1961]
M URRAY DW ORETZKY , Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1938, Pennsylvania; M.D. 1942, Long Island College 
of M edicine; M.S. 1950, M innesota. [1951; 1966]
JO H N  A. EVANS, Professor of R adiology (Chairm an). R adiologist-in-C hief, New York 
H ospital. B.S. 1931, New York U niversity; M.D. 1935, Cornell. [1937; 1953] 
AARON FEDER, Clinical Professor of M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital. M.D. 1938, M aryland. [1941; 1965] 
R IC H A R D  H . FREYBERG, Clinical Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ttend ing  Physician, H ospital for Special Surgery.
A.B. 1926, M .D. 1930, M.S. 1934, M ichigan. [1944; 1957]
FR IT Z  F. FUCHS, G iven F oundation Professor o f O bstetrics and Gynecology (C hair­
m an). O bstetrician-and-G ynecologist-in-C hief, New York H ospital. M.D. 1944, Dr. 
Med. Sci., U niversity of Copenhagen. [1965]
R A LPH  W. GAUSE, Clinical Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ttending 
O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1926, T exas; M.D. 1930, 
H arvard . [1935; 1962]
A teaching section in pathology.
14 FACULTY
G ER H A R D  G IEBISCH , Professor o f Physiology. M .D. 1951, U niversity of V ienna. 
[1953; 1965]
FRANK G LEN N , Lewis A tte rb u ry  Stim son Professor o f Surgery (C hairm an). Surgeon- 
in-C hief, New York H ospital. M.D. 1927, W ashington U niversity. [1932; 1947] 
SANFORD G O LD STO N E, Professor o f Psychology in Psychiatry. B.S. 1947, C.C.N.Y.;
Ph.D . 1953, Duke. [1967]
R O G ER  L. G R E IF , Professor o f Physiology. B.S. 1937, H averford; M .D. 1941, Johns 
H opkins. [1953; 1965]
FRA NCIS J . H A M IL T O N , Clinical Professor of Psychiatry. A ttend ing  Psychiatrist, 
New York H ospital. A.B. 1928, St. Joseph’s; M .D. 1933, Jefferson. [1940; 1962] 
M IL T O N  H E L PE R N , V isiting Professor o f Pathology. B.S. 1922, C.C.N.Y.; M.D.
1926, Cornell. [1931; 1966]
E L L IO T  H O C H ST E IN , Clinical Professor o f M edicine. A tten d in g  Physician, New 
York H ospital; Associate V isiting  Physician, Bellevue H ospita l. A.B. 1928, C olum bia; 
M .D. 1932, New York University. [1952; 1964]
C RA N STO N  W . H O LM A N , Clinical Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, New 
York H ospital. A.B. 1927, M.D. 1931, Stanford. [1932; 1958]
EDW ARD W. H O O K , J r . ,  Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, New 
York H ospital. B.S. 1943, W offord College; M .D. 1949, Em ory University. [1959;
1964]
FRA N K  L. HO RSFA LL, J r . ,  Professor o f M edicine. P residen t and  D irector, Sloan- 
K ettering  Institu te ; D irector, S loan-K ettering Division of C ornell University 
G raduate  School of M edical Science. B.A. 1927, U niversity of W ashington; M.D.C.M . 
1932, M cGill U niversity. [1960]
W ILLIA M  T . IN G R A M , Visiting Professor o f P ub lic  H ea lth  Engineering. A.B. 1930, 
Stanford; M .P .H . 1942, Johns H opkins. [1957]
DONALD G. JO H N S O N , Clinical Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ttend ing  
O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. B.A. 1936, M aine; M .D. 1940, 
Yale. [1942; 1965]
DAVID A. KARNOFSKY, Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, M em orial 
H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospital. A.B. 1934, C alifornia;
A.M . 1936, M.D. 1940, S tanford. [1949; 1966]
B. H . KEAN, Clinical Professor o f M edicine (Trop ica l M edicine). A ttend ing  Physician, 
N ew  York H ospital. A.B. 1933, University of C alifornia  (Berkeley); M .D. 1937, 
C olum bia. [1952; 1965]
JO H N  G. KID D, Professor o f Pathology. A.B. 1928, Duke; M .D. 1932, Johns H opkins. 
[1944]
ED W IN  D. K ILB O U R N E, Professor o f P ublic  H ea lth . Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1942, M.D. 1944, C ornell. [1955; 1961]
ELM ER E. K RA M ER, Clinical Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ttend ing  
O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospital. B.S. 1935, M .D. 1938, T u lan e . 
[1946; 1965]
M IL T O N  I. LEV IN E, Clinical Professor o f Pediatrics. A ttend ing  Ped iatrician , New 
York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. B.S. 1923, C.C.N.Y.; 
M .D. 1927, Cornell. [1933; 1967]
ALLYN B. LEY, Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, N ew  York H ospital; 
A ttend ing  Physician, M em orial H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue 
H ospital. A.B. 1939, D artm outh ; M.D. 1942, C olum bia. [1947; 1963]
W ILLIA M  T . LH A M O N , Professor o f Psychiatry (C hairm an). Psychiatrist-in-C hief, 
New York H ospital. A.B. 1936, M .D. 1940, S tanford. [1962]
C. W A LTO N  L IL L E H E I, Lewis A tte rb u ry  S tim son Professor o f Surgery (Chairm an). 
Surgeon-in-Chief, New York H osp ita l. B.S. 1939, M.B. 1941, M .D. 1942, M.S. 1951, 
Ph.D . 1951, University of M innesota. [1967]
E. H U G H  LUCKEY, Professor o f M edicine. P resident, New York H ospita l-C om eli 
M edical Center; Vice President, N ew  York H ospital; Vice President for M edical 
Affairs, C ornell University; A ttend ing  Physician, New York H ospital; V isiting 
Physician, Bellevue H ospital. B.S. 1940, U nion; M .D. 1944, V anderb ilt; Sc.D. 1954, 
U nion. [1949; 1966]
V IC T O R  F. M ARSHALL, Professor o f Surgery (Urology). A ttend ing  Surgeon In  
C harge of Urology, New York H ospita l; Associate A ttend ing  Surgeon, M em orial 
H ospital. M.D. 1937, V irgin ia. [1938; 1957]
W ALLACE W. M cCRORY, Professor o f Pediatrics (C hairm an). Ped iatrician-in -C hief, 
New York H ospital. B.S. 1941, M .D. 1944, U niversity  of W isconsin. [1961]
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W ALSH M cD E R M O TT , L iv ingston  Farrand Professor o f P ublic  H ealth  (Chairman). 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. A.B. 1930, P rinceton; M.D. 1934, C olum bia. 
[1935; 1955]
CHARLES M. M cLANE, Clinical Professor o f Obstetrics and Gynecology. A ttending 
O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital; Assistant A ttend ing  Radiologist 
(Obstetrics and Gynecology), New York H ospital. A.B. 1924, M.D. 1928, Johns 
H opkins. [1932; 1962]
JO H N  M. M cLEA N, Professor o f Surgery (O phthalm ology). A ttend ing  Surgeon in 
Charge of O phthalm ology, New York H ospital; C onsulting O phthalm olog ist, 
M em orial H ospital. M.E. 1930, Stevens In stitu te ; M.D. 1934, C ornell. [1941; 1943] 
A LTO N  M EISTER , Israel R ogosin Professor o f B iochem istry (Chairm an). S.B. 1942, 
H arvard; M.D. 1945, Cornell. [1947; 1967]
R O B E R T  C. M ELLO RS, Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  Pathologist, New 
York H ospital; D irector of L aboratory and Pathology, H ospital for Special Surgery.
A.B. 1937, M.A. 1938, Ph.D . 1940, W estern Reserve; M.D. 1944, Johns H opkins. 
[1961]
W A L TE R  M ODELL, Professor o f Pharmacology. Associate V isiting Physician, Belle­
vue H ospital. B.S. 1928, C.C.N.Y.; M.D. 1932, Cornell. [1932; 1967]
JAM ES A. M OORE, Clinical Professor o f Surgery (O tolaryngology). A ttend ing  Surgeon 
in  C harge of Otolaryngology, New York H ospital. B.S. 1930, Davidson College; M.D. 
1934, H arvard . [1941; 1961]
S. W. M O O RE, Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, New York H ospital.
B.S. 1926, Davidson College; M.D. 1930, H arvard . [1932; 1956]
CARL M U SC H EN H EIM , Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New 
York H ospital. A.B. 1928, M .D. 1931, C olum bia. [1933; 1960]
S T E N -E R IK  OLSSON, Visiting Professor of Com parative O rthopedics in  Surgery.
D.V.M. 1947, D.Vet.Sci. 1951, Royal V eterinary College, Stockholm; M.D. 1962, 
Karolinska Institu te , Stockholm. [1964]
R O B E R T  L. PA TT E R SO N , J r . ,  Professor o f Surgery (O rthopedics). A ttending 
Surgeon-in-Charge (O rthopedics), New York H ospital; Surgeon-in-Chief, H ospital 
for Special Surgery. A.B. 1928, G eorgia; M.D. 1932, H arvard . [1951; 1963]
R A LPH  F. PH IL L IPS , Clinical Professor o f Radiology. A ttend ing  R adiologist, New 
York H ospital; A ttend ing  R ad ia tion  T h erap is t, M em orial H ospital. M.B.B.S. 1928, 
M.S. 1930, University of London. [1950; 1966]
R O B E R T  F. P IT T S , Professor o f Physiology (C hairm an). B.S. 1929, B utler University;
Ph.D . 1932, Johns H opkins; M.D. 1938, New York U niversity. [1942; 1950]
FRED  PLU M , A nne Parrish T itze ll Professor of Neurology in M edicine. N eurologist- 
in-C hief, New York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.A. 1944, 
D artm outh ; M.D. 1947, Cornell. [1963]
JU LIA N  R. RA CH ELE, Professor o f B iochem istry. B.A. 1934, M.S. 1935, Ph.D .
1939, New York U niversity. [1939; 1965]
HEN RY  T . RAN DALL, Professor o f Surgery. M em orial H ospital. A.B. 1937, P rince­
ton; M.D. 1941, Med.Sc.D. 1950, C olum bia. [1950; 1951]
RU LO N  W. RAW SON, Professor of M edicine. A ttend ing  Physician and  C hairm an, 
D epartm ent of M edicine, M em orial H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital. 
M B. 1937. M.D. 1938, N orthw estern . [1948; 1951]
BRONSON S. RAY, Clinical Professor of Surgery (Neurosurgery). A ttend ing  Surgeon 
in Charge of N eurosurgery, New York H ospital; C onsulting N eurosurgeon, New York 
H ospital, W estchester Division; C onsulting  N eurosurgeon, M em orial H ospital. B.S. 
1924, Franklin ; M.D. 1928, N orthw estern . [1932; 1948]
GEORG E G. READER, Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
H ospital. A.B. 1940, M.D. 1943, Cornell. [1946; 1957]
W A LTER  F. R IK E R , J r . ,  Professor of Pharmacology (C hairm an). B.S. 1939, Colum bia;
M.D. 1943, C ornell. [1941; 1956]
W ILLIA M  F. SCH ERER, Professor of M icrobiology (Chairm an). M .D. 1947, University 
of Rochester. [1962]
W ILLIA M  N. SCH OENFELD, Clinical Professor o f Psychology in Psychiatry. B.S.
1937, C.C.N.Y.; A.M. 1939, Ph.D . 1942, C olum bia. [1966]
R O B E R T  S. SH ERM A N , Clinical Professor o f R adiology. A ttend ing  R oentgenologist, 
M em orial H ospital. Ph.B. 1931, Brown; M.D. 1935, H arvard . [1947; 1958] 
M ARVIN H. SLEISENGER, Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
Hospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital. M .D. 1947, H arvard . [1951; 1965]
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J. JAM ES SM ITH , Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
H ospital. A.B. 1934, St. P e ter’s; M.D. 1938, Cornell. [1939; 1967]
LEE R. STRAU B, Clinical Professor o f Surgery (O rthopedics). A ttend ing  Surgeon 
(O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthopedic  Surgeon, H ospital for 
Special Surgery. M.D.C.M . 1940, McGill. [1951; 1962]
JO H N  Y. SUGG, Professor o f M icrobiology. A.B. 1926, M.S. 1928, Ph.D . 1931, 
V anderbilt. [1932; 1964]
ROY C. SWAN, Joseph C. H insey Professor o f A na tom y (Chairm an). A.B. 1941;
M.D. 1947, Cornell. [1948; 1959]
H A RO LD  L. T EM PL E, Clinical Professor o f Radiology. A ttend ing  R adiologist, New 
York H ospital. B.S. 1932, M.D. 1935, University of N ebraska. [1941; 1946]
DAVID D. T H O M PSO N , Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospita l. A.B. 1943, M.D. 1946, 
Cornell. [1947; 1964]
T . CAM PBELL T H O M PSO N , Clinical Professor o f Surgery (O rthopedics). A ttending 
Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthopedic  Surgeon, H ospital 
for Special Surgery; C onsulting  O rthopedic  Surgeon, M em orial H ospital. A.B. 1924, 
Rollins; M.D. 1928, Joh n s H opkins; M.Sc.D. 1936, C olum bia. [1951; 1955] 
DOUGLAS P. T O R R E , Clinical Professor of M edicine (D erm atology). A ttend ing  
Physician, New York H ospital; C onsulting D erm atologist, M em orial H ospital. 
B.S. 1940, M.D. 1943, T u lan e . [1950; 1966]
PR ESTO N  A. W ADE, Clinical Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, New York 
H ospital. A.B. 1922, M.D. 1925, Cornell. [1927; 1953]
R O B E R T  F. W ATSON , Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, N ew  York 
H ospital, M.D. 1934, V irginia. [1946; 1960]
W IL L E T  F. W H IT M O R E , J r . ,  Clinical Professor o f Surgery (Urology). A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. B.S. 1938, R utgers; M.D. 1942, C ornell. [1943; 1967]
ASSOCIATE PROFESSORS
FRED H . A LLEN, Clinical Associate Professor o f Pediatrics. A ttend ing  P ed iatrician , 
New York H ospital. A.B. 1934, Am herst; M.D. 1938, H arvard . [1963]
A M IR  ASKARI, Associate Professor o f Pharmacology. B.S. 1953, U niversity  of D u ­
buque; M.S. 1956, New York U niversity; Ph.D . 1960, C ornell. [1960; 1967]
SAM C. A TK IN SO N , Clinical Associate Professor o f M edicine (D erm atology). Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.A. 1937, M ississippi; M .D. 1941, T u lane . 
[1950; 1967]
P E T E R  A. McF. AULD, Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1948, T oron to ; M .D.C.M . 1952, McGill. 
[1962; 1966]
JE R E M IA H  A. BARONDESS, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital; Assistant V isiting Physician, Bellevue 
H ospital. M.D. 1949, Johns H opkins. [1953; 1962]
CHARLES H. BAUER, Clinical Associate Professor of Pediatrics. Associate A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital. B.A. 1949, C olum bia; M .D. 1953, H arvard . 
[1961; 1967]
DAVID V. BECKER. Associate Professor o f M edicine; Associate Professor o f Radiology. 
Associate A ttend ing  Physician, New York H ospital; A ssistant A ttend ing  R adiologist, 
New York H ospital. A.B. 1943, M.A. 1944, C olum bia; M .D. 1948, N ew  York 
U niversity. [1954; 1961]
E. LOVELL BECKER, Associate Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; Assistant V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.A. 1944, 
W ashington and  Lee; M .D. 1948, C incinnati. [1957; 1962]
D O R O TH EA  B E N N E T T , Associate Professor of A natom y. A.B. 1951, B arnard; Ph.D .
1956, C olum bia. [1962; 1965]
SAMUEL R. BEREN BERG , Clinical Associate Professor o f Pediatrics; Clinical A s­
sistant Professor o f P ublic  H ealth . Assistant A ttend ing  Ped iatric ian , New York 
H ospital. A.B. 1931, Am herst; M.D. 1935, V erm ont. [1947; 1961]
BARBARA J. BETZ, Associate Professor of Psychiatry. Associate A ttend ing  Psychia­
trist, New York H ospital (W estchester Division). A.B. 1931, M t. Holyoke; S.M. 1933, 
M.D. 1938, Johns H opkins. [1966]
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ROY W . BONSNES, Associate Professor o f B iochem istry; Associate Professor o f B io ­
chem istry in  Obstetrics and Gynecology. B.S. 1930, Connecticut; Ph.D . 1939, Yale. 
[1941; 1950]
A R T H U R  W H ITL E Y  BRA N W O O D , Associate Professor of Pathology. A ttending 
Pathologist, New York H ospital. M.B. Ch.B. 1942, M.D. 1948, University of E d in ­
burgh . [1963]
DANA C. BROOKS, Associate Professor o f A natom y. B.E.E. 1949, M .D. 1957, Cornell. 
[1955; 1965]
J. R O B E R T  BUCHANAN, Associate Dean; Clinical Associate Professor of M edicine. 
Associate A ttend ing  Physician, New York H ospital; Associate V isiting Physician, 
Bellevue H ospital. B.A. 1950, Am herst; M.D. 1954, Cornell. [1956; 1967]
MYRON I. BUCHM AN, Clinical Associate Professor of Obstetrics and Gynecology. 
Associate A ttending Physician, New York H ospital. A.B. 1943, Lehigh; M .D. 1946, 
Johns H opkins. [1952; 1966]
CHARLES L. B U R S TE IN , Clinical Associate Professor o f Anesthesiology. Associate 
A ttend ing  Anesthesiologist, New York H ospital; D irector o f Anesthesiology, H ospital 
for Special Surgery. B.S. 1928, New York University; M.D. 1934, U niversity of 
Paris. [1955; 1962]
W ILLIA M  G. CAHAN, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttending 
Surgeon, M em orial H ospital. B.S. 1935, H arvard; M.D. 1939, C olum bia. [1950; 1966] 
ROLLA D. CAM PBELL, J r . ,  Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). 
Associate A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; Associate A ttend ing  
O rthopedic  Surgeon, H ospital for Special Surgery. A.B. 1942, H arvard; M.D. 1945, 
Colum bia. [1956; 1965]
E R IC  T . CARLSON, Clinical Associate Professor of Psychiatry. Associate A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1944, W esleyan; M.D. 1950, C ornell. [1952; 
1962]
H ENRY A. CARR, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital. A.B. 1931, 
P rinceton; M.D. 1935, Cornell. [1947; 1963]
W ILLIA M  D. CASH, Associate Professor o f B iochem istry. B.S. 1951, Ph.D . 1954, 
N orth  C arolina. [1954; 1966]
AARON D. CHAVES, Clinical Associate Professor o f M edicine; Clinical Assistant 
Professor o f Public H ealth . Associate A ttending Physician, New York H ospital. 
B.S. 1931, W illiam  and Mary; M.D. 1935, New York U niversity. [1946; 1966] 
W ILLIA M  N. CH R ISTEN SO N , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.S. 1949, N o rth  C arolina; M .D. 1948, 
Johns H opkins. [1953; 1965]
G EO RG E O. C LIFFO R D , Associate Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ttend ing  Physician, M em orial H ospital; Assist­
an t V isiting Physician, Bellevue H ospital. M.D. 1949, T ufts . [1963]
EUGENE E. C L IF T O N , Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. B.S. 1933, Lafayette; M.D. 1937, Yale. [1938; 1966]
EUGENE J. C O H EN , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Assistant V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.A. 
1933, M.S. 1934, W isconsin; M.D. 1938, Cornell. [1940; 1961]
BETTY  S. DANES, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttending Physician, 
New York H ospital. B.A. 1948, M ount Holyoke; M.A. 1949, University of T exas 
(Galveston); Ph.D . 1952, State University of Iowa; M.D. 1962, Colum bia. [1963; 1967] 
FA R R IN G T O N  DANIELS, J r . ,  Associate Professor o f M edicine (Derm atology). 
Associate A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.A. 1940, M.A. 1942, W is­
consin; M.D. 1943, M .P .H . 1952, H arvard . [1962]
HELEN E. DANIELLS, Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1937, B arnard; M.D. 1941, C ornell. [1945; 
1965]
E. W ILLIA M  DAVIS, J r . ,  Clinical Associate Professor of Obstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1947, 
W esleyan; M.D. 1951, Cornell. [1952; 1962]
M ICH AEL R. DEDDISH, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. A.B. 1933, M.D. 1937, O hio State U niversity. [1942; 1955] 
TH O M A S F. D ILLO N , Clinical Associate Professor o f Obstetrics and Gynecology. 
Associate A ttending O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. M .D. 1947, 
Georgetown U niversity. [1952; 1962]
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P E T E R  D IN EE N , Clinical Associate Professor of Surgery. A ttend ing  Surgeon, New 
York H ospital. M.D. 1947, C ornell. [1949; 1960]
JO H N  W. D O U G H ER TY , Clinical Associate Professor o f M edicine (Derm atology). 
Associate A ttend ing  Physician, N ew  York H ospital. B.S. 1941, M .D. 1943, M innesota. 
[1951; 1964]
H O W A R D  S. D U N BA R, Clinical Associate Professor of Surgery (Neurosurgery). 
Associate A ttend ing  Surgeon (N eurosurgery), New York H osp ita l. A.B. 1941, 
M.D. 1944, Cornell. [1949; 1962]
EDW ARD A. D U N LA P I I I ,  Clinical Associate Professor o f Surgery (O phthalm ology). 
Associate A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), New York H ospital. B.S. 1932, 
W estm inster; M.D. 1935, W estern Reserve. [1945; 1960]
JO H N  H. ECKEL, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital; V isiting Surgeon, Bellevue H ospital. B.S. 1929, New 
York University; M .D. 1933, Cornell. [1934; 1946]
GEO RG E F. EGAN, Clinical Associate Professor o f Surgery (D ental Surgery). A tten d ­
ing  O ral Surgeon in  Charge (D entistry), New York H ospital. D.M .D. 1931, H arvard . 
[1933; 1953]
W ILL IA M  J. EISEN M EN G ER, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.S. 1937, Fordham ; M .D. 1941, Cornell. 
[1955; 1967]
BO R JE, E. E JR U P , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. M .D. 1948, Karolinska In s titu te  (Sweden). [1961; 1964]
MARY ALLEN EN G LE, Associate Professor o f Pediatrics. A ttend ing  Ped iatric ian , New 
York H ospital. A.B. 1942, Baylor; M.D. 1945, Johns H opkins. [1948; 1959] 
R A L PH  L. EN G LE, J r . ,  Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physi­
cian, N ew  York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.S. 1942, 
U niversity of Florida; M .D. 1945, Johns H opkins. [1949; 1957]
N A TH A N  EPST E IN , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital. B.S. 1922, M .I.T .; Ph.D . 1928, C olum bia; M.D. 
1934, M unich. [1946; 1961]
M A RIO N  E. ERLA NDSON, Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospita l. A.B. 1946, O berlin  College; M.D. 1950, W estern 
Reserve. [1955; 1961]
JO SEPH  H. FA RRO W , Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. B.S. 1926, M.D. 1930, V irgin ia. [1950; 1960]
FR E D E R IC  F. FLACH , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1947, St. P e ter’s; M.D. 1951, Cornell. [1954;
1962]
W ILL IA M  T . FOLEY, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1933, C olum bia; M.D. 1937, C ornell. [1946;
1959]
JO SEPH  G. F O R T N E R , Clinical Associate Professor of Surgery. Assistant A ttending 
Surgeon, M em orial H ospital. B.S. 1944, M .D. 1945, Illinois. [1955; 1964]
JO H N  E. FR A N K L IN , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttending 
P ed iatrician , New York H ospital; Associate A ttend ing  Ped iatrician , M em orial 
H ospital. B.S. 1928, N o tre  Dame; M.D. 1932, H arvard . [1947; 1959]
EDGAR L. FRAZELL, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. A.B. 1929, M.D. 1931, Texas. [1950; 1958]
R O B E R T  H . FR E IB E R G E R , Clinical Associate Professor o f Radiology. Associate 
A ttend ing  R adiologist, New York H ospital; D irector, D epartm en t of R adiology, Hos­
p ita l for Special Surgery. M .D. 1949, T ufts . [1955; 1963]
ALVIN H . FR EIM A N , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospital. 
B.A. 1947, New York University; M.S. 1949, Illinois; M.D. 1953, N ew  York U n i­
versity. [1958; 1967]
CO N STA N CE FRIESS, Clinical Associate Professor of M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1928, B arnard ; M .D. 1932, Cornell. [1933; 
1965]
G EO RG E W. F R IM P T E R , Associate Professor of M edicine. Associate V isiting Physi­
cian, Bellevue H ospital. B.A. 1948, W illiam s; M .D. 1952, Cornell. [1961; 1965] 
W ILLIA M  G ELLER , Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Assistant A ttend ing  Physician, M em orial H ospital.
A.B. 1943, M .D. 1946, Boston University. [1956; 1964]
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JAMES L. GERM A N II I , Associate Professor o f A na tom y; Associate Professor of 
Pediatrics. Associate A ttend ing  Ped iatrician , N ew  York H ospital. B.S. 1945. Louisiana 
Polytechnic In stitu te ; M .D. 1949, Southw estern. [1963; 1965]
H ELEN A  G IL D E R , Associate Professor o f B iochem istry in  Surgery; Assistant P ro ­
fessor o f B iochem istry. A.B. 1935, Vassar; M.D. 1940, Cornell. [1947; 1963] 
W ILLIA M  P. GIV EN, Clinical Associate Professor o f Obstetrics and Gynecology. A t­
tend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, N ew  York H ospital. A.B. 1941, H arvard; 
M.D. 1944, Cornell. [1946; 1960]
OSCAR GLASSMAN, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. A t­
tend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1923, U tah ; M.D. 
1925, New York University. [1932; 1958]
H EN RY  P. GO LD BERG , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital; Associate A ttend ing  Ped iatric ian , H ospita l for 
Special Surgery. A.B. 1932, M.D. 1936, Joh n s H opkins. [1946; 1960]
EDW ARD I. G O LD SM IT H , Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A t­
tend ing  Surgeon, New York H ospital. A.B. 1947, M .D. 1950, Cornell. [1958; 1966] 
DAN M. G O R D O N , Clinical Associate Professor o f Surgery (O phthalm ology). Associate 
A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), New York H ospital. B.S. 1929, M.D. 1932, 
M ichigan. [1944; 1948]
A R T H U R  V. GREELEY, Clinical Associate Professor o f Obstetrics and Gynecology. 
A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospital. B.S. 1925, Yale; M.D. 
1929, Johns H opkins. [1932; 1957]
JA CK P. G R EEN , Associate Professor o f Pharmacology. B.S. 1947, M.S. 1949, P en n ­
sylvania State U niversity; Ph.D . 1951, M.D. 1957, Yale. [1966]
SIDNEY M. G REEN BERG , Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital; Associate V isiting  Physician, Bellevue H ospital.
A.B. 1925, M.D. 1928, C ornell. [1934; 1959]
W ILB U R  D. HA GAM EN , Associate Professor of A na tom y. B.S. 1945, Baldw in-W allace 
College; M.D. 1951, Cornell. [1949; 1962]
DONALD M. H A M IL T O N , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. A ssistant M edi­
cal D irector, New York H ospital (W estchester Division). A.B. 1929, Sw arthm ore; 
M.D. 1933, Pennsylvania. [1935; 1966]
LA W REN CE W . H A N LO N , Associate Dean. A.B. 1935, M.D. 1938, Cornell. [1946;
1955]
GRA HAM  G. HAWKS, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H osp ita l. A.B. 1935, 
Colgate; M.D. 1940, N ew  York U niversity. [1953; 1962]
H A RO LD  G. H E M P LIN G , Associate Professor o f Physiology. A.B. 1948, N ew  York 
U niversity; M. A. 1950, O berlin ; Ph.D . 1953, Princeton . [1957; 1965]
LAW REN CE E. H IN K LE , J r . ,  Associate Professor o f M edicine; Clinical Associate
Professor o f M edicine in  Psychiatry. Associate A ttend ing  Physician, N ew  York 
H ospital. A.B. 1938, N o rth  C arolina; M .D. 1942, H arvard . [1947; 1956] 
LAW REN CE B. HOBSON, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate
A ttend ing  Physician, New York H ospital; Associate V isiting  Physician, Bellevue 
H ospital. A.B. 1935, Arkansas; Ph.D . 1941, C incinnati; M .D. 1943, Chicago.
[1946; 1967]
A R T H U R  I. H O LLEB , Clinical Associate Professor of Surgery. D epartm en t of 
Surgery, M em orial H ospital. A.B. 1941, Brown; M .D. 1944, New York U niversity. 
[1960; 1967]
G EORG E R. HOLSW ADE, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
New York H ospital. A.B. 1940, Brown; M.D. 1943, C ornell. [1944; 1959]
M ELVIN H O R W IT H , Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1947, U nion; M.D. 1951, A lbany M edical 
College. [1953; 1959]
RAYM OND W. H O U D E, Associate Professor o f M edicine; Associate Professor o f 
Pharmacology. Associate A ttend ing  Physician, M em orial H ospital. A.B. 1940, M.D. 
1943, New York U niversity. [1950; 1967]
W ILLIA M  S. H O W LA N D , Associate Professor o f Anesthesiology. A ttend ing  Anes­
thesiologist and C hairm an , D epartm ent of Anesthesiology, M em orial H osp ita l. B.S. 
1941, N o tre  Dame; M.D. 1944, C olum bia. [1954]
ALLAN E. IN G LIS, Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). Associate 
A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H osp ita l. Associate A ttend ing  O rth o ­
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pedic Surgeon, H ospital for Special Surgery. A.B. 1950, Georgetow n College; M.D. 
1955, Rochester. [1956; 1967]
BERN A RD  JACOBS, Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). Associate 
A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; Associate A ttend ing  O rth o ­
pedic Surgeon, H ospita l for Special Surgery. M .B., B.S. 1948, College of Physicians 
and Surgeons, London. [1961; 1967]
ABRAHAM  JA COBSON, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Associate A ttend ing  Physician, H ospital for Special 
Surgery. A.B. 1932, M.A. 1933, C olum bia; M .D. 1940, New York U niversity. [1955; 
1967]
G RA HAM  H . JE FF R IES , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. M.B., Ch.B. 1953, U niversity of N ew  Zealand; Ph.D . 
1955, O xford; M .R.C.P. 1957, London. [1964]
K E N N ET H  G. JO H N S O N , Associate Professor o f P ublic  H ealth . B.S. 1944, M an­
ha ttan ; M.D. 1950, State U niversity of New York, N ew  York City. [1967] 
ED M U N D  N. JO Y N ER II I , Clinical Associate Professor of Pediatrics. Associate A t­
tend ing  Ped iatrician , N ew  York H ospital. B.S. 1927, V irg in ia  M ilitary  Institu te ; 
M.D. 1932, C ornell. [1934; 1949]
W ILLIA M  H. K A M M ERER, Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A t­
tend ing  Physician, New York H ospital; A ttend ing  Physician, H ospita l for Special 
Surgery; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.S. 1931, M.D. 1935, 
Ind iana . [1941; 1961]
R IC H A R D  C. KARL, Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, 
New York H ospital. A.B. 1942, C olum bia; M.D. 1944, Cornell. [1946; 1963] 
G EORG E L. KAUER, J r . ,  Clinical Associate Professor of M edicine. Assistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. B.S. 1933, 
New York U niversity; M.D. 1937, C ornell. [1938; 1958]
DONALD KAYE, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1953, Yale; M .D. 1957, N ew  York U niversity. [1958; 1966] 
AARON KELLN ER, Clinical Associate Professor o f Pathology. A ttend ing  Pathologist, 
New York H ospital. A.B. 1934, Yeshiva University; M.S. 1935, C olum bia; M.D. 
1939, University of Chicago. [1946; 1953]
R IC H A R D  H . KESSLER, Clinical Associate Professor o f Physiology. B.S. 1948, 
R utgers; M.D. 1952, N ew  York University. [1955; 1965]
A RI KIEV, Clinical Associate Professor o f Psychiatry (Social Psychiatry). Associate 
A ttend ing  Psychiatrist, N ew  York H ospital. A.B. 1954, H arvard; M.D. 1958, Cornell. 
[1967]
TH O M A S K IL L IP  II I , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1948, Sw arthm ore; M .D. 1952, C ornell. [1953; 1964] 
FR E D E R IC  T . KIRK H A M , J r . ,  Clinical Associate Professor o f M edicine. Assistant 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. M .D. 1947, C ornell. [1948; 1962] 
GERALD H . K LIN G O N , Clinical Associate Professor o f N eurology in M edicine. 
Associate A ttend ing  Physician, M em orial H ospital. A.B. 1942, C olum bia; M .D. 1945, 
Cornell. [1953; 1962]
R IC H A R D  N . KO H L, Associate Professor o f Psychiatry. A ttend ing  Psychiatrist, New 
York H ospital. A.B. 1938, M .D. 1942, U niversity  of C incinnati. [1945; 1959] 
LEO N H A R D  K O RN G O LD , Associate Professor o f M icrobiology in Surgery (O rtho­
pedics). B.A. 1947, Brooklyn; M.Sc. 1948, Ph.D . 1950, O hio  State U niversity. [1961;
1962]
H E R B E R T  K O TEEN , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttending 
Physician, New York H ospital; Associate V isiting  Physician, Bellevue H ospital. 
B.A. 1935, W isconsin; M .D. 1939, Johns H opkins. [1943; 1967]
JO H N  S. LaD U E, Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Associate A ttend ing  Physician, M em orial H ospital. 
B.S. 1932, M.S. 1940, Ph.D . 1941, M innesota; M .D. 1936, H arvard . [1948; 1957] 
R O B E R T  LANDESMAN, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1936, 
Colum bia; M.D. 1939, Cornell. [1949; 1958]
P H IL IP  LANZKOWSKY, Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital. M.B., Ch.B. 1954, M.D. 1959, U niversity  of 
Capetow n; D.C.H . 1960, M .R.C.P. 1961, Royal College of Physicians and  Surgeons. 
[1965; 1967]
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R IC H A R D  E. LEE, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Assistant V isiting Physician, Bellevue H ospital. 
B.S. 1939, M assachusetts; M.A. 1940, Ph.D . 1942, H arvard ; M .D. 1947, C olum bia. 
[1950; 1967]
EDW ARD Y. LIA N G , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.S. 1952, G eorge W ashington; M.D. 1956, H arvard . 
[1963; 1967]
CHA RLES S. L IEB ER , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. M.D. 1955, U niversity  of Brussels. [1963]
FR ED ER IC K  L. L IEB O LT , Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). A t­
tend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthopedic  Surgeon, 
H ospital for Special Surgery. A.B. 1925, LL.D. 1948, Arkansas; M.D. 1930, W ashing­
ton University; ScD., 1937, C olum bia. [1939; 1946]
R O B E R T  M. L IN T Z , Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ttend ing  Physician, H osp ita l for Special Surgery; 
Associate V isiting Physician, Bellevue H ospital. A.B. 1924, M.D. 1927, Cornell. [1932; 
1961]
MACK L IP K IN , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1926, C.C.N.Y.; M.D. 1930, C ornell. [1963;
1964]
M A R TIN  L IP K IN , Associate Professor o f M edicine. Associate V isiting  Physician, 
Bellevue H ospital. A.B. 1946, M.D. 1950, New York U niversity. [1955; 1963] 
EDW ARD J. LORENZE, Clinical Associate Professor of M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. M.D. 1946, N ew  York U niversity. [1953; 1967] 
DONALD B. LO U R IA , Associate Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.S. 1949, M.D. 
1953, H arvard . [1954; 1964]
D A N IEL S. LUKAS, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospital. A.B. 1944, M .D. 
1947, C olum bia. [1948; 1957]
JO H N  M acLEO D , Associate Professor of A na tom y. A.B. 1934, M.Sc. 1937, N ew York 
University; Ph.D . 1941, C ornell. [1941; 1949]
H EN RY  M A N N IX , J r . ,  Clinical Associate Professor of Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. B.S. 1947, Holy Cross; M .D. 1950, C ornell. [1951;
1965]
B EN JA M IN  E. M ARBURY, Clinical Associate Professor o f Anesthesiology. A tten d ­
ing Anesthesiologist, New York H ospital. A.B. 1939, B.S. 1942, M issouri; M.S. 1941, 
Louisiana State; M.D. 1944, W ashing ton  University. [1948; 1957]
AARON JACOB MARCUS, Associate Professor o f M edicine. Associate V isiting  P hy­
sician, Bellevue H ospital. B.A. 1948, V irgin ia; M .D. 1953, New York M edical 
College. [1958; 1967]
ST E W A R T  L. MARCUS, Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. Associate 
A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, N ew  York H ospital. A.B. 1951, Syracuse; 
M.D. 1954, State University of New York, Syracuse. [1961; 1967]
JAMES F. M A STERSON, J r . ,  C linical Associate Professor o f Psychiatry. Associate 
A ttend ing  Psychiatrist, New York H ospital. M.D. 1951, Tefferson M edical College. 
[1953; 1965]
R O B E R T  S. McCULLY, Associate Professor o f Psychology in  Psychiatry. A.B. 1947, 
M.A. 1948, W ashington University; Ph.D . 1961, C olum bia. [1956; 1966]
ELLEN M cD E V IT T, Associate Professor of M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospital. A.B. 1930, 
M ississippi State College for W omen; M.D. 1949, U tah . [1951; 1963]
R O B E R T  W. M cD E V IT T, Associate Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  
Pathologist, New York H ospital; Assistant A ttend ing  Pathologist, M em orial H os­
pita l. A.B. 1952, H arvard; M .D. 1956, Yale. [1967]
F L E TC H ER  H. M cDOW ELL, Associate Professor of N eurology in  M edicine. Associate 
A ttend ing  N eurologist, New York H ospital; C onsulting  Associate N eurologist, 
M em orial H ospital. A.B. 1944, D artm outh ; M .D. 1947, Cornell. [1952; 1961] 
JO H N  H. M cGO VERN, Clinical Associate Professor o f Surgery (Urology). Associate 
A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H ospital. B.S. 1947, C olum bia; M.D. 1952, 
State University College of M edicine, New York City. [1954; 1964]
TH O M A S H. M EIK LE, J r . ,  Associate Professor of A na tom y; Associate Professor of 
N euroanatom y in  Psychiatry. A.B. 1951, M.D. 1954, Cornell. [1961; 1966]
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R O B E R T  H . M ELC H IO N N A , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, N ew York H ospital. B.S. 1929, St. J o h n ’s U niversity; M .D. 1925, 
St. Louis University. [1939; 1964]
T H E O D O R E  R . M IL L ER , Clinical Associate Professor of Surgery. Associate A t­
tend ing  Surgeon, M em orial H ospital. M .D. 1933, T em ple. [1952; 1965] 
LA U REN CE MISCALL, Clinical Associate Professor o f Surgery. A.B. 1926, M.D.
1930, Cornell. [1942; 1967]
GEO RG E E. M U RPH Y , Associate Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  
Pathologist, New York H ospital. A.B. 1939, Kansas; M.D. 1943, Pennsylvania. [1953; 
1954]
M. LOIS M U RPH Y , Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  Ped iatric ian , 
M em orial H ospital. A.B. 1939, M.D. 1944, N ebraska. [1952; 1960]
W . P. LA IR D  MYERS, Associate Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; A ttend ing  Physician, M em orial H ospital; A ssistant V isiting 
Physician, Bellevue H ospital. B.S. 1943, Yale; M .D. 1945, C olum bia; M.S. (Med.) 
1952, M innesota. [1953; 1959]
B E R TR A N D  L. N EW , Clinical Associate Professor o f Psychiatry; Clinical Associate 
Professor o f Psychiatry in  Pediatrics. Associate A ttend ing  Psychiatrist, A ssistant 
A ttend ing  P ed iatrician , N ew  York H ospita l. B.A. 1950, Cornell; M .D. 1954, P e n n ­
sylvania. [1966; 1967]
JAMES A. N ICH O LA S, Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). 
Associate A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), N ew  York H ospital; A ttend ing  O rth o ­
pedic Surgeon, H ospital for Special Surgery. B.A. 1942, N ew  York University; 
M .D. 1945, Long Island College of M edicine. [1958; 1967]
W ILL IA M  F. N IC K EL, J r . ,  Clinical Associate Professor o f Surgery. A tten d in g  Surgeon, 
New York H ospital. A.B. 1930, M.D. 1934, Johns H opkins. [1935; 1950]
W ILLIA M  M. O ’LEARY, Associate Professor o f M icrobiology. B.S. 1952, M.S. 1953, 
Ph.D . 1957, U niversity  of P ittsburgh . [1959; 1965]
T H E O D O R E  W. O PPEL, Clinical Associate Professor o f M edicine. A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital. A.B. 1926, M.A. 1927, W isconsin; M .D. 1929, Pennsyl­
vania. [1932; 1951]
H E R B E R T  PARSONS, Clinical Associate Professor o f Surgery (N eurosurgery). As­
sociate A ttend ing  Surgeon (N eurosurgery), New York H ospital; C onsulting  Associate 
N eurosurgeon, M em orial H ospital; A.B. 1931, Yale; M .D. 1935, H arvard . [1938; 
1954]
MARY ANN PAYNE, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1935, Hood; M.A. 1941, Ph.D . 1943, W isconsin; 
M .D. 1945, Cornell. [1946; 1959]
R A L PH  E. PETER SO N , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital; Associate V isiting  Physician, Bellevue H ospital. B.S. 
1940, M.S. 1941, Kansas State; M .D. 1946, C olum bia. [1958]
AARON S. PO SN ER, Associate Professor o f U ltrastructural B iochem istry. B.S. 1941, 
R utgers; M.S. 1949, Polytechnic In s titu te  of Brooklyn; Ph.D . 1954, U niversity of 
Liege. [1963]
JE R O M E  B. PO SN ER, Associate Professor o f N eurology in M edicine. Associate 
A ttend ing  N eurologist, N ew York H osp ita l. B.S. 1951, M .D. 1955, W ashington. 
[1963; 1967]
DOUGLAS G. P O T T S , Associate Professor o f Radiology. Associate A ttend ing  R ad io lo ­
gist, New York H ospital. B.Sc., C an terbury  U niversity  College, N ew  Zealand; M .B., 
Ch.B. 1951, U niversity’of O tago, New Zealand; M .D. 1960, New Zealand. [1967] 
A LFRED M. PR IN C E, Clinical Associate Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  
Pathologist, N ew  York H ospital. A.B. 1949, Yale; M.A. 1951, C olum bia; M.D. 
1955, W estern Reserve. [1966]
R . A. REES P R IT C H E T T , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A t­
tend ing  Physician, N ew York H ospita l. A.B. 1944, H o ugh ton  College; M.D. 1948, 
Cornell. [1952; 1962]
LEON L. RACKOW , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. B.S. 1932, Pennsyl­
vania State; M.D. 1936, U niversity  of E d inburgh . [1950; 1962]
S. FRA N K  RED O , Clinical Associate Professor of Surgery; C linical Associate P ro­
fessor o f Pediatrics (Surgery). Associate A ttend ing  Surgeon, N ew  York H ospital. 
B.S. 1942, Queens College; M.D. 1950, C ornell. [1951; 1967]
DONALD J. REIS, Associate Professor o f N eurology in M edicine. Associate A ttend ing  
N eurologist, New York H ospita l. A.B. 1953; M .D. 1956, C ornell. [1963; 1967]
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JO H N  C. R IB B LE, Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  Pediatrician , 
New York H ospital; Assistant V isiting Physician, Bellevue H ospital. M.D. 1955, 
Texas. [1959; 1966]
GO ETZ W. R IC H T E R , Associate Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  P a ­
thologist, New York H ospital. A.B. 1943, W illiam s; M.D. 1948, Johns H opkins. 
[1948; 1958]
PETER-CY RU S RIZZO, Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). As­
sociate A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), N ew  York H ospital; A ttend ing  O rth o ­
pedic Surgeon, H ospital for Special Surgery. M.D. 1926, N ew  York University. 
[1951; 1961]
W ILLIA M S C. RO BBIN S, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d ­
ing Physician, New York H ospital; Associate A ttend ing  Physician. H ospital for 
Special Surgery. A.B. 1942, C olum bia; M.D. 1945, Cornell. [1948; 1963]
TH O M A S N. R O BERTS, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. B.S. 1946, South D akota; M.D. 1948, H arvard . 
[1949; 1966]
BERN A RD  RO G O FF, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1932, N ew  York U niversity; M .D. 1936, 
U niversity of Geneva. [1955; 1966]
DAVID M. ROSEM AN, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. B.A. 1947, M .D. 1951, Johns H opkins. [1952;
1966]
LEO NARD ROSS, Associate Professor o f A na tom y. A.B. 1946, M.S. 1949, Ph.D . 1954, 
New  York U niversity. [1957; 1961]
SIDNEY R O T H B A R D , Associate Professor of M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; Assistant V isiting Physician, Bellevue H ospital; Associate A t­
tend ing  Physician, H ospital for Special Surgery. A.B. 1931, Colgate; M.D. 1935, 
Rochester. [1951]
ALBERT L. R U B IN , Associate Professor of M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; Assistant A ttend ing  Physician, M em orial H ospital. M.D. 1950, 
Cornell. [1951; 1959]
RIC H A R D  A. R U SK IN , Clinical Associate Professor of O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. B.A. 1940, 
M.D. 1943, Duke. [1952; 1967]
PAUL D. SAVILLE, Associate Professor of M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. M.B., B.S. 1949, St. G eorge’s H ospital M edical College, London. 
[1959; 1967]
B R IJ SAXENA, Associate Professor o f B iochem istry in  M edicine. Ph.D . 1954, U n i­
versity of Lucknow , Ind ia; D r.re r.nat. 1957, University of M uenster, W est Germ any; 
Ph.D . 1961, W isconsin. [1966]
G EORG E SCHAEFER, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. As­
sociate A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospital. B.S. 1933, 
New York U niversity; M.D. 1937, Cornell. [1951; 1958]
LAW REN CE SCH ERR, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital. A.B. 1950, M.D. 1957, Cornell. [1958; 1966]
JE R O M E  L. SCHULM AN, Associate Professor of P ublic H ealth . A.B. 1948, Brown;
M.D. 1952, New York U niversity. [1957; 1967]
A R T H U R  W . SELIGM A NN, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital.
A.B. 1933, C olum bia; M.D. 1937, Cornell. [1961; 1967]
JO H N  F. SEYBOLT, Clinical Associate Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  
Pathologist, New York H ospital. B.S. 1938, Yale; M.D. 1943, Cornell. [1947; 1963] 
A R T H U R  K. SH A PIR O , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A tten d ­
ing Psychiatrist, New York H ospital. B.SS. 1951, C.C.N.Y.; M .D. 1955, Chicago. 
[1966]
PAUL SH ERLOCK , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Assistant V isiting Physician, Bellevue H ospital.
B.S. 1950, Queens; M.D. 1954, Cornell. [1957; 1967]
A LB ER T C. SH ER W IN , Clinical Associate Professor of Psychiatry. Associate A tten d ­
ing Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1942, M.D. 1947, C olum bia. [1950, 1964] 
M A U RICE SHILS, Associate Professor o f M edicine. B.A. 1937, Sc.D. 1940, Johns 
H opkins; M .D. 1958, New York U niversity. [1962; 1967]
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R IC H A R D  T . SILVER, C linical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospital.
A.B. 1950, M .D. 1953, C ornell. [1956; 1967]
DONALD J . SIM ONS, Clinical Associate Professor o f N eurology in  M edicine. Associ­
a te  A ttend ing  N eurologist, New York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue 
H ospital. A.B. 1927, Brown; M.D. 1931, H arvard . [1939; 1948]
JU L IO  L. S IR L IN , Associate Professor o f A na tom y. D.Sc. 1953, U niversity of Buenos 
Aires, A rgentina. [1967]
PA UL A. SKUDDER, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. B.A. 1949, M iddlebury; M.D. 1953, C ornell. [1958; 
1967]
CY RIL SOLOM ON, Clinical Associate Professor o f Pathology in  M edicine. B.S. 1932, 
M .D. 1936, M aryland. [1965; 1967]
M A R TIN  SO N EN BERG , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physi­
cian, M em orial H ospital. B.S. 1941, Pennsylvania; M.D. 1944, Ph.D . 1952, New York 
University. [1950; 1957]
C H ESTER  M. SO U TH A M , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. B.S. 1941, M.S. 1943, Idaho; M .D. 1947, C olum bia. 
[1951; 1958]
H ERM A N  STEIN B ER G , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. A.B. 1941, C olum bia; M.D. 1945, A lbany. 
[1952; 1967]
M A XW ELL STILLER M A N , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A t­
tend ing  Ped iatric ian , New York H ospital. M .D. 1932, Long Island  College of M edi­
cine. [1948; 1962]
P E T E R  E. STOKES, Associate Professor o f M edicine in  Psychiatry; Associate P ro­
fessor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, New York H ospital; Associate 
V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.S. 1948, T rin ity  College; M .D. 1952, 
C ornell. [1953; 1967]
R IC H A R D  W. STO N E, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1943, M.D. 1945, W isconsin. [1957; 1966] 
W ILLIA M  D. STU B EN B O R D , Clinical Associate Professor of M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital; C onsulting  Physician, W estchester D ivi­
sion, New York H ospital. B.S. 1927, W esleyan; M .D. 1931, C ornell. [1932; 1966] 
W ILLIA M  J . SWEENEY, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1942, 
M aryville College; M.D. 1949, Cornell. [1950; 1960]
B JO R N  T H O R B JA R N A R SO N , Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate 
A ttend ing  Surgeon, New York H ospital. M .D. 1947, U niversity  of Iceland. [1949;
1963]
ALPH O N SE E. T IM P A N E L L I, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. A.B. 1932, C olum bia; M .D. 1936, Cornell. 
[1938; 1953]
M A R JO R IE  J . T O PK IN S, Clinical Associate Professor of Anesthesiology. Associate 
A ttend ing  Anesthesiologist, New York H ospital. A.B. 1946, Cornell; M .D. 1950, 
V erm ont. [1954; 1964]
R IC H A R D  M. TO R A C K , Associate Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  
Pathologist, New York H ospital. B.S. 1948, Seton H all; M.D. 1952, G eorgetown. 
[1962; 1965]
PA R K ER  VANAM EE, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
M em orial H ospital. B.S. 1942, Yale; M.D. 1945, Cornell. [1955; 1961]
ALAN VAN POZNAK, Clinical Associate Professor o f Anesthesiology; Clinical 
A ssistant Professor o f Pharmacology. Associate A ttend ing  Anesthesiologist, New 
York H ospital. A.B. 1948, M.D. 1952, C ornell. [1955; 1967]
G EO RG E E. W A N TZ, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
N ew  York H ospital. M.D. 1946, U niversity of M ichigan. [1950; 1961] 
N A T H A N IE L  W A R N ER , Clinical Associate Professor of Psychiatry. Associate A t­
tend ing  Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1930, M.B.A. 1932, H arvard ; M.A. 
1934, M.D. 1940, C olum bia. [1946; 1967]
E L L IO T T  L. W EITZM A N , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate
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A ttend ing  Psychiatrist, N ew  York H ospital. B.A. 1943, Johns H opkins; M .D. 1946, 
M aryland. [1964]
LIV IN G STO N  W ELC H , Associate Professor of Psychology in  Psychiatry. A.B. 1931, 
M.A. 1932, Ph.D . 1935, C olum bia. [1947; 1952]
JO H N  P. W EST, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, 
New York H ospital. B.S. 1927, A labam a Polytechnic In stitu te ; M .D. 1932, Cornell. 
[1938; 1954]
BYARD W ILLIA M S, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ttend ing  Physician, New York H ospital, W est­
chester Division; V isiting Physician, Bellevue H ospital. A.B. 1926, W illiam s; M.D. 
1930, C olum bia. [1933; 1953]
P H IL IP  D. W ILSO N , J r., Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). C on­
su ltan t in  Surgery (O rthopedics), N ew York H ospital; Associate A ttend ing  O rth o ­
pedic Surgeon, H ospital for Special Surgery. M .D. 1944, C olum bia. [1951; 1961] 
E R IC H  H. W IN D H A G E R , Associate Professor o f Physiology. M .D. 1954, U niversity 
of V ienna. [1958; 1966]
FELIX  W ROBLEW SK I, Clinical Associate Professor of M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. A.B. 1942, M .D. 1945, N ew  York U niversity. [1954;
1961]
ASSISTANT PROFESSORS
R O B E R T  R. ABEL, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1952, Princeton; M .D. 1956, Cornell. [1957; 
1967]
SEYM OUR ADVOCATE, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1937, Brooklyn College; M.A. 1938, Illinois; 
M.D. 1950, W ashington. [1953; 1963]
INA R . A LTM A N , Assistant Professor o f Radiology. B.S. 1956, Brooklyn; M .D. 1960, 
W om en’s M edical College, Ph ilade lph ia . [1965; 1967]
HA RLA N  C. A M STU TZ, Clinical Assistant Professor o f Surgery (O rthopedics). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ssistant A ttend ing  
O rthopedic  Surgeon, H ospita l fo r Special Surgery. B.A. 1952, M .D. 1956, U.C.L.A. 
[1964; 1967]
A R T H U R  A. AN DERSON , J r., Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. B.S. 1949, 
M .D. 1954, University of W ashington (Seattle). [1955; 1967]
A N TH O N Y  A N TO V ILLE, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospital.
B.A. 1926, M.D. 1929, Cornell. [1933; 1964]
LU CIEN  I. A R D IT I, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, N ew York H ospital. B.S. 1950, L ouisiana State University; M.D. 1954, 
W ashington U niversity. [1955; 1965]
G EO RG E C. ARM ISTEA D , J r ., Clinical Assistant Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.S. 1938, M .D. 1941, U niversity  of 
V irgin ia. [1948; 1962]
DONALD A R M STR O N G , Assistant Professor o f M edicine. B.A. 1953, Lehigh; M.D.
1957, C olum bia. [1959; 1965]
W ILLIA M  DAVID A RN O LD , Clinical Assistant Professor o f Surgery (O rthopedics). 
A ssistant A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), N ew  York H ospital; Assistant A ttend ing  
O rthopedic  Surgeon, H ospital for Special Surgery. B.A. 1945, Colgate; M.D. 1948, 
Cornell. [1958; 1965]
JASON A RO N SO N , Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1949, B.S. 1950, M.D. 1953. M innesota. [1965] 
BARBARA S. ASHE, Assistant Professor of Pediatrics. Assistant A ttend ing  P ed ia­
tric ian , New York H ospital. A.B. 1947, W ellesley; M.D. 1951, N ew York U niversity. 
[1951; 1959]
SU LA M ITA BALAGURA, Assistant Professor o f Physiology. M .D. 1959, U niversity del 
Valle (Colombia). [1962; 1965]
H U G H  R. K. BARBER, Clinical Assistant Professor o f Obstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospital; A ssistant
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A ttend ing  O bstetrician , M em orial H ospital. B.A. 1941, M .D. 1944, C olum bia. [1954;
1962]
LLOYD T . BARNES, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital. B.A. 1935, Pennsylvania State College; M.D. 1938, 
Pennsylvania. [1953; 1963]
ED M U N D  A. BASHKIN, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1951, Chicago; M .D. 1957, New York U n i­
versity. [1965; 1967]
R IC H A R D  R . BASS, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital. A.B. 1946, Cornell; M .D. 1949, New York M edical 
College. [1956; 1962]
C U R T IS  H. BAYLOR, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Associate V isiting 
Physician, Bellevue H ospital. B.S. 1929, Em ery and  H enry College; M.D. 1935, Johns 
H opkins. [1954; 1955]
W ILL IA M  T . BEAVER, A ssistant Professor o f Pharm acology. C linical Assistant 
Physician, M em orial H ospital. M.D. 1958, Cornell. [1961; 1966]
CARL G. BECKER, Assistant Professor o f Pathology. A ssistant A ttend ing  Pathologist, 
N ew  York H ospital. B.S. 1957, Yale; M.D. 1961, Cornell. [1962; 1966]
STANLEY J . B EH R M A N , Clinical Assistant Professor o f Surgery (D ental Surgery). 
A ttend ing  O ral Surgeon (D entistry), New York H ospita l. A.B. 1942, N ew  York U n i­
versity; D.D.S. 1945, P ittsbu rgh . [1948; 1953]
CARL G. BELIN G , Assistant Professor o f Endocrinology in  O bstetrics and G yne­
cology. M.D. 1957, Karolinska In s titu te  (Sweden). [1965; 1966]
FRA NCIS A. B EN E V E N TI, Clinical Assistant Professor of Surgery (Urology). Assistant 
A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H ospital. M .D. 1930, Long Island College 
of M edicine. [1949; 1958]
BRY B EN JA M IN , Clinical Assistant Professor o f M edicine. B.S. 1945, Yale; M.D.
1947, H arvard . [1954; 1964]
R IC H A R D  M. BERGLAND , A ssistant Professor o f Surgery (N eurosurgery). B.S.
1954, W heaton ; M.D. 1958, C ornell. [1962; 1967]
CARL A. B ER N TSEN , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospital; 
Associate A ttend ing  Physician, H ospital for Special Surgery. A.B. 1942, C alifornia; 
M.D. 1945, Johns H opkins. [1948; 1962]
R IC H A R D  E. B E T T IG O L E , Assistant Professor o f M edicine. C linical Assistant 
Physician, M em orial H ospital. B.A. 1953, Yale; M.D. 1957, C olum bia. [1964; 1966] 
O T T O  E. BILLO , Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital. A.B. 1930, W illiam s; M .D. 1935, H arvard . 
[1947; 1954]
R O B E R T  T . BIN FO RD, J r . ,  Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1951, V anderb ilt; D.M .D. 1955, M.S. 1959, 
A labam a; M.D. 1963, Cornell. [1965; 1967]
STANLEY J. B IRN BA U M , Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospital. B.S. 1942, 
Queens; M .D. 1951, Cornell. [1961]
R O B E R T  J. B O O H ER , Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. A.B. 1934, M .D. 1938, C reighton U niversity. [1954;
1956]
LEM UEL BOW DEN, Clinical A ssistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. A.B. 1936, M .D. 1939, H arvard . [1961; 1965]
C. PAUL BOY AN, Clinical Assistant Professor o f A nesthesiology. Associate A ttend ing  
Anesthesiologist, M em orial H ospital. M.D. 1941, State U niversity, Sofia; D.D.S. 
1947, University of Graz, A ustria. [1954; 1957]
NO RM A N  BRACH FELD , Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital; Assistant V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. A.B. 1949, 
C olum bia; M.D. 1953, W ashington U niversity. [1960; 1962]
DAVID G. BRAGG, Assistant Professor o f R adiology. A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1955, Stanford; M .D. 1959, Oregon. [1966]
R IC H A R D  D. BRASFIELD, Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A tten d ­
ing Surgeon, M em orial H ospital. A.B. 1942, M.D. 1944, V anderbilt. [1953; 1966] 
PA U L W. B R A U N STEIN , Clinical Assistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, N ew  York H ospital. B.S. 1945, Holy Cross; M .D. 1947, H arvard . [1948;
1957]
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ESTH ER  M. BRESLOW , Assistant Professor o f B iochem istry. B.S. 1953, Cornell; M.S.
1955; Ph.D . 1959, New York University. [1961; 1964]
A LFRED  B R O C K U N IER , Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
A ssistant A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospital. B.S. 1945, 
F rank lin  and M arshall; M.D. 1947, Jefferson. [1957; 1962]
KEEVE BROD M AN , Clinical Assistant Professor o f M edicine. B.S. 1927, C.C.N.Y.;
M.D. 1931, Cornell. [1938; 1950]
JO H N  L. BRO W N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Assistant V isiting Physician, Bellevue H ospita l. A.B. 
1952, M.D. 1955, Cornell. [1958; 1965]
S T U A R T  I. BRO W N , Clinical Assistant Professor of Surgery (O phtha lm ology). 
A ssistant A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), New York H ospital. B.S.M. 1955, 
M.D. 1957, Illinois. [1966]
V ERO N ICA  BRO W N , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1925, Cornell; M.A. 1926, C olum bia; M.D. 
1934, C ornell. [1935; 1964]
A L B E R T  N. BROW NE-M AYERS, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant 
A ttend ing  Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1933, W isconsin; M.D. 1937, C olum ­
bia. [1949; 1967]
EDW ARD A. B U R K H A R D T, J r . ,  Clinical Assistant Professor o f M edicine. V isiting 
Physician, Bellevue H ospital. B.A. 1925, M.A. 1926, M issouri; M .D. 1928, H arvard . 
[1932; 1964]
H E C T O R  M. CABO T, Assistant Professor o f Physiology in  Obstetrics and Gynecology. 
Provisional O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. B.S. 1947, M.D. 
1966, M inistry of Public  Education , U niversity of M ontevideo, U ruguay. [1967] 
DONALD J. CAM ERO N, Clinical Assistant Professor of M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Assistant V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.A. 
1951, Am herst; M.D. 1955, Cornell. [1958; 1965]
SUSAN T . CARVER, Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1952, Sw arthm ore; M.D. 1956, C olum bia. [1960; 1963] 
D A N IEL C A T L IN , Clinical A ssistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. A.B. 1932, Yale; M.D. 1936, H arvard . [1955; 1963] 
W A L T E R  W. Y. CHA N, Assistant Professor o f Pharmacology. B.A. 1956, W isconsin;
Ph.D . 1961, C olum bia. [1960; 1966]
FLO REN CE C H IEN -H W A  CH U , Clinical Assistant Professor o f R adiology. Assistant 
A ttend ing  R ad ia tion  T h erap is t, M em orial H ospital. M.D. 1942, N ational M edical 
College of Shanghai. [1956]
KUO YORK CHY NN, Assistant Professor of Radiology. Assistant A ttend ing  R a d i­
ologist, New York H ospital. M.S. 1954, St. Louis University; M.D. 1949, N ational 
T u n g  Chi University. [1958]
H U G H  E. C LA R EM O N T, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. M.B.B.S. 1944, M.D. 1951, U niversity of 
London; M.S. 1958, Colorado. [1958; 1966]
DONALD G. C. CLARK, Clinical Assistant Professor of Surgery. D epartm ent of 
Surgery, M em orial H ospital. B.Sc. 1940, M.B., Ch.B. 1944, St. Andrews U n i­
versity, Scotland; M.D. 1945, Yale. [1951; 1967]
MELVA A. CLARK, Clinical Assistant Professor o f M edicine. C linical A ssistant 
V isiting Physician, Bellevue H ospital. A.B. 1935, Wellesley; M.D. 1939, Cornell. 
[1952; 1967]
BAYARD D. CLARKSON, Assistant Professor o f M edicine. Assistant V isiting  Physi­
cian, Bellevue H ospital. B.A. 1948, Yale; M.D. 1952, Colum bia. [1958; 1962]
M. DAVID CLAYSON, Assistant Professor o f Psychology in  Psychiatry. B.S. 1956, 
U tah; A.M. 1960, George W ashington University; Ph.D . 1963, W ashington U n i­
versity. [1963; 1966]
M A RG A RET H. S. CLEM EN TS, Assistant Professor o f Pathology. A ssistant A tten d ­
ing Pathologist, New York H ospital. B.A. 1951, M.B., B.Ch., B.A.O. 1956, D ublin  
University, Ireland . [1966; 1967]
IRA  B. C O H EN , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant V isiting Physician, 
Bellevue H ospital. A.B. 1941, M.D. 1945, New York U niversity. [1967]
JO H N  T . COLE, Clinical Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology. Associate 
A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1936, Duke; M.D. 
1940, M aryland. [1952; 1954]
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G EO RG E N. C O R N ELL, Clinical Assistant Professor o f Surgery. Assistant A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. M .D. 1950, Cornell. [1951; 1958]
D E N T O N  S. COX, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing
Physician, New York H ospital. B.S. 1948, Yale; M.D. 1952, C olum bia. [1953; 1965] 
JEA N  A. CRAM ER, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1947, B arnard ; M.D. 1950, C ornell. [1951; 1967] 
DAVID B. CRA W FO RD , J r . ,  Clinical A ssistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
A ssistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H osp ita l. B.S. 1943,
N o rth  C arolina; M.D. 1946, New York U niversity. [1953; 1962]
F. M IT C H E L L  CUM M INS, Clinical Assistant Professor o f R adiology. A ssistant 
A ttend ing  R adiologist, New York H ospital. B.S. 1942, H arvard ; M .D. 1945, 
C olum bia. [1951; 1960]
M A RIO N  DAVIS, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital; Associate V isiting  Physician, Bellevue H ospital.
B.S. 1942, W yoming; M .D. 1946, U niversity  of Rochester. [1951; 1965]
M IL T O N  S. DAVIS, Assistant Professor of Sociology in  M edicine. A.B. 1958, Boston 
U niversity; M.S. 1961, Ph.D . 1962, P urdue; M .P .H . 1962, H arvard . [1962; 1965] 
ELEA N O R E. D ESCH N ER, Assistant Professor o f R adiology. B.A. 1949, N otre  Dame;
M.S. 1951, Ph.D . 1954, Fordham . [1960; 1963]
M O N R O E T . D IA M O N D , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. B.S. 1938, Yale; M .D. 1942, V irgin ia . [1944; 1965] 
R O B E R T  W. D IC K ER M A N , A ssistant Professor o f M icrobiology. B.S. 1951, Cornell;
M.A. 1953, Arizona; Ph.D . 1961, M innesota. [1962; 1965]
CAROLYN H . D IE H L , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H osp ita l. A.B. 1946, M .D. 1950, C ornell. [1952; 1966]
JO H N  H. D O H E R TY , Assistant Professor o f Surgery (O rthopedics). A ssistant A tten d ­
ing Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ssistant A ttend ing  O rthopedic  
Surgeon, H ospital fo r Special Surgery. B.A. 1945, H oly Cross; M .D. 1949, N ew  York 
M edical College. [1958; 1963]
JO SE PH  C. D O U G H ER T Y , Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital; C linical A ssistant V isiting  Physician, Bellevue 
H ospital. B.S. 1956, M anhattan ; M .D. 1960, C ornell. [1964; 1967]
J . ED W IN  D REW , Clinical Assistant Professor o f Surgery (Urology). A ssistant A tten d ­
ing Surgeon (Urology), N ew York H ospital. B.S. 1930, Georgetow n; M.D. 1934, 
C olum bia. [1942; 1958]
EDW ARD D. EANES, A ssistant Professor o f Physical C hem istry in  Surgery (O rtho ­
pedics). B.S. 1957, W illiam  and  M ary; M.A. 1959, Ph.D . 1961, Johns H opkins. 
[1963]
R O B E R T  E. EC K H A R D T , C linical Assistant Professor of M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, N ew  York H ospital. M.S. 1939, Ph.D . 1940, M .D. 1943, W estern 
Reserve. [1948; 1966]
H A R R ISO N  P. EDDY, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, N ew  York H ospital. B.A. 1942, W illiam s; M.D. 1945, C olum bia. [1965] 
KA TH RY N  H . EH LERS, Assistant Professor o f Pediatrics. A.B. 1953, Bryn M awr;
M.D. 1957, Cornell. [1959; 1966]
SIDNEY N. E IC H E N H O L T Z , Clinical Assistant Professor o f Surgery (O rthopedics). 
A ssistant A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ssistant A ttend ing  
O rthopedic  Surgeon, H ospital for Special Surgery. B.S. 1929, M aryland; M.A. 1930, 
C olum bia; M.D. 1934, St. Louis University. [1958; 1963]
ELIZA B ETH  A. EILERS, A ssistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.A. 
1954, Radcliffe; M.D. 1958, H arvard . [1961; 1967]
H E R B E R T  L. ER LA N G ER , Clinical Assistant Professor o f Anesthesiology. Assistant 
A ttend ing  A nesthesiologist, New York H ospital. A.B. 1945, M .D. 1949, C olum bia. 
[1957; 1964]
H EN RY  R. ER LE , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing
Physician, New York H ospital. A.B. 1950, M .D. 1954, C ornell. [1954; 1963]
G EO RG E C. ESCHER, C linical A ssistant Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. A.B. 1933, C olum bia; M.D. 1937, Long Island College 
of M edicine. [1952; 1959]
M. ELA IN E EYSTER, Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician,
New York H ospital. A.B. 1956, M.D. 1960, D uke. [1961; 1967]
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TH O M A S J. FAHEY, J r . ,  Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Assistant A ttend ing  Physician, M em orial H ospital.
B.A. 1955, Fordham ; M.D. 1959, Cornell. [1965; 1967]
FA ROUK F. FARAGALLA, Assistant Professor o f B iochem istry in  Psychiatry. B.V.Sc.
1950, M.D. Vet. 1954, Cairo; S.M. 1960, D.Sc. 1962, H arvard . [1963; 1965] 
H O LLO N  W . FA RR, Clinical Assistant Professor o f Surgery. Assistant A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital; Assistant A ttend ing  Surgeon, M em orial H ospital.
B.S. 1939, Yale; M.D. 1942, H arvard . [1952; 1953]
FLOYD M. FELDM A NN, Assistant Professor o f Public H ealth . B.A. 1924, C arleton 
College; M.D. 1930, M innesota; Ph.D . 1935, Johns H opkins. [1962]
CO LIN  FELL, Assistant Professor o f Physiology. A.B. 1951, A ntioch; M.S. 1953, Ph.D .
1957, W ayne State University. [1962]
JO H N  A. F IN K B E IN E R , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. B.S. 1939, P ittsburgh ; M.D. 1942, W estern Reserve. 
[1955; 1956]
H IL LIA R D  E. F IR SC H E IN , Assistant Professor o f Biochem istry in  Surgery. B.S.
1948, O hio State U niversity; M.S. 1950, W isconsin; Ph.D . 1958, R ochester. [1964] 
BERN A RD  FISH ER , Clinical Assistant Professor of Psychology in  Psychiatry. B.S.
1948, Long Island University; M.A. 1950, Ph.D . 1953, New York University. [1965] 
R IC H A R D  J. FLEM IN G , Assistant Professor o f Radiology. Associate A ttend ing  
R adiologist, New York H ospital. B.S. 1952, Boston College; M.D. 1956, T u fts . [1966] 
JO H N  T . FLYNN, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospital. A.B. 
1937, Fordham ; M.D. 1942, Cornell. [1948; 1964]
ELIZA BETH  F. FO C H T , Assistant Professor o f Radiology (Physics). A ttend ing  R a d ia ­
tion Physicist, New York H ospital; C onsulting Associate Physicist, M em orial H os­
p ita l. A.B. 1935, B arnard; M.A. 1962, Ph.D . 1964, Colum bia. [1947; 1961] 
GERARD FO U N T A IN , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital (W estchester Division). A.B. 1939, M.D. 1943, Yale. 
[1958; 1966]
W A LTER  FREED M A N , Clinical Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology. 
A ssistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1950, 
De Pauw; M.D. 1954, Cornell. [1960; 1965]
NICH OLAS FREYDBERG, Clinical Assistant Professor o f Psychology in  Psychiatry.
B.S. 1927, Pennsylvania; Ph.D . 1963, New York University. [1963; 1967]
LIO N E L  O. FRIED M A N , Clinical Assistant Professor of Psychiatry. B.A. 1952. New 
York U niversity; M.D. 1956, State University of New York, New York City. [1967] 
EUGENE D. F U R T H , Assistant Professor o f M edicine; Assistant Professor o f R a d i­
ology. Assistant A ttend ing  Physician, Assistant A ttend ing  R adiologist, New York 
H ospital. A.B. 1950, W esleyan; M.D. 1954, Cornell. [1957; 1963]
H O R TEN SE M. GANDY, Assistant Professor o f Endocrinology in  O bstetrics and  
Gynecology. Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital.
B.S. 1943, W estchester State College; M.S. 1948, Pennsylvania; M.D. 1951, H ow ard. 
[1959; 1966]
HO RACE T . G A R D N ER , Clinical Assistant Professor of M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.A. 
1935, U niversity of New Mexico; M.D. 1941, Yale. [1960]
M A R TIN  GARDY, Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. B.S. 1956, C.C.N.Y.; M.D. 1960, Cornell. [1963; 1966] 
H A RO LD  G EN V ER T, Clinical Assistant Professor of Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. D.D.S. 1932, Pennsylvania; M.D. 1936, Yale. [1937; 
1950]
M ARVIN J. GERSH , Clinical Assistant Professor of Pediatrics. B.A. 1941, A lfred 
University; M.D. 1945, New York University. [1951; 1960]
M ICH AEL D. GERSH O N , Assistant Professor of A natom y. B.A. 1958, M.D. 1963, 
Cornell. [1961; 1966]
DAVID L. GLOBUS, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1951, M.D. 1954, W ashington U niversity. 
[1958; 1966]
MYRON L. GLUCKSM AN, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. M.D. 1959, 
W isconsin. [1960; 1967]
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M A R T IN  J . GLYNN, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital. A.B. 1931, Fordham ; M .D. 1935, Long Island 
College of M edicine. [1939; 1946]
R O B E R T  B. GOLBEY, Clinical Assistant Professor o f M edicine. B.S. 1943, Bethany;
M .D. 1949, New York University. [1961]
H A RRY S. G O LD SM IT H , A ssistant Professor o f Surgery. D epartm en t of Surgery, 
M em orial H ospital. A.B. 1952, D artm ou th ; M .D. 1956, Boston University. 
[1963; 1967]
JU L IU S GO LU BOW , A ssistant Professor o f B iochem istry; A ssistant Professor of 
B iochem istry in  Pediatrics. B.S. 1952, C.C.N.Y.; M.S. 1955, P u rdue; Ph.D . 1960, 
P ittsbu rgh . [1960; 1963]
STEPH EN  GOODYEAR, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1938, H arvard ; M .D. 1943, C olum bia. [1948;
1965]
G EO RG E W . G O R H A M , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital; A ssistant V isiting  Physician, Bellevue H osp ita l. B.A. 
1950, Yale; M.D. 1954, Johns H opkins. [1960; 1964]
MARY E. W. GOSS, A ssistant Professor o f Sociology in M edicine. B.A. 1947, M.A.
1948, Iowa; Ph.D . 1959, C olum bia. [1959; 1962]
DICRA N G O U LIA N , J r . ,  Clinical Assistant Professor o f Surgery (Plastic Surgery). 
Assistant A ttend ing  P lastic  Surgeon, New York H osp ita l. A.B. 1948, D.D.S. 1951, 
C olum bia; M .D. 1955, Yale. [1958; 1963]
H A RRY GRA BSTALD, Clinical Assistant Professor o f Surgery (Urology). Associate 
A ttend ing  Surgeon (Urology), M em orial H ospital. B.S. 1944, M.D. 1945, Southw estern 
M ethodist. [1959; 1963]
W ILLIA M  R . G RA FE, J r . ,  Clinical Assistant Professor o f Surgery. Assistant A tten d ­
ing Surgeon, N ew  York H ospital. A.B. 1951, H arvard ; M.D. 1955, N ew  York 
U niversity. [1956; 1966]
JOSE L. GRA NDA , A ssistant Professor o f B iochem istry in  Surgery (O rthopedics).
M .D. 1956, University of M adrid; Ph.D . 1963, U niversity  of M aryland. [1966] 
E R N EST G R EEN B ER G , Clinical A ssistant Professor of M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, M em orial H ospita l. B.A. 1949, M .D. 1953, A m erican U niversity, B eirut.
[1963]
A U GUST H . GRO ESCHEL, Assistant Professor o f P ub lic  H ealth . Associate D irector, 
New York H ospital. A.B. 1927, Holy Cross College; M .D. 1931, M.S. 1947, C olum bia. 
[1954; 1962]
M A R G A R ET T . GROSSI, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A.B. 1949, N otre  
D am e College o f S taten  Island; M.D. 1953, G eorgetown. [1956; 1964]
H ERM A N  GROSSMAN, Assistant Professor o f Pediatrics (Radiology). Assistant 
A ttend ing  Ped iatrician , New York H osp ita l. B.A. 1947, N o rth  C arolina; M.A. 1949, 
W esleyan; M .D. 1953, C olum bia. [1964]
P E T E R  M. G U ID A , Assistant Professor o f Surgery. Assistant A ttend ing  Surgeon, New 
York H ospital. B.S. 1949, Long Island  U niversity; M .D. 1954, A lbany. [1955; 1964] 
K E IT H  O. G U T H R IE , J r . ,  Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital; V isiting  Physician, Bellevue H ospital. B.A. 
1937, M .D. 1940, Cornell. [1947; 1964]
TH O M A S C. G U T H R IE , Clinical Assistant Professor o f N eurology in  M edicine. 
Assistant A ttend ing  N eurologist, N ew  York H ospita l. A.B. 1943, Princeton ; M.D. 
1947, C olum bia. [1954; 1960]
SUSAN J . HADLEY, Assistant Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. B.A. 1941, W isconsin; M.D. 1944, Cornell. [1946; 1952]
JA CK W . C. H A G STRO M , Assistant Professor of Pathology. Assistant A ttending 
Pathologist, New York H ospita l. A.B. 1955, A m herst; M .D. 1959, C ornell. [1962;
1965]
JAM ES Q. HA RA LA M BIE, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. Associate A tten d ­
ing Ped iatrician , N ew  York H ospital. A.B. 1931, O berlin ; M .D. 1935, Yale. [1939; 
1949]
TH O M A S S. H A R PE R , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital (W estchester Division). B.S. 1937, C alifornia 
Technological In stitu te ; M .D. 1942, Colorado. [1966]
RUDY H. HASCHEM EYER, Assistant Professor o f B iochem istry. B.A. 1952, C arthage 
College; Ph.D . 1957, Illinois. [1967]
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P E T E R  HA TH AW A Y, A ssistant Professor o f Pediatrics. Assistant A ttend ing  P ed ia­
tric ian , New York H ospital. A.B. 1953, H arvard; M .D. 1960, Albany. [1966] 
LAW REN CE J. H A T T E R E R , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant
A ttend ing  Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1947, P rinceton; M .D. 1949,
Colum bia. [1952; 1963]
LEO N A RD  L. H E IM O FF, Clinical Assistant Professor of M edicine. A.B. 1934,
A labam a; M.D. 1939, M aryland. [1946; 1962]
TH O M A S F. HENLEY , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A tten d ­
ing Psychiatrist, New York H ospital. B.S. 1936, N o rth  C arolina; M.D. 1938,
H arvard . [1943; 1966]
R IC H A R D  H E R R M A N N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospital.
A.B. 1951, M.D. 1955, C olum bia. [1961; 1965]
A LEX A N D ER H ERSH , Clinical Assistant Professor o f Surgery (O rthopedics). Associate 
A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; Associate A ttend ing  Surgeon, 
H ospital for Special Surgery. B.S. 1930, M.D. 1934, New York U niversity. [1951; 1958] 
N O RM A N  L. H IG IN B O T H A M , Clinical Assistant Professor o f Surgery. A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. M.D.C.M . 1926, M cGill. [1940; 1950]
BASIL S. H ILA R IS , Clinical Assistant Professor o f Radiology. A ssistant A ttend ing  
R adiologist, New York H ospital; A ssistant A ttend ing  R ad ia tion  T h erap is t, M em orial 
H ospital. M.D. 1955, U niversity  of A thens. [1965; 1966]
M A RG A RET W . H IL G A R T N E R , Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A tten d ­
ing Ped iatrician , New York H ospital. B.A. 1946, Bryn M awr; M.A. 1952, M.D. 
1955, Duke. [1956; 1967]
RAYM OND B. H O CH M A N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A t­
tend ing  Physician, New York H ospital. A.B. 1952, Yale; M.D. 1956, H arvard . 
[1957; 1967]
M IL T O N  H O LLEN B ER G , Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1951, Brooklyn College; M.D. 1955, Cornell. 
[1963; 1964]
JAMES M. H O LM A N , Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O tolaryngology). 
A ssistant A ttend ing  Surgeon (Otolaryngology), New York H ospital. B.S. 1936, South 
Carolina; M .D. 1940, M edical College of South C arolina. [1946; 1955] 
SEYM OUR H O PFA N , Clinical Assistant Professor o f Radiology. A ssistant A ttend ing  
R adiologist, New York H ospital. B.S. 1939, M.D. 1948, Royal College of E dinburgh , 
Scotland. [1966]
EU G EN E L. H O R G E R , Clinical A ssistant Professor of M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1940, M.D. 1943, Duke. [1945; 1959] 
H E R B E R T  I. H O R O W IT Z , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. B.A. 1949, Yale;
M.D. 1953, State University College of M edicine, New York City. [1960; 1962] 
DONALD W. HOSKINS, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1953, Q ueens College; M .D. 1957, Cornell. 
[1960; 1965]
S. STEVEN H O T T A , Assistant Professor o f B iochem istry. A.B. 1950, Ph.D . 1953, 
C alifornia; M .D. 1958, Johns H opkins. [1961]
JO H N  E. H U G H ES, Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.S. 1935, Seton H all; M .D. 1939, Georgetown. 
[1943; 1964]
GUSTAVUS A. H U M PH REY S, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (Urology). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (Urology), N ew  York H ospital. A.B. 1927, P rinceton; 
M.D. 1932, C olum bia. [1937; 1946]
M A R TIN  D. HYM AN, Assistant Professor o f Sociology in  M edicine. A.B. 1955, 
Princeton; M.A. 1958, Ph.D . 1964, C olum bia. [1965; 1967]
M ARIAN ISAACS, A ssistant Professor o f M edicine. C linical Assistant Physician, M e­
m orial H ospital. A.B. 1948, M.D. 1951, Colorado. [1961; 1966]
NO RM A N  J. ISAACS, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. Assistant A ttending 
Physician, New York H ospital; A ssistant V isiting  Physician, Bellevue H ospital.
B.A. 1949, M.A. 1950, New York U niversity; M.D. 1954, New York M edical College. 
[1959; 1967]
MYRON S. JACOBS, Clinical A ssistant Professor o f A na tom y. A.B. 1945, Pennsyl­
vania; M.S. 1951, Ph.D . 1955, N .Y.U. [1966]
JER R Y  H A R T  JACOBSON, Clinical Assistant Professor o f Surgery (O phthalm ology).
B.A. 1944, M .D. 1947, New York University. [1955; 1963]
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P E T E R  T . JA N U LIS, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttending 
Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1948, M .D. 1951, Cornell. [1955; 1965] 
G EORG E JA SPIN , Clinical Assistant Professor o f Radiology. Associate A ttend ing  
R adiologist, New York H ospital. B.S. 1932, C olum bia; M.D. 1936, M ichigan. 
[1945; 1948]
BRIAN E. JO H N S O N , Assistant Professor o f Physiology in  M edicine. B.Sc. 1958, 
Ph.D . 1965, University of London. [1965; 1967]
A. BRAD FORD JU D D , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1950, Cornell; M.D. 1954, H arvard . [1967] 
FRA NCIS KANE, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. M .D. 1940, University of Buffalo. [1946; 1966] 
ANNA KARA, Assistant Professor o f M edicine (Physical M edicine). M.D. 1948, 
U niversity of M ontreal. [1957; 1964]
M ARILYN G. KARMASON, Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. Assistant 
A ttend ing  Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1949, B arnard ; M .D. 1953, H arvard . 
[1956; 1967]
J. HA RRY KATZ, Clinical Assistant Professor o f M edicine (D erm atology). Assistant 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.A. 1932, Pennsylvania; M.D. 1936, 
H ahnem ann. [1956; 1964]
JO SEPH  T . KAUER, Clinical Assistant Professor o f Surgery. Assistant A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. B.S. 1933, New York University; M .D. 1937, Cornell. 
[1938; 1953]
AVRAAM T . KAZAN, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospita l (W estchester Division). B.A. 1934, P rinceton; M.D. 
1938, C olum bia. [1965]
EDW ARD B. C. KEEFER, Clinical Assistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. B.S. 1939, M .D.C.M . 1943, M cGill. [1946; 1955] 
LeM OYNE C. KELLY, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A.B. 1924, University 
of Rochester; M.D. 1929, Cornell. [1935; 1953]
ANN P. K EN T, Clinical Assistant Professor o f P ublic H ealth . A.B. 1930, George 
W ashington University; M.D. 1933, M aryland; M .P .H . 1939, Johns H opkins. [1950; 
1954]
JO H N  G. K EU H N ELIA N , Clinical A ssistant Professor o f Surgery (Urology). 
Assistant A ttend ing  Surgeon, New York H ospital. A.B. 1947, Princeton; M.D. 1951, 
Pennsylvania. [1955; 1966]
PAUL JO SEPH  K ILLO R A N , Assistant Professor o f R adiology. A ssistant A ttend ing  
R adiologist, New York H ospital. B.A. 1950, H arvard ; M.D. 1954, Boston. [1962;
1964]
A N N E C. KIM BALL, A ssistant Professor o f M icrobiology in  M edicine. B.A. 1929, 
M ontana; Ph.D . 1940, Pennsylvania. [1963; 1964]
JO H N  T . KIM BALL, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1956, Arizona; M .D. 1960, Colorado. [1961; 
1967]
HEN RY  B. KIRK LA N D , Clinical Assistant Professor of M edicine. Associate A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. A.B. 1924, Princeton ; M .D. 1928, Cornell. 
[1933; 1967]
SEYMOUR G. KLEBANOFF, Assistant Professor o f Psychology in  Psychiatry. A.B.
1937, Yale; Ph.D . 1947, N orthw estern . [1950]
EDW ARD M. K LIN E, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1930, W ashington and  Jefferson; M .D. 1934, 
W estern Reserve. [1966]
R O B E R T  C. KN A PP, Clinical Assistant Professor o f Obstetrics and Gynecology.
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1949,
Colum bia; M .D. 1953, State U niversity of New York, Brooklyn. [1958; 1963] 
R O B E R T  G. K N IG H T , Clinical Assistant Professor of Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospita l (W estchester Division). A.B. 1943, H arvard ; M.D. 
1947, Cornell. [1965]
IR W IN  H . KRAKOFF, Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
M em orial H ospital. A.B. 1943, M.D. 1947, O hio State. [1956; 1958]
M A R G A R ET M. KU GLER, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A tten d ­
ing P ed iatrician , New York H ospital. A.B. 1946, St. Jo seph’s; M .D. 1950, State
University College of M edicine, New York City. [1956; 1959]
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LEON K U TN ER , A ssistant Professor o f M icrobiology. B.A. 1949, T em ple; M.S. 1950, 
Ph.D . 1953, Pennsylvania State U niversity; M.D. 1963, Pennsylvania. [1964] 
HEN N  K U T T , Assistant Professor o f M edicine. M.D. 1950, F rankfu rt. [1961] 
COSTAS T . LAM BREW , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1953, W esleyan U niversity; M.D. 1957, Cornell. 
[1958; 1964]
CHA RLES S. L a  M O N T E, Assistant Professor of M edicine. Clinical Assistant Physi­
cian, M em orial H ospital. A.B. 1956, M.D. 1960, H arvard . [1961; 1966]
EUGENE M. LANCE, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O rthopedics). Assistant 
A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; Assistant A ttend ing  O rth o ­
pedic Surgeon, H ospital for Special Surgery. B.A. 1954, M.D. 1958, Cornell. [1959;
1967]
BERN A RD  LANDIS, Clinical A ssistant Professor of Psychology in  Psychiatry. B.S.
1948, Syracuse; M.A. 1959, Ph.D . 1963, New School for Social Research. [1963; 1966] 
ALLISON B. L A N D O LT, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A.B. 1941, 
Princeton; M.D. 1944, C olum bia. [1947; 1967]
L U D W IG  G. LA U FER, Clinical Assistant Professor of Psychiatry. Assistant A ttending 
Psychiatrist, New York H ospital. M.D. 1948, Cornell. [1961; 1965]
RUSSEL W. LAVENGOOD, J r . ,  Clinical Assistant Professor o f Surgery (Urology). 
A ssistant A ttending Surgeon (Urology), New York H ospital. B.S. 1947. St. Jo seph’s 
College; M.D. 1951, Louisville. [1952; 1964]
H A RO LD  L. LED ER, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospital.
B.S. 1935, M.D. 1939, New York University. [1950; 1966]
B U R T O N  J . LEE II I , Clinical Assistant Professor of M edicine. B.A. 1952, Yale;
M.D. 1956, C olum bia. [1962; 1965]
JO H N  E. LEE, Clinical Assistant Professor of A na tom y; Clinical Assistant Professor 
of N eurology in  M edicine. Assistant A ttend ing  N eurologist, New York H ospital.
A.B. 1954, Princeton; M.D. 1958, Duke. [1963; 1967]
R O B E R T  E. LEE, Clinical Assistant Professor of M edicine in Psychiatry. C onsultant 
in M edicine, New York H ospital (W estchester Division). A.B. 1948, Colgate; M.D. 
1952, Cornell. [1955; 1966]
R O B E R T  D. LEEPER , Assistant Professor o f M edicine. B.S. 1949, Idaho; M.D. 1953, 
C olum bia. [1962]
R O B E R T O  LEVI, Assistant Professor o f Pharmacology. M.D. 1960, U niversity of 
Florence. [1966]
AARON R. LEV IN , Assistant Professor o f Pediatrics. B.Sc. 1948, MB. B.Ch. 1953, 
W itw atersrand; D.C.H. 1960, M .R.C.P. 1961, Royal College of Physicians and 
Surgeons. [1966]
DAVID B. LEV IN E, Clinical Assistant Professor of Surgery (O rthopedics). Assistant 
A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; Assistant A ttend ing  O rth o ­
pedic Surgeon, H ospital for Special Surgery. 1954, D artm outh ; M.D. 1957, State 
U niversity of New York, Syracuse. [1961; 1967]
B A R R IE L E V IT T , Assistant Professor o f Pharmacology. M.D. 1959, State University 
of New York, Brooklyn. [1964; 1967]
ALFRED B. LEW IS, J r . ,  Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1949, H arvard; M.D. 1953, University of 
Pennsylvania. [1956; 1962]
JO H N  SIDNEY LEW IS, Clinical Assistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttending 
Surgeon, M em orial H ospital. M.D. 1943, University of A lberta. [1952; 1964] 
M A R JO R IE  LEW ISO H N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. A.B. 1940, M ichigan; M.D. 1944, Johns H opkins. 
[1947; 1966]
JE R R O L D  S. LIEBERM A N , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. Assistant 
A ttend ing  Physician, New York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital.
B.A. 1943, M.D. 1946, Cornell. [1951; 1960]
WAN N G O  L IM , Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  P ed iatrician , 
New York H ospital. M.D. 1945, N ational Shanghai M edical College. [1953; 1959] 
HARVEY A. L IN C O FF, Clinical Assistant Professor o f Surgery (O phthalm ology). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), New York H ospital. A.B. 1943, 
H arvard; M.D. 1948, P ittsbu rgh . [1960]
LAURENCE LOEB, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing
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Psychiatrist, New York H ospital (W estchester Division). B.S. 1949, U niversity  of 
C incinnati; M.D. 1953, S tate University of New York, Brooklyn. [1965]
ARM AND W . L O R A N G ER , Clinical Assistant Professor of Psychology in  Psychiatry.
B.A. 1952, St. M ary’s; M.A. 1955, Ph.D . 1958, Fordham . [1965; 1967]
M ARVIN L O R IN G , A ssistant Professor o f R adiology. A ssistant A ttend ing  R adiologist,
New York H ospital. M.D. 1947, Chicago M edical College. [1959]
LU C ILE LOSEKE, Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. B.S. 1938, M.S. 1940, M.D. 1940, N ebraska. [1952; 1955] 
L U T H E R  B. LOW E, J r . ,  Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1958, R oanoke; M .D. 1962, C ornell. [1963; 1967] 
GLENN D. LUBASH, A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.A. 1950, 
C olum bia; M.D. 1954, New York University. [1955; 1963]
N O R T O N  M. LU G ER, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1940, Brooklyn College; M .D. 1944, St. Louis 
U niversity. [1952; 1963]
W ILLIA M  V. LU LO W , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1933, Yale; M.D. 1937, T u fts . [1952; 1964] 
DONALD W. R. M ACKENZIE, Assistant Professor o f M icrobiology. B.Sc. 1953, Ph.D .
1958, E d inburgh  University, Scotland. [1967]
N ICH O LA S T . M ACRIS, Clinical Assistant Professor of M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1953, C olum bia; M.D. 1958, S tate U niversity  of 
New York, Brooklyn. [1963; 1967]
M ELVILLE G. M AGIDA, Clinical Assistant Professor o f M edicine. B.A. 1944, Johns 
H opkins; M .D. 1946, Long Island College of M edicine. [1961]
T H E O D O R E  A. M A HOW ALD, Assistant Professor o f B iochem istry. A.B. 1952, St.
J o h n ’s; Ph.D . 1957, St. Louis. [1962]
M ARK R . M A RCIA N O , Clinical Assistant Professor of M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1950, C olum bia; M .D. 1954, Syracuse. [1959;
1966]
CYRIL C. MARCUS, Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1951, 
Syracuse; M.D. 1954, State U niversity  of New York, Syracuse. [1958; 1965] 
FLO R EN C E N. M ARSHALL, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. Associate 
A ttend ing  Ped iatrician , New York H ospital. B.A. 1944, W ellesley; M.D. 1948, Cornell. 
[1952; 1959]
FR E D E R IC  W. M A RTEN S, Clinical Assistant Professor of O bstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. M.E. 1949, 
Stevens In stitu te ; M.D. 1957, Cornell. [1960; 1965]
A R M O N D  V. MASCIA, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. Assistant A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital. A.B. 1942, C olum bia; M.D. 1944, New York 
University. [1954; 1962]
KLAUS MAYER, Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
M em orial H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.S. 1945, 
Queens College; M .D. 1950, U niversity of Zurich and G roninge. [1958; 1960] 
V IC T O R  MAYER, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O rthopedics). Assistant 
A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital. A.B. 1934, L ehigh; M .D. 1938, 
Jefferson M edical College. [1955; 1958]
ABRA HAM  M AZUR, A ssistant Professor of B iochem istry in  M edicine. B.S. 1932,
C.C.N.Y.; M.A. 1934, Ph.D . 1938, C olum bia. [1941; 1949]
R IC H A R D  R. M cCORM ACK, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant 
A ttend ing  Physician, New York H ospital; Assistant V isiting Physician, Bellevue 
H ospital. A.B. 1937, C olum bia; M .D. 1941, Cornell. [1946; 1953]
R O B E R T  M. M cCUNE, J r . ,  A ssistant Professor o f P ub lic  H ealth . A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1946, W est V irginia; M .D. 1948, Johns H opkins. 
[1951; 1955]
JAM ES F. M cGOVERN, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Associate V isiting 
Physician, Bellevue H ospital. A.B. 1944, St. P e ter’s; M .D. 1948, Long Island  College 
of M edicine. [1962]
R O B E R T  G. M cGOVERN, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. Associate A t­
tend ing  P ed iatrician , N ew  York H ospital. B.S. 1944, New York University; M .D. 1947, 
C olum bia. [1951; 1959]
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PAUL R. M cH U G H , Assistant Professor o f N eurology in M edicine. Assistant A ttend ­
ing N eurologist, New York H ospital. A.B. 1952, M.D. 1956, H arvard . [1964] 
M A RIO N  M cILVEEN, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. Assistant A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital; Assistant A ttend ing  P ed iatrician , H ospital for 
Special Surgery. A.B. 1933, Sm ith; M.D. 1938, W om an’s M edical College. [1943; 
1958]
R O B E R T  A. M cKINLEY, A ssistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  Psy­
ch ia tris t, New York H ospital (W estchester Division). B.A. 1947, Lehigh; M.D. 1951, 
Jefferson. [1965]
W ILLIA M  K. M cK N IG H T , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. B.S. 1934, 
M.D. 1935, U niversity of P ittsburgh . [1941; 1965]
ALAN A. McLEAN, Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttending 
Psychiatrist, New York H ospital (W estchester Division). M.D. 1948, Long Island 
College of M edicine. [1954; 1967]
FR ED ER IC K  C. M cLELLAN, Clinical Assistant Professor o f Surgery (Urology). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H ospital; A ttend ing  U rologist, 
New York H ospital, W estchester Division. B.S. 1929, M .D. 1933, D alhousie; M.S. 
1936, M ichigan. [1941; 1948]
G EORG E M cLEM ORE, J r . ,  Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. Cert. Med. 1946, N o rth  C arolina; M.D. 1948, 
H arvard . [1956; 1964]
CHARLES J. McPEAK, Clinical A ssistant Professor of Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. B.S. 1941, M .D. 1944, T em ple  U niversity. [1953; 1966] 
CHARLES K. M cSHERRY, Clinical Assistant Professor o f Surgery. Assistant A tten d ­
ing Surgeon, New York H ospital. B.S. 1953, Fordham ; M.D. 1957, Cornell. [1958;
1966]
ALLEN W . MEAD, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Assistant V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.S. 
1949, Davidson; M.D. 1953, Cornell. [1960; 1965]
JA CK M EISLIN , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. B.S. 1932, C.C.N.Y.; M.D.
1936, Lausanne University M edical School, Sw itzerland. [1967]
IR W IN  R . M ERKA TZ, Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1955, 
M.D. 1958, Cornell. [1959; 1967]
STANLEY T . M ICH A EL, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A tten d ­
ing Psychiatrist, New York H ospital. M.D. 1937, University of Prague. [1955; 1964] 
RH O D A  M. M ICHAELS, Assistant Professor of M icrobiology in M edicine. B.S. 1946, 
B ethany College; M .P .H . 1950, Ph.D . 1954, M ichigan. [1964; 1966]
DA NIEL G. M IL L ER , Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
M em orial H ospital. A.B. 1945, Colgate; M .D. 1948, U niversity  of Buffalo, [1957;
1960]
C. R IC H A R D  M IN IC K , Assistant Professor of Pathology. A ssistant A ttend ing  
Pathologist, New York H ospital. B.S. 1957, W yom ing; M.D. 1960, Cornell. [1963;
1965]
V IR G IN IA  C. M IT T Y , Clinical Assistant Professor of Pediatrics. Assistant A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital. B.S. 1941, M t. St. V incent; M.D. 1946, New York 
U niversity. [1951; 1962]
DAVID W. M O LA NDER, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttending 
Physician, New York H ospital. M.S., M.D. 1946, M innesota. [1951; 1967] 
GEORG E R. M O N A H A N , Clinical Assistant Professor o f Anesthesiology. Assistant 
A ttend ing  A nesthesiologist, New York H osp ita l. B.S. 1950, V illanova; M.D. 
1957, New York M edical College. [1960; 1966]
HA RRY H. M O O RH EA D , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A t­
tend ing  Psychiatrist, New York H ospital (W estchester Division). M.D. 1950, U n i­
versity of Louisville. [1966]
JO AN E. M O R G E N T H A U , A ssistant Professor of Pediatrics. Assistant A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital. A.B. 1945, Vassar; M .D. 1949, C olum bia. [1954;
1958]
EDW ARD CARL MUECKE, Clinical Assistant Professor o f Surgery (Urology). A.B.
1953, Reed College; M.D. 1957, C ornell. [1960; 1967]
G EORG E M U ELLER , Clinical Assistant Professor o f Surgery (O tolaryngology). As­
sistant A ttend ing  Surgeon (O tolaryngology), New York H ospital. B.S. 1931, M.D. 
1935, Georgetown. [1961]
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Z U H E IR  M U JA H ED , Assistant Professor of Radiology. Assistant A ttend ing  R ad io lo ­
gist, New York H ospital. B.A. 1942, M.D. 1947, A m erican University, B eirut. 
[1955; 1957]
R A L PH  NA CH M A N , Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1953, M.D. 1956, V anderb ilt. [1957; 1965]
W ILLIB A LD  N A G LER, Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital. M.D. 1958, U niversity of Vienna, A ustria. [1963; 1967] 
B ER N A R D  N A TH A N SO N , Clinical Assistant Professor of O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H osp ita l. M.D. 1949, 
McGill. [1957; 1962]
M A RIA I. N EW , Assistant Professor of Pediatrics. A ssistant A ttend ing  P ed iatrician , 
New York H ospital. A.B. 1950, Cornell; M .D. 1954, Pennsylvania. [1957; 1963] 
MYRON P. N O B LER , Clinical Assistant Professor of Radiology. B.A. 1953, M.D.
1957, New York University. [1966; 1967]
IR W IN  NYDICK, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.A. 
1945, M.D. 1958, C olum bia. [1953; 1960]
ELSA O ’D O N N ELL, Assistant Professor o f A natom y. M.S. 1951, D.Sc. 1956, U n i­
versity of Buenos Aires. [1964; 1966]
H E R B E R T  F. O E T T G E N , Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. M .D. 1951, Cologne U niversity  M edical School, G er­
m any. [1958; 1967]
M IC H IK O  O K A M O TO , Assistant Professor o f Pharmacology. B.S. 1954; T okyo 
College of Pharm acy; M.D. 1957, Purdue; Ph.D . 1964, Cornell. [1964; 1967] 
A R T H U R  J. OK INAKA, Clinical Assistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. A.B. 1950, M .D. 1954, Chicago. [1955; 1964] 
P H IL L IP  O L L ST EIN , Clinical Assistant Professor o f P ublic  H ealth . M .D. 1927, Long 
Island  College of M edicine. [1944; 1950]
ELENA I. R. O T T O L E N G H I, Assistant Professor o f M icrobiology. A.B. 1954, B arnard;
Ph.D . 1961, R ockefeller In stitu te ; M .D. 1964, New York University. [1965]
RUSSEL H. PA TT E R SO N , J r . ,  Assistant Professor o f Surgery (N eurosurgery). Assistant 
A ttend ing  Surgeon (N eurosurgery), New York H ospital. B.A. 1948, S tanford; M.D. 
1952, C ornell. [1956; 1963]
SYDNOR B. PEN ICK , Clinical Assistant Professor o f M edicine; Clinical Assistant 
Professor of M edicine in  Psychiatry. A ssistant A ttend ing  Physician, New York H os­
p ita l. A.B. 1954, P rinceton; M .D. 1958, H arvard . [1959; 1967]
W A L T E R  L. PE R E TZ , Clinical Assistant Professor o f Surgery (O phthalm ology). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), N ew  York H ospital. B.A. 1947, 
P rinceton; M .D. 1952, Cornell. [1955; 1967]
FRA NCIS S. PE R R O N E, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospital. M.D. 
1950, Cornell. [1956; 1964]
H A R T , d e C . PETER SO N , Assistant Professor o f N eurology in  Pediatrics. A ssistant 
A ttend ing  Ped iatrician , N ew  York H ospital. A.B. 1954, M iddlebury; M .D. 1958, 
Boston U niversity. [1963; 1966]
LOU ANN P IL K IN G T O N , Assistant Professor o f Physiology. M.S. 1959, Ph.D . 1961, 
University of O klahom a. [1963; 1967]
M ELVILLE A. P L A T T , Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H osp ita l. B.A. 1948, 
M .D. 1952, W estern O ntario . [1955; 1962]
N A TH A N  PO K ER, Assistant Professor o f Radiology. Associate A ttend ing  R adiologist, 
New York H ospital. A.B. 1942, Brooklyn College; M.D. 1950, C olum bia. [1953;
1956]
JO H N  L. PO O L, Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. B.S. 1930, P rinceton; M.D. 1934, C olum bia. [1948]
JO H N  H. PR U N IE R , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1952, Colgate; M.D. 1956, C ornell. [1957; 1967] 
JO H N  T . Q U EEN A N , Clinical A ssistant Professor o f Obstetrics and Gynecology. 
A ssistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. B.S. 1954, 
N otre  Dame; M.D. 1958, Cornell. [1962; 1965]
JACQUES M. Q U EN , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing
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Psychiatrist, New York H ospital. B.Sc. 1948, Bethany College; M.Sc. 1950, Brown; 
M.D. 1955, Yale. [1961; 1966]
JACK R IC H A R D , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant V isiting 
Physician, Bellevue H ospital. B.A. 1950, M.D. 1953, Cornell. [1956; 1962] 
EDGAR A. RILEY, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital. M.D. 1944, C olum bia. [1952; 1954]
SEYMOUR H. R IN Z L ER , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. Assistant V isiting Physician, Bellevue H ospital.
B.A. 1934, Cornell; M.D. 1938, New York U niversity. [1952; 1966]
GUY F. ROBBIN S, Clinical Assistant Professor of Surgery. Associate A ttend ing  Sur­
geon, M em orial H ospital. B.S. 1933, B.M. 1936, M.D. 1937, N orthw estern . [1950;
1958]
T H E O D O R E  RO BIN SO N , Clinical Assistant Professor of Radiology. A ssistant A t­
tend ing  R adiologist, New York H ospital. B.A. 1952, M.D. 1956, Cornell. [1962; 1966] 
FRED V. RO CK W ELL, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Associate A ttending 
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1931, M.D. 1936, Rochester. [1939; 1946] 
ISADORE ROSEN FELD , Clinical Assistant Professor of M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.Sc. 1947, M.D.C.M . 1951, M cGill. [1958; 1964] 
P L IN IO  ROSSI, Clinical Assistant Professor of Radiology. Assistant A ttend ing  R a d i­
ologist, New York H ospital. M.D. 1952, University of Rome, Italy. [1965; 1967] 
W A L TE R  R U B IN , Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. B.S. 1955, M .I.T .; M.D. 1959, Cornell. [1962; 1966] 
EM M A NUEL RU D D , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, H ospital for Special Surgery. B.A. 1932, M .D. 1939, University of Paris. 
[1956; 1963]
PAUL RUEGSEG GER, Clinical Assistant Professor of M edicine. M.D. 1946, U niversity 
of Zurich. [1961; 1962]
SAMUEL F. RYAN, Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. As­
sistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. B.A. 1952, M.A. 
1954, M.B., B.Ch., B.A.O. 1954, D ublin  U niversity. [1960; 1964]
M U R IEL  SACKLER, Assistant Professor o f A natom y. B.A. 1939, Brooklyn College;
M.S. 1945, M .I.T .; Ph.D . 1963. C olum bia. [1963; 1966]
LEE SALK, Clinical Assistant Professor o f Psychology in Pediatrics; Clinical Assistant 
Professor o f Psychology in  Psychiatry. A ttend ing  Psychologist in  Pediatrics, New 
York H ospital. B.A. 1949, M.A. 1950, Ph.D . 1954, M ichigan. [1966]
SIRGAY SANGER, Assistant Professor of Psychiatry. Assistant A ttend ing  Psychiatrist, 
New York H ospital. B.A. 1956, M.D. 1960, H arvard . [1967]
A LFRED L. SCH ERZER, Assistant Professor o f Pediatrics. Assistant A ttend ing  P ed ia­
tric ian , New York H ospital. A.B. 1949, M .S.P.H. 1950, Ed.D. 1954, C olum bia; M.A. 
1957, Yale; M.D. 1963, C olum bia. [1964; 1966]
W ILL IA M  W. SCH LA EPFER, Assistant Professor o f Pathology. Assistant A ttend ing  
Pathologist, New York H ospital. B.A. 1954, Princeton; M.D. 1958, Yale. [1964; 1965] 
JO H N  G. SC H M ID T, Clinical Assistant Professor of Surgery (O rthopedics). Associate 
A ttend ing  Surgeon, New York H ospital. A.B. 1925, W illiam s; M.D. 1930, H arvard . 
[1939; 1946]
M A RIE-LO U ISE SCHOELLY, Clinical Assistant Professor of Psychiatry. Assistant 
A ttend ing  Psychiatrist, New York H ospital. M.D. 1942, University of Zurich. [1950;
1965]
DAVID SC H O T TE N FEL D , Clinical Assistant Professor o f P ublic  H ealth . A.B. 1952, 
H am ilton; M.D. 1956, Cornell; M.S. 1963, H arvard . [1957; 1967]
EDW ARD T . SC H U B ER T, Assistant Professor o f B iochem istry in  Pediatrics. B.S.
1949, M.S. 1952, Ph.D . 1959, Fordham . [1960; 1965]
LEO N A RD  SCHUYLER, Clinical Assistant Professor of M edicine. Assistant A ttending 
Physician, New York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.A. 
1936, City College of New York; M.D. 1950, Duke. [1954; 1965]
ER N EST SCH W A RTZ, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttending 
Physician, New York H ospital; Assistant V isiting Physician, Bellevue H ospital. A.B. 
1945, A.M. 1950, M.D. 1951, C olum bia. [1958; 1963]
MELVIN S. SCH W A RTZ, Assistant Professor of B iom etrics in  P ublic  H ealth . A.B.
1944, M.D. 1949, New York U niversity. [1960]
OLGA SCH W EIZER, Assistant Professor of Anesthesiology. A ttend ing  Anesthesiologist, 
M em orial H ospital. A.B. 1932, B arnard; M .D. 1937, C olum bia. [1954]
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SAMUEL SEAL, Clinical Assistant Professor o f R adiology. Assistant A ttend ing  R ad ia ­
tion T h erap is t, M em orial H ospital. B.S. 1939, M.D. 1942, University of Chicago. 
[1956; 1960]
HEN RY  M. SELBY, Clinical Assistant Professor o f R adiology. A ssistant A ttend ing  
Roentgenologist, M em orial H ospital. B.S. 1940, M .D. 1943, Louisiana State. [1951;
1957]
M ICH A EL A. SELZER, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1955, Stanford; M.D. 1960, W estern Reserve. 
[1966; 1967]
DONALD M. SH AFER, Clinical Assistant Professor o f Surgery (O phtha lm ology). As­
sistant A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), N ew York H ospital. A.B. 1932, 
C olum bia; M.D. 1936, Cornell. [1958]
CHARLES SHEARD, Clinical Assistant Professor o f M edicine (D erm atology). Assistant 
A ttend ing  Physician, N ew York H ospital. M.D. 1939, U niversity  of T oron to ;
F.R.C .P. 1949, Royal College of Physicians (Canada). [1951; 1960]
EDW ARD M. SH EPARD, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1936, W illiam s; M.D. 1940, C ornell. [1949;
1965]
MADOKA SHIBUYA, Assistant Professor of Pediatrics. A ssistant A ttend ing  P ed ia­
tric ian , New York H ospital. B.A. 1938, M.S. 1939, M .D. 1948, Stanford. [1962;
1966]
SELMA SILAG I, Assistant Professor of G enetics in  O bstetrics and Gynecology. A.B.
1936, H un ter; A.M. 1938, Ph.D . 1961, C olum bia. [1965; 1966]
GERALD M. SILVERM A N, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A t­
tend ing  Physician, New York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue 
H ospital. B.A. 1950, M.D. 1953, Cornell. [1958; 1965]
DAVID I. S M IT H , Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital. Assistant A ttend ing  Ped iatrician , H ospital for 
Special Surgery. B.S. 1952, U nion College; M .D. 1956, New York U niversity. [1960;
1966]
E. F L E TC H ER  SM ITH , Clinical Assistant Professor o f Obstetrics and Gynecology.
B.A. 1924, M.D. 1928, Texas. [1943; 1963]
JAM ES P. SM ITH , Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. B.S. 1956, M.D. 1960, Georgetow n. [1961; 1967]
JAM ES W . SM IT H , Clinical Assistant Professor o f Surgery (Plastic Surgery). A ssistant 
A ttend ing  Plastic Surgeon, New York H ospital. B.S. 1948, W estern Reserve; M.D. 
1952. C olum bia. [1957; 1963]
M A R TH A  L. SM IT H , Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital. A.B. 1937, Sw arthm ore; M .D. 1942, Buffalo; 
M .P .H . 1949, Johns H opkins. [1945; 1958]
R U T H  E. SNYDER, Clinical Assistant Professor o f Radiology. B.A. 1932, P ark  
College; M.D. 1936, Texas. [1952; 1964]
ST U A R T  S. SNYDER, Clinical Assistant Professor of Surgery (O phthalm ology). As­
sistan t A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), New York H ospital. B.Sc. 1941, York 
College; M .D. 1944, N ebraska. [1947; 1951]
REUVEN K. SNYDERM AN, Clinical Assistant Professor o f Surgery. A ssistant A tten d ­
ing Surgeon, M em orial H ospital. A.B. 1943, M .D. 1946, U niversity  of Pennsylvania. 
[1961]
DAVID E. SOBEL, Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1949, N o rth  C arolina; M .D. 1953, Cornell. 
[1966]
C H U LL S. SONG, A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1957, B irm ingham -S outhern  College; M.D. 1961, C olum bia; 
Ph.D . 1966, Cornell. [1962; 1967]
LAW REN CE S. SO N K IN , Clinical Assistant Professor of M edicine. B.S. 1941, C.C.N.Y.;
M.S. 1942, W isconsin; Ph.D . 1949, M.D. 1950, Chicago. [1950; 1962]
JAM ES H. SPEN CER, Clinical Assistant Professor of Psychiatry. A ssistant A tten d ­
ing Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1952, Am herst; M.A. 1953, S tanford; 
M.D. 1960, Cornell. [1962; 1966]
G EORG E STASSA, Assistant Professor o f A na tom y; Assistant Professor of R adiology. 
A.B. 1956, M .D. 1960, C olum bia. [1964; 1967]
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T O M  G. STA U FFER, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital (W estchester Division). A.B. 1940, M.D. 1943, 
W ashington University. [1965]
MAUS J. STEARNS, J r . ,  Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A ttending 
Surgeon, M em orial Flospital. A.B. 1935, U nion; M.D. 1939, Albany. [1950; 1955] 
HA RRY L. ST E IN , Clinical Assistant Professor o f R adiology. Assistant A ttend ing  
Radiologist, New York H ospital. B.A. 1953, New York U niversity; M.D. 1957, 
State U niversity of New York. [1962; 1967]
K U R T  H. STENZEL, Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician. 
New York H ospital. B.A. 1954, New York U niversity; M.D. 1958, Cornell. [1959;
1965]
PE T ER  H. STER N , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1941, U niversity of Berlin; M.D.B.S., Inns­
bruck. [1961; 1966]
BENJA M IN D. STIN SO N , Assistant Professor o f A natom y. B.S. 1950, M.S. 1953, 
O klahom a; Ph.D. 1958, C olum bia. [1960; 1964]
LEO NARD R. STRAUB, Clinical Assistant Professor of Psychiatry. A ssistant A ttending 
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1940, Fordham ; M.D. 1943, Cornell. [1949;
1964]
JAMES C. ST R IC K L E R , Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital. A.B. 1950, D artm outh ; M.D. 1953, Cornell. [1956; 1962] 
E L L IO T  W. STR O N G , Clinical Assistant Professor o f Surgery. D epartm ent of 
Surgery, M em orial H ospital. B.S. 1952, M.D. 1956, T ufts . [ i 959; 1967]
JO SEPH  D. SULLIVAN, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.S. 1935, Fordham ; M.D. 1939, C ornell. [1946;
1959]
D IE T E R  H. SUSSDORF, Assistant Professor of M icrobiology. B.A. 1952, U niversity 
of Kansas City; Ph.D . 1956, Chicago. [1963]
M A R G U E R IT E  P. SYKES, Assistant Professor of M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. M .D. 1948, New York U niversity. [1955; 1957] 
C H A R L O T T E  T . C. T A N , Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  P ed i­
a trician , New York H ospital. M .D. 1941, Hsiang-Ya M edical College, H usnan , C hina. 
[1954; 1962]
P E T E R  S. T O L IN S, Clinical Assistant Professor of Pediatrics. B.A. 1944, M.D. 1947, 
Cornell. [1959; 1964]
H. RAN DALL TO LLEFSEN , Clinical Assistant Professor o f Surgery (M em orial). As­
sociate A ttend ing  Surgeon, M em orial H ospital. M.D. 1935, N ebraska. [1952; 1965] 
JE R O M E  A. U RBA N, Clinical Assistant Professor of Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. B.A. 1934, M.D. 1938, C olum bia. [1961]
JA N C. v a n  d e r  LEU N, Assistant Professor of Physics in  M edicine. B.A. 1948, M.A.
1955, Ph.D . 1966, State U niversity U trecht, T h e  N etherlands. [1966]
LOUIS VORHAUS, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1944, H arvard; M.D. 1946, C olum bia. [1955;
1965]
LILA A. W ALLIS, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttending 
Physician, New York H ospital. B.A. 1947, B arnard; M.D. 1951, C olum bia. [1952;
1963]
B E T T IN A  W A RBU RG , Clinical Assistant Professor of Psychiatry. A.B. 1921, Bryn 
Mawr; M.D. 1926, Cornell. [1965]
CAROLYN W. W A TSO N , Clinical Assistant Professor o f Pathology. Assistant A tten d ­
ing Pathologist, New York H ospital. B.A. 1945, H ollins; M.D. 1949, M aryland. 
[1965; 1967]
RO B IN  C. W ATSON , Assistant Professor o f Radiology. M.B., B.S. 1955, St. Thom as 
H ospital School of M edicine (London). [1962; 1965]
H E N R IE T T E  L. W AYNE, Clinical Assistant Professor of Psychiatry. Assistant A t­
tend ing  Psychiatrist, New York H ospital. M.D. 1937, U niversity  of Bonn; Sc.D. 
1940, U niversity of A ix-M arseille. [1956; 1964]
C L IN T O N  G. W EIM AN, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. B.A. 1949, P rinceton; M.D. 1949, Cornell. [1950;
1963]
DA NIEL W EL LN ER , Assistant Professor o f B iochem istry. A.B. 1956, H arvard ; Ph.D. 
1961, T ufts . [1967]
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AARON O. W ELLS, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttending 
Physician, New York H ospital. B.S. 1943, V irgin ia U nion University; M .D. 1946, 
How ard. [1951; 1963]
A N TH O N Y  S. W ER N ER , Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1955, M .D. 1959, Yale. [1964; 1966] 
CHARLES A. W ER N ER , Clinical A ssistant Professor of M edicine. Associate V isiting 
Physician, Bellevue H ospital. B.S. 1942, Chicago; M .D. 1945, Cornell. [1948; 1958] 
W ILLIA M  W H E A T, Clinical Assistant Professor of Psychiatry. A ssistant A ttending 
Psychiatrist, New York H ospital. B.S. 1946; M .D. 1950, L ouisiana State U niversity.
[1964]
STEPH EN  W H IT E , Clinical Assistant Professor o f R adiology. Associate A ttending 
R adiologist, New York H ospital. B.S. 1920, C.C.N.Y.; M.D. 1924, C ornell. [1931; 
1944]
JO H N  C. W H IT S E L L  II , Clinical A ssistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. A.B. 1950, G rinnell; M.D. 1954, W ashington U n i­
versity. [1955; 1966]
R O B E R T  E. W IEC H E, Clinical Assistant Professor o f Obstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1948, 
M iam i University (Ohio); M.D. 1952, C ornell. [1959; 1965]
CARL W IER U M , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital. B.S. 1945, C olum bia; M .D. 1951, Cornell. [1952; 1967] 
JO H N  B. W ILLIA M S, Clinical A ssistant Professor of Surgery (O tolaryngology). As­
sociate A ttend ing  Surgeon, New York H ospital. A.B. 1945, C olum bia; M.D. 1949, 
New York University. [1950; 1966]
P E T E R  G. W ILSO N , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1953, M.D. 1957, C olum bia. [1959; 1965] 
SIDNEY J . W IN A W ER , Assistant Professor o f M edicine. A ssistant V isiting  Physician, 
Bellevue H ospital. A.B. 1952, New York University; M.D. 1956, State U niversity  of 
New York (Brooklyn). [1966]
MYRON W IN IC K , Assistant Professor o f Pediatrics. Assistant A ttend ing  Ped iatrician , 
New York H ospital. A.B. 1951, C olum bia; M.S. 1952, Illinois; M.D. 1956, State 
University of New York, Brooklyn. [1958; 1964]
A. LEE W IN ST O N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospita l. B.A. 
1949, Syracuse; M .D. 1952, State University of New York, Syracuse. [1957, 1963] 
KA TSU H IK O  YANO, A ssistant Professor o f P ublic  H ealth . M .D. 1951, Ph.D . 1961, 
H iroshim a P refectural M edical College, Jap an . [1967]
ALVIN Y A PALATER, Clinical Assistant Professor of Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital (W estchester Division). B.A. 1943, O klahom a; M.D. 
1946, T u lan e . [1966]
CHA RLES W. YOUNG, Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physi­
cian, M em orial H ospital. A.B. 1952, C olum bia; M .D. 1956, H arvard . [1957; 1966] 
STANLEY S. ZIPSER, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital. A.B. 1932, C olum bia; M .D. 1936, Long Island 
College of M edicine. [1946; 1956]
CO R N ELL UNIVERSITY 
MEDICAL COLLEGE
HISTORY
Cornell University Medical College was established on April 14, 1898, 
by the Board of Trustees of Cornell University. Although the University, 
which had been founded in 1865, was situated in Ithaca, New York, the 
Medical College was established in New York City in order to take 
advantage of the clinical teaching facilities available in a large popula­
tion area. T h e original faculty was composed of a group of distinguished  
professors who had previously operated a teaching institution known as 
the Medical College Laboratory. T h e Laboratory was at one time 
affiliated with the medical departm ent of New York University.
T he trustees of Cornell University had wanted to form a medical 
education unit at various times since the founding of the University, 
and, in 1898, the generous gifts of Colonel O liver H. Payne made 
possible the establishm ent of the M edical College. Colonel Payne, who 
provided funds for the support of the College for several years, later 
created a permanent endowm ent by donating a gift of more than four 
m illion dollars to the College.
T h e first Dean of the Medical College was Dr. W illiam  M ecklenburg 
Polk. Am ong the early faculty members were such renowned scientists 
as Dr. Lewis A. Stimson, Professor of Surgery; Dr. James Ewing, Pro­
fessor of Pathology; and Dr. Graham Lusk, Professor of Physiology. T he  
College has been well-known, from the time o f its establishment, for a 
faculty composed of persons distinguished both as scientific investigators 
and as teachers.
In 1900, the College occupied its first perm anent headquarters at 28th 
Street and First Avenue. T h e College was one of the first in the country 
to admit wom en as well as men. It was also one of the first to require 
a degree from an undergraduate college as a standard for admission.
Cornell University M edical College has always had as its dual aims 
the developm ent of the best possible physicians and the advancement of 
medical knowledge through research. T h e faculty believes that, in the 
ideal m edical school, teaching activity of a high quality is carried on 
concurrently with studies of clinical medicine and those life sciences 
related to the control of disease.
T H E  NEW  YORK H O SPITAL-CO RNELL  
MEDICAL CENTER
Soon after its founding Cornell University M edical College entered  
into an agreement with T h e New York H ospital to make use of its 
clinical facilities. T he New York Hospital, the oldest in the city, had 
been founded by Royal Charter in 1771, during the reign of King 
George III. It has stood since that time as one of the foremost hospitals

T H E  NEW  YORK HO SPITAL-CO RNELL MEDICAL CENTER (FROM T H E  WEST)
Key to the Photograph on the O pposite Page.
A. Anatomy.
B. M icrobiology and Immunology.
C. Adm inistration and Pathology.
D. Physiology.
E. Biochemistry and Pharmacology.
F. New York Hospital.
M. Memorial Hospital.
N .R . Nurses’ Residence.
O .H . O lin H all.
P. Payne W hitney Psychiatric Clinic 
Ph. Phipps Houses.
P .H . Power and M aintenance.
R.I. Rockefeller Institute.
S.S. H ospital for Special Surgery.
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in the country. T h e partial affiliation between the two institutions was 
strengthened in 1927, when an agreement between Cornell University 
and T h e Society of the New York H ospital established T h e New York 
H ospital-C ornell M edical Center. T h e  agreement joined the facilities 
of the two institutions and provided for cooperation in the care of 
patients and in the conduct of medical education and scientific research. 
A Joint Administrative Board, which consists of three representatives of 
each institution and a seventh member elected by the others, coordinates 
the policies of the Center. T h e position of Director o f T h e  New York 
H ospital-C ornell M edical Center was established in 1953. In 1966, a 
new position, that o f President of T h e  N ew  York H ospital-C ornell 
M edical Center, was established.
In 1932, T h e New York H ospital-C ornell M edical Center was moved 
to its present site on York Avenue between 68th and 71st Streets. T w enty  
impressive buildings, most o f them of modified G othic design, now  
make up the Center. T h e W illiam  H ale Harkness M edical Research 
Building, a ten-story structure located at York Avenue and 70th Street, 
will bring to twenty-one the number of buildings in the com plex. Cor­
nell University M edical College, T h e N ew  York H ospital, and the 
Cornell U niversity-N ew  York H ospital School of Nursing together with 
their neighbors — the Rockefeller University, T h e H ospital for Special 
Surgery, and M emorial Sloan-Kettering Cancer Center — form one of 
the outstanding medical, educational, treatment, and research centers 
in the world.
FACILITIES FOR IN ST R U C T IO N
T h e facilities provided by the physical plant of T h e N ew  York H os­
pital-C ornell Medical Center for m edical instruction are, in many 
respects, unexcelled. T h e Center comprises a large com plex of buildings 
that are connected either conventionally or by underground passages. 
T h e facilities of the Center include am ple accommodations for the care 
of hospital patients, for teaching which is conducted in the clinical 
departments, and for various activities related to the work o f basic 
science departments in the M edical College.
Cornell University Medical College
Instruction in the m edical sciences is conducted in the buildings along  
York Avenue from 68th to 70th Streets. T h e entrance to the M edical 
College, at 1300 York Avenue, is in the Samual J. W ood Library and 
Research Building. T h e main reading room, the catalog and reference 
sections, and the area for the current journals of the Library are on  
the first floor of this building. T h e M edical College Alum ni Office 
(Room  C-140) and the Office of Admissions and Student Affairs (Room  
C-118) are located directly behind the Library. T h e B and D areas of 
the M edical College adjoin the W ood B uilding on the north and south  
sides. T h e upper floors of the central portion of the M edical College
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house the Departments of M icrobiology, Pathology, Public H ealth and 
Physiology, along with the research laboratories for several of the clin i­
cal departments. T he Anatomy Departm ent is in the building at 70th 
Street (Area A), and the building at the 68th Street (Area E) end of 
the College houses the Departments of Biochemistry and Pharmacology. 
T h e central buildings are joined to the main hospital building on each 
of the seven floors. T h e College auditorium, the student laboratories 
and lecture rooms for the basic science departments, as well as extensive 
research facilities for staff and students also are housed in the buildings 
along York Avenue.
T he New York Hospital
Clinical instruction is given in the seven separate departments forming 
T he New York Hospital. T h e medical and surgical departments occupy 
the central hospital building, while the wom en’s clinic (Lying-In Hos­
pital), the pediatric departm ent and the psychiatric departm ent (Payne 
W hitney Clinic) extend from north to south, overlooking the East 
River. Each clinic contains facilities for bed patients, an out-patient 
department, lecture rooms, and laboratories for clinical study and re­
search. Special provision has also been made for student laboratory 
work. T h e Departm ent of M edicine occupies the second to fourth floors 
of the central hospital building, with semi-private areas for bed patients, 
three floors for the out-patient departm ent, and extensive laboratories 
for chemical, physiological, and biological research. T h e Departm ent of 
Surgery utilizes the fifth to the ninth floors for semi-private beds and 
out-patient services, as well as facilities for the various surgical special­
ties. T he operating rooms are on the tenth and eleventh floors. Above 
these are six floors containing 128 rooms for private patients, while 
the living quarters for the resident staff are on the floors at the top of 
the main 27-story building and in the new house-staff residence across 
York Avenue. T h e entire H ospital has a capacity of approxim ately 
1,230 beds. T h e Westchester D ivision in W hite Plains, N.Y., contains 
an additional 350 beds. T his Division, together with the Payne W hitney  
Clinic, forms the Psychiatry Departm ent of T he New York H osp ita l-  
Cornell M edical Center.
T he chairman of each departm ent is responsible for the care of 
patients and the conduct o f professional services in the H ospital. H e 
is also the professor in charge of the corresponding departm ent in the 
Medical College. Every clinical departm ent is staffed by a corps of 
salaried faculty members, including the chairman, who devote their full 
time to the service of the College and the H ospital. Other members of 
the faculty devote part of their time to private practice.
Other Hospitals for Clinical Instruction
Although the clinical teaching is conducted largely in T h e New York 
Hospital, advantage also is taken of special facilities afforded by other 
hospitals. In some of these hospitals the staff appointm ents are con­
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trolled by the Medical College, while in others the teaching privileges 
have been granted to the members o f the staff who are also members 
of the Medical College faculty.
T H E  H O SPITAL FOR SPECIAL SURGERY. T h e H ospital for Special 
Surgery, which includes a modern hospital facility containing 204 beds 
and a new adjoining research building, is at 535 East 70th Street across 
from T h e New York Hospital. T h e H ospital for Special Surgery pro­
vides the orthopedic and rheumatic services of T h e New York H osp ita l-  
Cornell M edical Center.
M EM ORIAL H O SPITAL FOR CANCER A N D  ALLIED DISEASES. 
Memorial H ospital is affiliated with the Sloan-Kettering Institute for 
Cancer Research and these institutions together form M emorial Sloan- 
Kettering Cancer Center. James Ewing Hospital, a m unicipal institution  
with which M emorial H ospital is affiliated, is located next to it on 
68th Street. In the terms of the Douglas Deeds of Trust set up by the 
late Dr. James Douglas, who provided the hospital w ith an endowm ent 
for the study and treatment of cancer and allied diseases, Memorial 
H ospital became affiliated with Cornell University M edical College in  
1914. T h e  agreement between M emorial H ospital and the College 
requires that the professional staff of the H ospital be named by the 
Council of the M edical College, subject to the approval of the Board 
of Managers of the Hospital. T h e facilities of M emorial H ospital offer 
unusual opportunities for instruction in the pathology, diagnosis, and 
treatment o f neoplastic diseases. Memorial H ospital has 273 beds, and 
the James Ewing H ospital has 240 beds.
FRAN K LIN D. RO OSEVELT V ETER ANS A D M IN IST R A T IO N  
H O SPITAL. T his 1,800-bed psychiatric hospital, located in  Montrose, 
New York, recently has become affiliated w ith the M edical College.
BELLEVUE H O SPITAL. Bellevue H ospital is the central hospital for 
the New York City Departm ent of H ospitals. It is devoted to the treat­
m ent of acute diseases. W hile Cornell University M edical College has 
operated one of the four divisions o f Bellevue for the past sixty-nine 
years, the City and the M edical College have agreed to terminate this 
affiliation as part of the total reorganization of Bellevue. Therefore, by 
June 30, 1968, Cornell w ill com plete the withdrawal of its medical, 
neurological, surgical, and urological services (a total of 214 beds) from  
Bellevue. T h e M edical College w ill continue to m aintain its other 
affiliations through which the Cornell faculty has responsibility for more 
than 2,000 beds.
T he Loomis Laboratory
T h e original Loomis Laboratory, which was founded in 1886, at 414 
East 26th Street, provided research and teaching facilities for Cornell 
faculty members before the M edical College was moved to its present 
location. A teaching laboratory in  the Departm ent of Pathology is 
named the Loomis Laboratory in  recognition of the earlier institution.
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The Library
T he reading room of the Library is on the first floor of the Samuel J. 
W ood Library and Research Building, to the right of the M edical Col­
lege entrance at 1300 York Avenue. T h e sections for current journals, 
reference works, and medical monographs are adjacent to the reading  
room. T he book stacks and carrels are on the two Iloors below the main 
reading room.
T h e Library has more than 88,330 books and 1,272 journals dealing  
with the m edical sciences and clinical m edicine. T here are many com­
plete sets of important journals in English, German, and French as 
well as selected collections of monographs and textbooks.
Several of the departments in the M edical College have libraries 
with journals, monographs, and textbooks pertaining to the specific 
subject areas of the department. T hese collections, inter-library loans, 
and photo-duplicate copies from other libraries, including the N ational 
Library of M edicine, supplem ent the M edical College Library.
In addition to using the College Library, students may obtain certain 
privileges at the library of the New York Academy of M edicine. T he  
Academy, which is located at Fifth Avenue and 103rd Street, has the 
second-largest medical library in the U nited States.
T he Russell Sage Institute of Pathology
T h e Russell Sage Institute of Pathology has been associated with the 
M edical College since 1913. Originally, it was affiliated with the Second 
(Cornell) Medical D ivision at Bellevue H ospital, but, since 1932, it has 
been incorporated into T h e New York H ospital. T he institute supports 
work in metabolism which is conducted by members of the Departments 
of M edicine and Physiology. T h e M edical Director of the Institute is 
Dr. Alexander G. Bearn, Professor of M edicine.
R EQ U IR EM EN TS FOR ADMISSION 
AND G R A D U A TIO N
T h e faculty of Cornell University M edical College, in defining the 
qualifications for admission to the medical professions, attaches par­
ticular importance to the liberal culture and general education im plied  
by the acquisition of a college degree. Cornell was one of the first 
medical colleges in the U nited States to require a college degree as a 
standard o f admission. O nly the follow ing candidates for the degree of 
Doctor o f M edicine will be adm itted to Cornell University M edical 
College:
1. Graduates of approved colleges or scientific schools; or
2. Seniors in good standing in any approved college or scientific 
school whose faculty will perm it them to substitute the first year of the 
professional course for the fourth year in  arts and sciences, and who will 
confer upon them the Bachelor’s degree upon the satisfactory com pletion  
of the first year of the course in the Cornell University M edical College. 
A student seeking admission under this clause must have a statem ent 
from the dean of his college signifying approval of this plan for fulfill­
ing the requirements for the degree. Any student failing to receive his 
degree under this arrangement will not be admitted to the second year 
of the medical course.
T h e basic premedical requirements which all students must fulfill in  
order to qualify for admission to the study of m edicine in N ew  York 
State are set forth in the R egu la tion s o f the C om m issioner o f E duca­
tion. In conformity with these regulations, Cornell University M edical 
College requires for admission the satisfactory com pletion of at least 
six semester hours in each of the follow ing subjects: English, physics, 
biology or zoology, general chemistry, and organic chemistry. A lthough  
these requirements form the basis o f eligibility for admission to the 
m edical course, they should be considered as representing the irre­
ducible m inim um . O nly exceptional students are adm itted w ith this 
m inim al preparation as background.
T he continuing rapid growth of m edical science is reflected in the 
modern medical school curriculum by an increased quantity and a 
greater com plexity of the material which a m edical student must master. 
Accordingly, a sound preparation in biology, chemistry, and physics 
during the college years is necessary for any student planning to study 
m edicine. W e recommend two terms of biological science beyond the 
introductory course, preferably in embryology, genetics, cellular biology, 
or comparative anatomy. T his additional work in biology is particularly 
im portant for a student who has not majored in one of the sciences. 
Knowledge of quantitative chemistry is desirable, such as may be 
learned in courses in quantitative analysis and physical chemistry. 
Familiarity with the principles of statistics is valuable for any m edical 
student, and a knowledge of calculus is im portant especially for those 
who plan to do advanced study in any of the basic m edical science 
areas. A student not m ajoring in one o f the sciences should realize that
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thorough basic training in the sciences is essential. On the other hand, 
a science major should not overlook the broad educational value of work 
in the hum anities and social sciences. Students planning to study m edi­
cine should bear in mind that bacteriology, imm unology, human physi­
ology, and abnormal psychology are properly subjects of the medical 
and not of the premedical curriculum. In planning premedical work 
students are advised to elect subjects which will lay a broad foundation  
for medical study rather than to anticipate courses required as a part of 
the medical curriculum.
Each year the Committee on Admissions selects a class of approxi­
mately eighty-nine students from a group of more than 1,300 applicants. 
T he members of the Committee are keenly aware of their serious re­
sponsibility in selecting students who have the native ability, traits of 
character, and soundness of personality that will enable them to com­
plete satisfactorily their course in the M edical College. Moreover, a 
medical school must acknowledge its serious obligation to society. It 
must graduate only those who can be expected, with reasonable cer­
tainty, to do creditable work in m edicine after graduation. T he Com­
m ittee on Admissions selects from all the applicants those who best 
seem to fulfill these requirements.
In selecting a relatively small class front a large group of well-qualified  
applicants, the Committee is m indful of the sound and liberal traditions 
of Cornell University. T hey attem pt to select well-qualified students 
with varied backgrounds — from various geographic areas, from differ­
ent socio-economic groups, and from varying types of educational insti­
tutions. As to grade averages, the Committee needs to satisfy itself that 
the applicant’s scholastic record, botli as to courses taken and grades 
received, gives reasonable assurance that the individual can do the 
medical curricular work without undue difficulty. Grading systems 
vary so much from school to school that no specific grade can be cate­
gorically stated as m inim ally acceptable. T o  be accepted for admission 
a student must have a satisfactory scholastic record. Beyond that, grades 
are considered less important than the personal attributes — em otional 
stability, sound character, healthy personality, intellectual maturity, 
strong m otivation, and ability to cooperate. T he Medical College Admis­
sion Test results are helpful in appraising an applicant’s academic 
ability. N o one pattern of extracurricular activities is considered more 
meritorious than another. T h e Com m ittee on Admissions looks at each 
applicant as a total individual, insofar as that is possible with the 
inform ation obtainable. T hose applicants are considered acceptable 
who have the qualities, abilities, and capabilities considered necessary 
in a person who hopes to become a physician. E ligibility for admission 
is determined without regard for race, creed, color, religion, or national 
origin. Admission policies are in conformity with the policy of New  
York State in regard to the American ideal of equality of opportunity  
as em bodied in the Education Practices Act.
As a general rule, the courses given in professional schools of phar­
macy, veterinary medicine, optometry, agriculture, and the like are not 
considered as adequate to fulfill the admission requirements.
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APPLICATIONS FOR ADMISSION
A ll requests for application forms should be addressed to the Com m ittee 
on Admissions, 1300 York Avenue, New York, New York 10021. In  
order to apply for admission, the regular form issued for this purpose 
must be com pleted and submitted to the Office of Admissions. Candi­
dates are accepted for only one class in advance. Because of the large 
number o f students applying in recent years, it has been necessary to 
assign a definite period for distributing application forms. For a class 
entering in September of a specific year, the application forms may be 
obtained upon request, beginning on July 1 of the previous year. T he  
com pleted applications should be filed during the fall, and no applica­
tions w ill be accepted after Novem ber 30. A nonrefundable charge of 
$10 is made for subm itting an application. A check or m oney order 
made payable to Cornell University M edical College should be sent 
with the application.
Applications are passed upon by the Com m ittee on Admissions after 
all credentials have been filed. As soon as the Com m ittee takes favorable 
action upon an applicant, a letter of acceptance is forwarded to him, and 
the accepted applicant is required to make a deposit of $50 within a 
specified time. T his deposit is not returnable but is credited toward the 
first tuition payment. If the accepted student fails to make the deposit 
in the stipulated time, he forfeits his place on the class roll.
O wing to the large number o f applicants it is not possible for the 
Com m ittee on Admissions to have personal interviews with every candi­
date. Therefore, the invitations for interview are decided by the Com­
m ittee. However, any student who is attending a college at a distance 
from New York City is invited to write and request an interview if he 
is visiting in the area. In such instances, every effort w ill be made to 
arrange personal conferences with members of the Com m ittee on Ad­
missions.
A student who has previously attended another m edical school and 
has been dropped for poor scholarship or unsatisfactory conduct is not 
an acceptable candidate for admission to any class in Cornell M edical 
College. It is inadvisable, therefore, for one with this background to 
go through the formality of subm itting an application.
ADMISSION FOR ADVANCED STA N D IN G
W hen vacancies occur, students may be admitted to advanced standing. 
Applications for a place in one of the upper classes should be filed 
according to the procedure described for admission to the first-year 
class. Applicants who are accepted are required to make the deposit 
of $50. Candidates seeking admission to advanced standing must furnish 
acceptable evidence of having com pleted satisfactorily, in an approved  
medical school, all of the work required of students in the class which 
they wish to enter. In addition, these candidates must have com pleted  
the conditions of admission to the first-year class at Cornell University
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Medical College. T hese applicants must present a certificate of honor­
able dismissal from the m edical school, or schools, they have attended, 
and they may be required to take exam inations in any o f the medical 
courses taken in another school.
Although a certain num ber of students are regularly admitted from  
other institutions to enter the third-year class at Cornell University  
Medical College, rarely have there been acceptances made of students 
to enter the fourth year on the basis of work at another medical school. 
Candidates seeking admission to the fourth year are required to come 
before the clinical departments for a thorough exam ination before final 
action is taken on their applications.
Persons who have received the degree of Doctor of M edicine at an­
other institution will not be accepted as candidates for this degree at 
Cornell University M edical College. Likewise, persons who have com­
pleted all or part of the course in dentistry and seek a transfer to 
m edicine are discouraged from making application here, since Cornell 
does not have a departm ent of dentistry and makes no provision for 
including any teaching of this subject in the m edical curriculum.
A DVANCEM ENT AND  EXA M IN ATIO N
T he entire medical curriculum is arranged in four courses, or academic 
years, and the student advances one academic year at a time. It is 
necessary that he com plete all the subjects o f a given academic year 
before taking up the next group o f subjects. T o  be prom oted to any 
of the advanced years (second, third, or fourth), he must be approved  
for advancement by the faculty.
Any student who, by quality of work or conduct, indicates an unfitness 
to enter the profession of m edicine may, at the discretion of the faculty, 
be required at any time to withdraw from the M edical College.
At the close of the academic year, exam inations are given in all sub­
jects except those extending through a part of the year only, in which  
exam inations may be held at the close of the course in the hours allotted  
thereto. In making up a student’s rating in a given course, all work 
covered in that subject during the year is taken into account, and due 
weight is assigned to the effort he puts into his work, his seriousness 
of purpose, and his scholastic resourcefulness, as well as the results of 
the final exam ination.
A final rating is made for each student at the end of the academic 
year, based on the results of his performance in all courses in the cur­
riculum of that year. T hese final ratings o f students are made on the 
recom m endations of the comm ittee on prom otion and graduation; then 
they are reviewed and formally acted on by the faculty. T h e  faculty 
ratings classify all students of the m edical course under one of four 
groups as follows:
I. Students with no encumbrances in any subject are recorded as 
“passed.” T h e rating confers eligibility for readmission into the M edical
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College in the next higher class, unless by reason of conduct the faculty 
considers the student unsuited for the m edical profession.
2. Students with an unsatisfactory rating in 40 percent or more o f the 
required hours in a given year are recorded as “not passed.” A rating  
of “not passed” carries ineligibility for readmission into the M edical 
College.
3. Students with an unsatisfactory rating in less than 40 percent of 
the required hours of a given year are recorded as "conditioned.” A  
“conditioned” student has failures in certain required courses, and he 
may be re-examined in these subjects, but only after pursuing additional 
work under the direction of the head o f the departm ent in which a 
failure has occurred. Students who fail on re-exam inations are ineligible  
for readmission into the M edical College, unless under special cir­
cumstances they are perm itted by the faculty to repeat courses in which  
their work is deficient.
4. Students with uniformly low grades in most subjects of the course 
for two years or more are subject to special review by the faculty, and 
any students with a record of this kind may be deem ed unqualified to 
enter the medical profession. A rating in this group carries ineligibility  
for readmission into the M edical College.
It is a well-established policy of the M edical College to make no an­
nouncem ent to students of grades received in any subject of the medical 
course. At the close of every academic year, however, each student is 
notified o f the general level of his scholastic performance for the year.
A transcript of the Medical College record of a student or graduate 
will be m ailed on his request to accredited hospitals and to educational 
or other well-recognized institutions as credentials in support o f his 
application for a position or prom otion. A ll transcripts are marked 
“confidential” and carry the instructions that they are not to be turned 
over to the candidate. T h is ruling is for the purpose o f avoiding possible 
loss and fraudulent use of an official docum ent of the M edical College. 
T he Medical College makes no charge for sending out transcripts of 
record.
REQUIREM ENTS FOR G R A D U A TIO N
T h e candidates for the degree of Doctor of M edicine must have attained  
the age of twenty-one years and be of good moral character.
T hey must have com pleted successfully four full courses o f at least 
eight months each as regular m atriculated medical students, the last of 
which must have been in Cornell University M edical College. T hey must 
have satisfactorily com pleted all the required work o f the m edical cur­
riculum and must have passed all prescribed exam inations. At the end  
of the fourth year every student who has fulfilled these requirements 
w ill be recommended to the President and Trustees of Cornell U niver­
sity for the degree of Doctor of M edicine.
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EXAM INATIO NS FOR MEDICAL LICENSURE
Graduates of Cornell University M edical College are adm itted uncondi­
tionally to the exam inations for license to practice m edicine in  all 
states of the U nited States.
Students and graduates of Cornell University M edical College are 
admitted to the exam inations of the N ational Board of M edical Ex­
aminers, whose certificate is recognized by the respective authorities of 
England, Scotland, and Ireland. Although national in scope and organ­
ized under the laws of the District of Columbia, the N ational Board of 
M edical Examiners is not to be confused with a federal governm ent 
agency. For inform ation write to the N ational Board of M edical Exam­
iners, 3930 Chestnut Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104.
GENERAL IN FO R M A T IO N
FEES A ND EXPENSES
A ll fees for instruction and other charges are paid at the Business Office 
of the M edical College, Room  D-07, 1300 York Avenue, N ew  York, N.Y. 
10021.
Veterans receiving federa l or state educational benefits are requ ired  
to report to  the Veterans A ffairs Office, R o o m  D-07, im m edia te ly  a fter  
registering.
T h e Board of Trustees of Cornell University reserves the right to 
change the schedule of fees of the M edical College when deem ed  
expedient.
A PPLIC A TIO N  FEE
A charge for reviewing an a p p lic a t io n .....................................................  $10
ACCEPTANCE DEPO SIT ............................................................................. $50
Each student admitted is given notice o f favorable action on  his appli­
cation and a lim ited time (usually two weeks) in which to decide if he 
w ill enroll in the entering class. His name is not placed on the class list 
until the acceptance fee is paid. T h e fee is credited toward the tuition  
charge and is not returnable if the student fails to enter.
T h e follow ing tuition and fee rates became effective July 1, 1966:
T U IT IO N  FEE (for academic year) ...................................................  $1,600
COM PREHENSIVE FEE (For academic year) ..............................  $ 200
T h e  charges are payable at the beginning of the academic year, or in  
three equal parts, the first of which must be made at registration. For 
fourth-year students, the first installm ent w ill be due at or before Sep­
tember registration. N o refund or rebate w ill be made in  any instance. 
Included in the comprehensive fee are the following:
1. M a t r ic u l a t io n  F e e
2. St u d e n t  H o s p it a l iz a t io n  I n s u r a n c e . T his insurance (for the calen­
dar year) is carried through the Associated H ospital Service (Blue Cross 
plan) and may be extended to wives and families of married students at 
additional cost. T h e plan covers all hospital costs for a lim ited period of 
time for any student in good standing who is hospitalized in T h e New  
York H ospital. It assures the usual Blue Cross plan coverage for hospital­
ization in other hospitals.
3. P e r s o n n e l  H e a l t h  Se r v ic e . See description, page 55.
4. G r a d u a t io n  F e e  a n d  R e n t a l  F e e  for cap and gown for graduation  
exercises.
BOOKS, IN ST R U M E N T S, A N D  M ICROSCOPES. T h e  average cost of 
books and instruments is distributed approxim ately as follows: first 
year, $275; second year, $300; third year, $175; fourth year, $60.
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Each student is required to provide him self with a microscope of an 
approved type. Arrangements can be made to purchase one from the 
College Book Store after arrival if the student desires. A lim ited number 
of m onocular microscopes are available for rental at §35 to S50 a year. 
Anyone wishing to rent one o f these microscopes should write to the 
Office of Admissions to make reservation as early as possible.
PERSONNEL HEALTH SERVICE
Com plete ambulatory medical care is provided for all students matricu­
lated in the Medical College and in the Graduate School of Medical 
Sciences through the Personnel H ealth Service of the Medical Center. 
All members of the first-year class and students transferred to advanced 
standing from other schools are required to have a physical exam ina­
tion which is given by a member of the H ealth Service staff. In addition, 
each student must report for a chest X-ray exam ination, tuberculin test, 
and such im munizations as may be considered necessary at periodic 
intervals. N o charge is made for medical care through the H ealth  
Service or for any X-rays, laboratory tests, or similar procedures when  
they are needed. Each student is required to carry Associated H ospital 
Service (Blue Cross) hospitalization insurance, unless some similar hos­
pitalization insurance is currently in effect through a previous policy. 
T h e cost of the insurance for each student is included in the Com­
prehensive Fee. T hose students who wish to enroll their wives and 
families in the insurance program may do so by paying an additional 
fee. Office hours are held daily from 12:30 to 1:30 p .m .  by the H ealth  
Service staff. A ll cases of illness must be reported to H ealth Service. 
Students may have in attendance physicians of their own choice, but a 
reasonable amount of cooperation between such physicians and the 
H ealth Service is expected. W ives and families of students are not 
eligible for care through the H ealth Service but will be referred to 
appropriate members of the hospital staff for medical care.
RESIDENCE HALLS
F. W. O lin Hall, a student residence which was built with a generous 
gift from the O lin Foundation, was completed for occupancy in 1954. 
T h e residence is located at 445 East 69th Street, directly across from  
the Medical College entrance on York Avenue. O lin H all contains a 
gymnasium, snack bar, lounge rooms, and 278 residence rooms. T he  
Alum ni Memorial Room  houses the George T . Delacourt, Jr., Book 
Collection as well as the War Memorial to Cornell graduates who gave 
their lives in the wars. Each residence room is furnished as a single 
bedroom-study, but, since two rooms share a connecting bath, they may 
be used as a suite for two students if desired. T he rooms are completely 
furnished, and linen service is provided. Student rental for an academic 
year is §470.00; for a full year (12 months), §550.00; and for periods of
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less than an academic year, $50.00 per m onth. O ne floor is reserved 
for wom en students, and nonhousekeeping facilities for married students 
are available. Several cafeterias are available in the main college and 
hospital buildings.
Livingston Farrand Apartments for married students, an elevator 
building at 427 East 69th Street, next to O lin H all, was opened in  
1957. It provides nineteen one and one-half room furnished apartments, 
and nineteen three-room, furnished apartments. M onthly rentals range 
from $75.00 to $85.00 for the one and one-half room apartments and 
from $115.00 to $125.00 for the three room apartments.
T w o adjacent buildings, also known as the Livingston Farrand Apart­
ments, were rem odeled in 1960 for married students. T h e building at 
425 East 69th Street contains twenty two-room furnished apartments, 
with rentals ranging from $70.00 to $77.00 per m onth. T h e building at 
423 East 69th Street has sixteen two-, three-, and four-room furnished  
apartments. M onthly rentals range froth $70.00 to $77.50 for two-room  
apartments; from $110.00 to $120.00 for three-room apartments; and 
from $130.00 to $137.50 for four-room apartments.
FINANCIAL AID
T h e M edical College has scholarship funds and loan funds to assist 
medical students who are in need of financial aid. T hese funds are 
described below.
N ew York State programs for financial aid to New York State residents 
are m entioned at the ends of the sections on scholarships and on loans.
Scholarships
Scholarship m oney is derived from the several endowed funds and other 
sources listed below, and from  an appropriation from the M edical 
College budget. Scholarship awards are made, to the extent of the 
funds available, on the basis of comparative financial need. Any student 
in good standing in the M edical College who has real financial need is 
eligible to apply for assistance.
Awards to entering students are made on the same basis as to students 
already enrolled. An applicant’s financial situation should be accurately 
described in his application for admission, and he should discuss any 
anticipated need for financial help  w ith members of the admissions 
comm ittee when he is interviewed. An applicant who has been accepted  
for admission and has indicated his intention of enrolling at the M edical 
College may file a formal application for scholarship aid.
Awards are made for one year only, and the financial situation is 
reviewed each year by the Com m ittee on Scholarships.
1. T H E  JO H N  M ETCALFE POLK SCH O LARSH IP. A gift under 
the w ill of W illiam  M ecklenburg Polk, the first Dean o f the M edical 
College, is awarded annually by the faculty.
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2. T H E  T H O R N E  SHAW  SCH O LARSH IP FU N D . T his fund pro­
vides three scholarships designated as:
First: one scholarship of approxim ately $400, available to students 
after at least two years of study in the M edical College.
Second: two scholarships of approxim ately $200 each, available to 
students after at least one year of study in the M edical College.
3. MARY F. HALL SCHOLARSH IP. T he income from a fund estab­
lished by bequest of Miss Mary F. H all, is available to any woman  
student in Cornell University M edical College who needs its aid and 
who is a bona fide resident of the State o f New York and was such prior 
to admission to the College.
4. T H E  1936 JO H N  A N D  K A T H E R IN E  MAYER SCHO LARSH IP  
FU N D . A fund of $5,000 was established in 1936, the incom e from  
which is available annually to m eritorious students who need its aid, 
and who have completed one or more years of the regular medical 
course. T h e award is for one year only, but it is tenable for a second or 
third year provided the qualifications of the candidate merit it. If, 
during any year, the income from the fund is not used as stated above, 
then it may be utilized for research work or other projects as deter­
m ined by the faculty or trustees.
5. T H E  1939 JO H N  A N D  K A TH E R IN E  MAYER SCHOLARSH IP  
FU N D . A fund of $5,000 was established in 1939, the incom e from which  
is available annually to meritorious students who need its aid, and who 
have completed one or more years of the regular m edical course. T h e  
award is for one year only, but it is tenable for a second or third year 
provided the qualifications of the candidate merit it. If, during any 
year, the incom e from the fund is not used as stated above, then it may 
be used for research work or other projects as determ ined by the 
faculty or trustees.
6. T H E  JEREM IAH  S. FERG USO N SCH O LARSH IP. T his scholar­
ship was established in memory of Jeremiah S. Ferguson, who, through­
out his connection of more than forty years with the Medical College, 
devoted a great deal of his time to help ing students with their individual 
problems and prom oting their professional careers. T h e fund amounts 
to $5,000 and the income from it is awarded annually by the Com m ittee 
on Scholarships and Prizes to a student or students in the third- and 
fourth-year classes in the M edical College, who are in need o f financial 
aid and who, by their conduct and scholarship, have proven worthy 
investments.
7. T H E  CHARLES R U P E R T  STO CK ARD SCHOLARSH IP. A fund  
of $10,000 was established in 1939 by a friend of the late Charles 
Rupert Stockard, Professor of Anatom y in the Cornell University 
M edical College, 1911-39. T he interest from this fund is to be awarded 
either to one or to two students who have shown promise in the work 
in the Departm ent of Anatomy and who are desirous of doing advanced 
work in that Departm ent. T h e scholarships are to be awarded by the
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Executive Faculty upon nom ination by the head of the Departm ent of 
Anatomy.
8. T H E  DR. JO H N  A. HEIM  SCHOLARSHIPS. T his fund, which 
was established under the w ill of John A. H eim  ’05, provides as many 
scholarships in the M edical College as there are funds available for 
that purpose. T h e awards are made to regularly m atriculated m edical 
students who are in need of financial assistance as provided for in  the 
terms of the bequest. First-year students who meet the prescribed stand­
ards are eligible for these scholarships.
9. T H E  DR. CHARLES I. HYDE 10 A N D  EVA HYDE SC H O LAR­
SHIP FU N D . Established in memory of their daughter, Anita Shirley 
Hyde, this endowm ent provides that the income be available annually 
to meritorious students who have com pleted one year o f the regular 
medical course and who are in need o f assistance.
10. T H E  DR. JACQUES SAPH IER SCH O LARSH IP FU N D . T his  
fund was established in memory of Dr. Jacques Conrad Saphier (Lieu­
tenant, j.g., U .S.N.R.), Class of 1940, who was killed in action on  
August 21, 1942, at Guadalcanal while in performance of his duty. 
T he incom e from this fund is awarded annually to a meritorious student 
of Cornell University M edical College who has com pleted at least one  
year of work, who needs its aid, and who, in the op in ion  of the faculty, 
merits the recognition for which this scholarship was established.
11. T H E  ELSIE ST R A N G  L ’ESPERANCE SCH OLARSH IP. Estab­
lished by a bequest from Dr. L ’Esperance, this scholarship provides 
financial assistance for wom en students at Cornell University M edical 
College.
12. T H E  R U T H  H O L L O H A N  SCH OLARSH IP FU N D . T his fund  
was established under the terms of the will of Jessie L. H ollohan in 
memory of Ruth H ollohan. T h e  incom e is used for scholarships in the 
Medical College, with the first consideration given to entering students 
of high academic achievement who are in need of financial assistance.
13. T H E  WALLACE D. G A R R A B R A N D T  SCH O LARSH IP. Estab­
lished by Mabel G. Gormley, this scholarship is awarded annually to a 
regularly matriculated student of high academic achievem ent who is in 
need of financial assistance.
14. T H E  LEONA E. T O D D  SCHOLARSH IP. Under the terms of the 
will of Alzina T . Elliott, a scholarship fund is available to wom en  
students in the M edical College.
15. F U N D  FOR T R A IN IN G  IN PSYCHIATRY. A grateful patient, 
recognizing the value of psychiatric therapy in help ing people achieve 
a more normal, fruitful life, has established this fund to provide 
financial assistance to students preparing for a career in psychiatry. 
Students who seriously intend to enter the field o f psychiatry, and who 
are judged qualified by the faculty, are eligible for financial aid after 
the second year of the m edical course. Financial assistance may also be
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given in support of graduate or postgraduate training in the Payne 
W hitney Psychiatric Clinic.
16. DR. E. COOPER PERSON M EM ORIAL SCH OLARSH IP FU N D . 
Friends of the late Dr. Person established this scholarship fund in  his 
memory. Scholarship aid for deserving students is provided from the 
income.
17. T H E  LILLIAN M. CHARLES SCHOLARSH IP FU N D . T h e in ­
come from this fund, which was established by a generous gift from  
Mrs. Howard W. Charles, provides scholarship assistance for needy 
students who are in good academic standing.
18. VIVIAN B. ALLEN SCHOLARSH IP. Through the generosity 
of the Vivian B. A llen Foundation, Inc., this endowm ent has been  
established to aid needy male students of good scholastic standing who 
otherwise would not be able to complete their medical education.
19. MARY LOUISE W U ESTER SCHOLARSH IP. T h e incom e from  
this fund, which was established in memory of his mother by Dr. 
W illiam  O. Wuester, is awarded annually to a regularly matriculated 
medical student of good scholarship who is in need of financial aid.
20. R O BE R T  E. SPENO SCH O LARSH IP FU N D . T h is fund was 
established in 1952 by a gift from Frank Speno in memory of his son, 
Robert E. Speno. A room in F. W. O lin H all is named the Robert E. 
Speno Room  and the income from the endowm ent provides a room- 
rent scholarship.
21. ELIZABETH A N D  NEILL H O U ST O N  SCH O LARSH IP FU N D . 
T he scholarship was established in 1952 by a gift from Elizabeth and 
N eill H ouston. A room in F. W . O lin H all is designated the Elizabeth 
and N eill Houston Room, and the incom e from the endowm ent pro­
vides a room-rent scholarship.
22. DR. H ARRY ENO SCH OLARSH IP E N D O W M EN T. Established 
in 1955 by the gift of Dr. Harry Eno, the income from this endowm ent 
provides scholarships for needy and worthy students in the M edical 
College.
23. T H E  JOSEPH P. FER RIG AN FU N D . T he income from this fund 
is to be used to benefit a worthy and meritorious student in need of 
financial assistance.
24. T H E  T H O M A S R E N N IE  SCHOLARSH IP FU N D . Friends of the 
late Dr. R ennie, Professor of Social Psychiatry, have set up a fund, 
the income from which is available to students interested in carrying 
out research work in social psychiatry.
25. T H E  DR. GEORGE A. AN D N O R A  W. N E W T O N  SCHO LAR­
SHIP. T he N ewton Scholarship Fund provides a full or partial scholar­
ship for a needy and worthy student of the Medical College. T he  
recipient is to be selected by the Faculty Committee on Scholarships 
on the basis of high scholarship and character.
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26. T H E  CO PPERM INES F O U N D A T IO N  SCH O LARSH IP. En­
dowed by a generous gift from the Copperm ines Foundations, Inc., the 
fund provides financial assistance for needy and worthy students.
27. T H E  MARY E. C. C A N T LE  SCHO LARSH IP FU N D . T h e incom e 
from this fund, which was established by a bequest from Mary E. C. 
Cantle, provides scholarships for worthy students in the M edical College.
28. T H E  MARY PU T N A M  J A C O B I-A N N A  FO REST ROW E  
SCHOLARSH IP. A bequest from W illiam  Vincent Rowe endowed this 
fund. T h e incom e provides scholarship assistance, preferably for wom en  
medical students.
29. JU DG E AN D MRS. SAM UEL JO R D A N  G RAH AM  M EM ORIAL  
SCH O LARSH IP FU N D . T his fund was established by a bequest from  
the estate of E. Norma P. Graham; it provides scholarship assistance 
for deserving students of the M edical College.
30. T H E  SIEGFRIED A N D  JO SEPH INE BIEBER SCH OLARSH IP  
FU N D . T h e incom e from the endowm ent, given by Mrs. Siegfried 
Bieber and the Siegfried and Josephine Bieber Foundation, provides 
scholarships for students in good academic standing who need financial 
aid.
31. DR. EDW ARD H O E N IG  SCH O LARSH IP FU N D . T his scholar­
ship was established by gifts from Dr. Robert H oenig ’34 and Dr. T h eo­
dore H oenig  ’40, in memory of their father, Dr. Edward H oenig '10. 
T h e incom e is to provide financial assistance for needy but worthy 
students.
32. T H E  PFIZER LABO RA TO RIES SCH OLARSH IP. T h e am ount 
of $1,000, which is contributed annually by the Pfizer Laboratories 
M edical Scholarship Program, is awarded to a m edical student who is 
in  financial need.
33. T H E  E Q U ITA BLE LIFE ASSURANCE SOCIETY G R A N T . A 
$5,000 grant is made annually by the Society to provide scholarships for 
students who are in need o f financial aid.
34. T H E  W ELD F U N D  SCH OLARSH IP. Established by David and 
Mary Blake W eld, the incom e from this fund provides scholarship 
assistance for needy students who are in  good academic standing.
35. T H E  CARL J. SCHM IDLAPP M EM ORIAL FU N D . T his fund  
was established by Dr. Jean Schmidlapp H um es ’49, in memory o f her 
father, Carl J. Schmidlapp, Cornell University ’08. T h e  incom e from  
the fund is awarded annually to a deserving student in any class of 
Cornell M edical College selected by the faculty on the basis of need 
and ability.
36. M AIER A N D  SHANTSYA H IT ZIG  SCH O LARSH IP. Dr. W illiam  
M. H itzig ’29, established this scholarship in memory of his father and 
m other through a gift of $5,000. T h e incom e from this fund is allotted  
annually as a scholarship, with preference given to students who have 
done meritorious work in internal m edicine.
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37. T H E  LUCIEN A N D  ETH EL  B R O W N ST O N E  M E R IT  M EDI­
CAL SCH O LARSH IP. Generous gifts of $80,000 each to Cornell U n i­
versity M edical College and to three other New York City medical 
schools by the Lucien and Ethel Brownstone Foundation established 
the first American Merit M edical Scholarships. T he incom e from the 
endowm ent is to be awarded as a four-year scholarship to one or two 
students. By these Merit Scholarships the donors hope “to stimulate 
the most inately gifted, best educated, and most mature individuals to 
enter the com plex and humane field of m edicine.” T he first award will 
be made to a student or students entering the Medical College in 1968.
38. T H E  LOIS A N D  MAX BEREN F O U N D A T IO N . T h e Lois and 
Max Beren Foundation will award a scholarship to a promising student 
accepted for admission at Cornell University Medical College in an 
am ount to be determined by consultation between the College and the 
Foundation, but not to exceed the sum of $1,800 each academic year.
T h e student shall be selected by the College subject to the approval 
of the Foundation, and may be a candidate for either the Ph.D. or M.D. 
degree. It is the desire of the Foundation to assist a student who possesses 
great eagerness to pursue His studies but who would find it impossible or 
impracticable to do so without the financial support of the Foundation.
39. T H E  W A LT E R  C. TEAGLE SCH O LARSH IP FU N D . T h e W alter 
C. T eagle Scholarship fund, established on July 1, 1963, by T he T eagle 
Foundation, Incorporated, is a perm anent memorial in honor of Mr. 
Teagle, with recipients of the fund to be designated T eagle Scholars. 
T h e letter establishing the fund explains the goal of the award as 
follows:
“It is the desire of the Directors of the Foundation that each student 
given an award be urged — but in no sense required in a legal way — to 
consider in later life making a gift to Cornell University for the benefit 
of some student in the M edical College, in order that future generations 
of medical students may have available further funds to help defray 
the rising costs of medical education.”
40. SAM UEL FARRAR KELLEY, M.D., SCHOLARSH IP FUND . 
Endowm ent for this fund was given by Mrs. L illian E. Kelley in memory 
of her husband. Support from this fund is available to students in good  
standing who need financial assistance.
41. T H E  JO H N  V. B O H R E R  SCHOLARSH IP FU N D . Established 
by a bequest from Laura S. Bohrer in memory of her husband, Dr. 
John V. Bohrer, scholarships from this fund are awarded to students 
“who express a willingness and intention to restore to the trust fund  
the amounts received by them, as and when their circumstances perm it.”
42. NEW  YORK C O M M U N ITY  T R U S T  SCHOLARSH IP. T hese 
funds are provided by the New York Community Trust from a gift 
received from the late Charles F. Ikle. T hey are to extend “scholarship 
assistance to needy and overburdened medical students so as to decrease
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the necessity o f their spending many hours of extraneous work in order 
to continue their m edical studies.”
43. C O N N IE G U IO N  SCH OLARSH IP. Providing annual tuition for 
a student of the M edical College, this scholarship was established by 
Mr. and Mrs. V incent de R oulet to express their gratitude to Dr. 
Connie Guion.
NEW YORK STATE SCHOLARSHIPS 
FOR STATE RESIDENTS
SCHOLAR IN C E N T IV E  PRO G RAM . Applications should be filed 
before July 1 for each academic year, but w ill be accepted up to Decem ­
ber 1. Applications for the spring semester only have an April 1 dead­
line. A n n u a l  application is required.
REG ENTS SCHOLARSH IPS FOR G R A D U A T E  STU D Y  IN M EDI­
CINE A N D  D E N T IST R Y . Applications should be filed by October 
of the last year of preprofessional study.
IN F O R M A T IO N  may be obtained by writing: Regents Exam ination  
and Scholarship Center, New York State Education Departm ent, Albany, 
New York 12210.
Bursary for W omen Students
T H E  M ARIE A N D  JO H N  ZIM M ERM AN FU N D . A sum from this 
fund w ill be available this year to certain wom en students as a m emorial 
to Marie Zimmerman, Sr. T h e candidates w ill be chosen in accordance 
with the purposes of the donor as set forth in the follow ing terms:
"It is the desire of the Fund that Dr. Connie M. G uion and the 
Associate Dean assign the proceeds o f the donations to one or more 
women m edical students who are financially in need of assistance and 
whose academic standing leads them to believe that the recipients of 
the awards will make a success in their profession.”
T h e objectives and m ethod o f assigning these awards w ill follow  the 
principles accompanying the donations received during the present 
year.
Loan Funds
1. T H E  1923 LO AN F U N D . T h e incom e from this fund is available 
as a loan to a student needing financial assistance.
2. A L U M N I ASSO CIATIO N LO AN FUND S. T h e Alum ni Associa­
tion of the M edical College is able to aid a few students in m eeting  
their expenses through the Jessie P. Andersen Memorial Fund and the 
Class Student Loan Funds. T h e loans made from these funds w ill be 
administered by the Board of Directors of the Alum ni Association. T h e
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M edical College is consulted in making these awards. Students in the 
upper classes will be given preference.
3. S T U D E N T  LOAN FU N D . A revolving fund contributed through 
different sources including the Kellogg Foundation, the Charles Hayden  
Foundation, and the Student Bookstore, is available to students in all 
classes who are in need of assistance. Every effort is made within the 
lim itations of the financial structure of the institution to help  students 
who, by reason of unforeseen circumstances, are having financial diffi­
culties. A special comm ittee considers each case on its individual merits. 
Students are required to clear themselves of all indebtedness to the 
College, with the exception of formal loans, before graduation.
4. JOSEPH C. HINSEY LOAN FU N D . Established through the 
generosity of the O lin Foundation, and supplem ented by a generous 
gift from an anonymous donor, this revolving fund is used to advance 
funds on a loan basis to students in need of financial assistance.
5. FEDERAL LOAN FU N D . T h e  M edical College has participated  
with the Departm ent of Health, Education, and W elfare in establishing  
A H ea lth  Professions S tu d en t L oan  F u nd , pursuant to Part C o f T itle  
VII of the Public H ealth Service Act as am ended by the H ealth Profes­
sions Educational Assistance Act of 1963.
NEW YORK STATE GUARANTEED LOANS 
FOR STATE RESIDENTS
Students seeking New York State guaranteed loans should apply to: 
New York H igher Education Assistance Corporation, 111 W ashington  
Avenue, Albany, New York 12210.
Prizes
1. FOR G ENERAL EFFICIENCY. T hree prizes are given in com­
memoration of John M etcalfe Polk ’99, who was an instructor in the 
Medical College at the time of his death on March 29, 1904. T h e prizes 
are presented at the end of the fourth year to the three student who 
have the highest academic standing for the four years’ work. O nly those 
who have taken the full course of study at Cornell University M edical 
College are eligible.
2. EFFICIENCY IN O TO LARYNG O LO G Y. T his prize is made avail­
able from the Arthur Palmer Fund which was provided by the members 
of the D ivision of Otolaryngology in honor of Dr. Palmer. T h e prize 
is given to the student in the graduating class who makes the best record 
in this specialty.
3. FOR EFFICIENCY IN O BSTETRICS. T w o prizes, endowed by an 
anonymous donor in recognition of the work of Dr. Gustav Seeligmann, 
are given to the two students of the graduating class who have made 
the best record in obstetrics.
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4. FOR EFFICIENCY IN G ENERAL M EDICINE. T h e incom e from  
this fund is offered as a prize for general efficiency in the Departm ent 
of M edicine, in commemoration o f Alfred Moritz M ichaelis, who was 
graduated from Cornell University M edical College on June 11, 1925, 
and who died during his internship at Mt. Sinai H ospital on  April 24, 
1926. T h e award is presented at the end o f the fourth year to a member 
of the graduating class who has taken the full course of study at Cor­
nell University M edical College.
5. T H E  MARY ALDR IC H  FU N D . In memory of W illiam  M ecklen­
burg Polk, M.D., LL.D., first Dean o f the M edical College, two prizes 
are offered for proficiency in research to regularly m atriculated students 
of the Cornell University M edical College, the first o f $250, and the 
second of $150. Members of all classes are eligible for these prizes.
T h e awards are made at the end of each academic year for the best 
report presented in writing of research work done by students, or for 
valuable reviews and logical presentations on m edical subjects not to 
be found fully considered in a single text or reference book. If the 
papers submitted are not considered worthy of special com m endation, 
the prizes will be withheld.
Papers are submitted in quintuplicate in a sealed envelope marked 
“Dean W illiam  M ecklenburg Polk M emorial Prize C om m ittee” and  
must be in the Administration Office not later than April 15.
T h e comm ittee of awards for this prize consists of two members of 
the faculty from laboratory departments and two from clinical depart­
ments.
For 1967 the W illiam  M ecklenburg Polk Prize awards for research 
were:
First prize: Robert S. Ennis 
Second prize: Ronald C. Eggert
6. T H E  W ILLIAM  C. T H R O  M EM ORIAL FU N D . T his fund was 
established in memory of W illiam  C. T hro '01, whose deep interest in  
and devotion to clinical pathology found expression in the teaching 
and practice of this subject in his alma mater continuously from 1910 
to 1938. T h e prize award is given to the student who attains the best 
record in the clinical pathology course. T h e  candidate for the prize is 
recommended by the Professor of Clinical Pathology.
7. T H E  H ERM AN L. JACOBIUS PRIZE IN  PATH O LO G Y . T his 
prize was established in  1945 by a gift from Dr. Lawrence Jacobius and  
his friends in memory of his son, Dr. Herman L. Jacobius ’39, who was 
killed in action in the Netherlands on September 28, 1944. T he incom e 
from the fund is available annually to the student of the third- or 
fourth-year class who, in the op in ion  o f the Departm ent of Pathology, 
merits recognition for high scholastic attainm ents and outstanding per­
formance in the subject of pathology. If, in any year, no student merits 
the distinction the award will be withheld.
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8. T H E  BO RD EN U N D E R G R A D U A T E  RESEARCH AW ARD. T he  
terms of this grant by the Borden Company Foundation, Inc., provide 
for an award of $500 to a fourth-year student during any one calendar 
year. T h e award will be made under the follow ing terms and conditions:
A. T he award is presented at graduation to the student whose re­
search has been determined by the M edical College to be the most 
meritorious performed by a member of the graduating class. T he  
originality of the research project and the thoroughness o f the investi­
gation are the major determ inants in the selection of the recipient.
B. If the Dean finds it inappropriate to make the award in any 
one year, the award will be deferred until the follow ing year. Only  
one award, however, will be made during any one calendar year. T o  
be considered for this prize, the theses must be submitted in qu intup li­
cate to the Associate D ean’s Office by April 15.
T he Borden Prize for Research for the year 1967 was awarded to
H. James W edner.
9. T H E  GOO D PHYSICIAN AW ARD. A silver desk tray, suitably 
inscribed, given by Dr. Philip Stimson, w ill be awarded at Com m ence­
ment to that member of the graduating class who, by vote of the class, 
best exem plifies the intangible qualities of “T h e  Good P hysician.”
10. CHARLES L. H O R N  PRIZE FU N D . T he income from this fund  
will be awarded each year to the member of the graduating class who 
has demonstrated the most im provem ent in scholarship in the course 
of four years of study in the M edical College.
11. T H E  SAM UEL H O L L A N D E R  PRIZE. T he income from a fund  
established by bequest of Dr. Samuel H ollander is to be awarded to a 
worthy medical student as a prize for scholarship by the comm ittee on 
scholarships.
12. T H E  GUSTAVE J. NOBACK M EM ORIAL F U N D  IN A N A T ­
OMY. Established in 1962 in memory of Dr. Gustave J. Noback, who 
will be remembered for his great kindness and generosity to all his 
students, and also as a research worker and a sculptor. T h e incom e of 
this fund is to be awarded yearly, at the discretion of the professor in 
charge, to a student who has performed outstanding work in anatomy. 
T his fund is made possible by the generosity of a student who wishes to 
remain anonymous.
13. T H E  GUSTAVE J. NOBACK M EM ORIAL FU N D  FOR AD ­
VANCED STUDY AN D T E A C H IN G  IN T H E  FIELD OF A N A T ­
OMY. In 1963, a second fund to Dr. Gustave J. Noback, was established  
to help meet the needs of young men and women entering the field 
of anatomy for advanced study and teaching. T h e income of this fund 
is to be awarded yearly at the discretion of the professor in charge. T his  
fund was made possible by a grateful student who wishes to remain 
anonymous.
14. T H E  T . CAMPBELL T H O M PSO N  PRIZE FOR EXCELLENCE  
IN O R TH O PE D IC  SURGERY. A gift in recognition of Dr. T hom p­
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son’s leadership in the teaching and practice of orthopedic surgery by 
his friends and associates on the staff of the H ospital for Special Surgery. 
T h e income from this gift is to be awarded yearly to that member of 
the graduating class o f Cornell University M edical College who has 
demonstrated the greatest proficiency in orthopedic surgery. T his award 
is to be made by the Dean upon recom m endation of the faculty staff 
members of the H ospital for Special Surgery.
15. T H E  H A R O LD  G. W OLFF RESEARCH PRIZE. T his prize is 
presented in memory of the late, famed Chief of Neurology at T h e New  
York H ospital-C ornell Medical Center, Dr. Harold G. Wolff. T h e prize 
consists of $300 and a selection of writings which represent Dr. W olff’s 
most creative scientific contributions. T he award is given to the medical 
student o f any class who has com pleted the most outstanding piece of 
original research in the neurological or behavioral sciences. A written 
report of the research should be submitted in quintuplicate to the 
Associate D ean’s Office by April 15.
16. T H E  CLARENCE C. CORYELL PRIZE IN M EDICINE. T his
prize was endowed by a bequest from Dr. Coryell, a graduate o f the
M edical College in 1903. T he prize is to be awarded annually to the male 
student having the highest general average in m edicine up to the end  
of his junior year.
17. T H E  CLARENCE C. CORYELL PRIZE IN SURGERY. T his  
prize was endowed by a bequest from Dr. Coryell, a graduate of the
Medical College in 1903. T he prize is to be awarded annually to the
male student who attains the highest marks in surgery during his fourth  
year.
18. T H E  M ITCH ELL SPIVAK M EM O RIAL PRIZE IN  PEDI­
ATRICS. Various donors contributed to the endowm ent for this prize 
as a memorial to the father of Jerry L. Spivak, class of 1964. T h e  
prize is awarded annually to the member of the graduating class who  
has made the best record in pediatrics.
19. N A T IO N A L  F O U N D A T IO N  M E R IT  AW ARD. T h e N ational 
Foundation offers a Merit Award of $250 to the m edical student who 
is judged by the Com m ittee on Prizes in Research to have written the 
best thesis, or equivalent, on any subject relating to birth defects. T h e  
thesis should be submitted in quintuplicate by April 15. For 1967, 
awarded to Albert B. Einstein, Jr.
20. T H E  GEORGE S. M EISTER PRIZE IN PEDIATRICS. T his 
prize has been established in memory of Dr. George S. Meister ’26, as 
an expression of the warm esteem in which he was held. T h e prize 
consists of incom e derived annually from a fund contributed by m em ­
bers of his family, close friends and associates, his classmates in chemical 
engineering at New York University, and his classmates in m edicine at 
the M edical College. Awarded initially in 1967, the prize is given each 
year for efficiency in pediatrics to a member of the graduating class 
selected by the Departm ent of Pediatrics.
ALPHA OMEGA ALPHA
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Alpha Omega Alpha is a nonsecret M edical College honor society, m em ­
bership in which is based upon scholarship, moral qualifications being  
satisfactory. It was organized at the College of M edicine of the Univer­
sity of Illinois, Chicago, August 25, 1902. A.O.A. is the only order of 
its kind on this continent.
Elections are made from students who have fully com pleted two 
years of a four-year curriculum, by unanim ous vote of the active m em ­
bers acting on recommendations made by faculty advisers. N ot more 
than one-sixth of any class may be elected. Open-mindedness, indi­
viduality, originality, dem onstration of studious attitude, and promise of 
intellectual growth are considered aspects o f true scholarship and 
indispensable to it.
T he Cornell chapter of A.O.A. was organized May 2, 1910. A large 
number of the faculty are members. T h e chapter sponsors an annual 
open lecture delivered in the M edical College Auditorium  on a cultural 
or historical phase of medicine.
Members elected from the graduating class of 1967 were: W illiam  J.
C. Amend, Jr., Robert J. Binder, Albert B. Einstein, Jr., Yale L. Fisher, 
Kenneth M. Matchett, Jr., Richard S. M uchnick, Arthur C. Rettig, Jr., 
W illiam  L. Rutherford, Donald A. Schlernitzauer, Patrick W. Soles, 
Frederick P. Spin, H. James W edner.
SIGMA XI
Sigma Xi, a national honorary society devoted to the encouragem ent of 
scientific research, was founded at Cornell University in Ithaca in 1886. 
An active branch of the Cornell chapter is m aintained at the Medical 
College. Many members of the faculty and research staff are members 
of Sigma X i and share in the activities of the Cornell chapter. M edical 
students are eligible for election to membership in Sigma X i on the 
basis of proved ability to carry on original medical research and on  
nom ination by active members of the Cornell chapter.
CORNELL UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE 
ALUM NI ASSOCIATION, INC. 
Officers
M ilton H elpern ’26, President
Albert L. Rubin ’50, Vice President
Frederic T . Kirkam, Jr. ’47, Secretary
Henry M annix, Jr. ’50, Treasurer
W illiam  A. Barnes ’37, Chairman, A lum ni Fund
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Directors
Three-Year T erm :  John M. McLean ’34; Richard Karl ’44 
Tw o-Year T erm :  Richard Flandreau ’49; W alter F. Riker, Jr. M ’43;
George Schaefer ’37; H ilda Crosby Standish ’28 
O ne-Year T erm :  George N. Cornell ’50; A lphonse E. T im panelli ’36
Executive Secretary: Carol Ashley
Q uarterly  Editorial Board 
Richard T . Silver ’53, Editor
Donald Kaye, Faculty representative, Associate Editor 
Lawrence Scherr ’57, Associate Editor 
John Larsen ’68, Student Editor
Each graduate of Cornell University M edical College is automatically 
considered a member o f the Alum ni Association. Dues are $10 a year, 
except for members of the three most recent graduating classes, whose 
dues are S3 a year. T h e activities o f the Association include an annual 
reunion and banquet, student and faculty parties, meetings and panel 
discussions on topics o f general interest, and a placem ent service. T h e  
Association m aintains an office in Room  C-140. An annual appeal for 
unrestricted funds for the M edical College is made to the members of 
the Association.
ED U C A TIO N A L POLICIES AND 
PLAN OF IN S T R U C T IO N
T he Medical College is divided into thirteen major departments, seven 
of which are primarily concerned with the sciences underlying clinical 
medicine. They are anatomy, biochemistry, physiology, microbiology, 
pathology, pharmacology, and public health. Six departments have as 
their major functions the study, treatment, and prevention of human  
diseases, and maternity care. T hese are m edicine, surgery, pediatrics, 
psychiatry, obstetrics and gynecology, and radiology.
T h e  heads of these major departments, together with the President 
of the University and the Dean, constitute the executive faculty, which  
is responsible for the educational policies of the College.
Courses required to be com pleted by each student before the degree 
of Doctor of M edicine is conferred by Cornell University are offered 
by each department. T hese courses are arranged, in their sequence and 
duration, to develop logically the knowledge and training of students 
and to build up gradually the requirements needed for graduation as 
Doctor of M edicine. T h e various departments also offer courses and 
opportunities for special study open to regular m edical students, to 
candidates for advanced degrees in the Graduate School o f Cornell 
University, and to qualified advanced students of m edicine not candi­
dates for degrees.
M edical knowledge is so extensive that only a small part of that 
needed for a successful career in m edicine can be acquired during 
the time devoted to medical study by the medical college curriculum. 
T h e time devoted by the prospective physician to his preparation for the 
practice of m edicine includes at least one, and often many more, years 
of graduate medical education as intern or resident of a hospital, either 
in clinical or laboratory work or both. T h e required period o f study 
at Cornell University M edical College extends over four academic years 
of at least thirty-three weeks each.
As m edical science and m edical practice may be pursued in a variety 
of ways, it is the policy o f the College to encourage the student to vary 
his course of study according to his special interests and particular 
talents as far as is consistent with m eeting the requirements for the 
degree of Doctor of M edicine.
A thesis is not required for the degree o f Doctor of M edicine, but 
students are encouraged to engage in individual work as far as their 
time permits, with the hope that they may accomplish results worthy 
of publication. It is desirable, therefore, for some students to devote all 
their free time to a single subject in which they have a special interest.
T he developm ent of technical and scientific proficiency in the various 
special fields o f clinical m edicine is not encouraged during the regular 
medical course but must await adequate training after graduation.
T h e first year of study is devoted to anatomy, biochemistry, physiology, 
and a course in normal personality developm ent.
In the second year the student takes up work in microbiology, para­
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sitology, pathology, pharmacology, physical diagnosis, psychiatry, neurol­
ogy, clinical pathology, and public health.
During the third and fourth years, students are divided into small 
groups for practical work in the various clinics and for elective work. 
T h e third-year class meets daily for clinical lectures and demonstrations.
ELECTIVE TIM E. In addition to scheduled free time in the curriculum  
for the first three years, elective time is available in the second and  
fourth years. In the second year, five half-days in the third trimester 
have no scheduled classes and may be used to pursue elective courses 
of special interest to the student, or for individual research.
A five-month period o f experience in investigative work is available 
for the student who wishes to continue during the summer a research 
project begun in the second-year elective time.
SUM M ER FELLOW SHIPS. Several fellowships paying a stipend of 
$750 are available for selected students who wish to participate in in­
vestigative work during the summers follow ing the first and second years.
ONE YEAR RESEARCH FELLOW SHIPS. Any student seriously in­
terested in investigative work in the basic or clinical m edical sciences 
may apply for a year’s leave of absence to pursue research in the field 
of his choice. Such research opportunities are available in all depart­
ments of the Medical College, and a leave w ill be considered for investi­
gative work in other institutions. A num ber of fellowships are available 
to support sucli work. In general, it is most convenient to take the 
leave between the second and third years, but it may be considered at 
other times in the m edical course.
COURSE IN M EDICAL W R IT IN G . Lecturer: Mr. M ilton L. Zisowitz. 
A series of lectures on medical writing is given one or more times each 
year. T h e course is open to faculty, students, and other interested m em ­
bers of the Center. Students are urged to take advantage of this unique 
opportunity for expert instruction in science writing by attending one 
of the series of lectures.
Mr. Zisowitz is also available, by appointm ent, to give editorial advice 
on the preparation of medical papers.
T h e  facu lty  expressly reserves the  righ t to m ake a lterations in  the  
curriculum  w henever advisable and  w ith o u t previous notice to s tuden ts.
F. W . O lin H a ll, s tu d en t residence.

D ESC R IPTIO N  OF COURSES
ANATO M Y
Roy C. Swan, Joseph C. Hinsey Professor of Anatomy, Chairman
Dorothea Bennett, Associate Professor of Anatomy 
Dana C. Brooks, Associate Professor of Anatomy 
James L. German III, Associate Professor of Anatomy 
Wilbur D. Hagamen, Associate Professor of Anatomy 
John MacLeod, Associate Professor of Anatomy 
Thomas H. Meikle, Jr., Associate Professor of Anatomy 
Leonard L. Ross, Associate Professor of Anatomy*
Julio L. Sirlin, Associate Professor of Anatomy
Michael A. Gershon, Assistant Professor of Anatomy 
Myron Jacobs, Clinical Assistant Professor of Anatomy 
John E. Lee, Clinical Assistant Professor of Anatomy 
Elsa O’Donnell-Alvelda, Assistant Professor of Anatomy 
Muriel Sackler, Assistant Professor of Anatomy 
George Stassa, Assistant Professor of Anatomy 
Benjamin D. Stinson, Assistant Professor of Anatomy
Instructor:
Chen Ya Huang
Research Associate:
Irene Geyer-Duszynska
Research Fellow:
Antonio P. de Oliveira
Assistant:
Joyce Howell Sarah Winans
T he study of medicine reasonably begins with the study of the normal 
structure o f the hum an body, for the first question usually asked in any 
analysis of a biological system is what are its spatial relations, its form, its 
configuration, and the tim e courses of developm ent of these spatial relations. 
T h is is the substance and this is the unique aspect o f biological systems which  
constitute the anatomical sciences.
T h e objective is to bring this unique aspect of the hum an organism into 
focus for the first-year medical student, and to present the major structural 
concepts and principles. T h e presentation aims toward some appreciation of 
how these concepts have evolved, how these principles have been established, 
and what the outstanding questions are. T h e student is provided with first­
hand experience in some of the m ethods o f anatomy and is encouraged to 
understand the principles and major lim itations of most o f the modern  
m ethods of anatomy. Foregoing a comprehensive, but necessarily superficial, 
study o f human structure, an analysis is offered of representative structures, 
aim ing to develop in the student confidence and com petence for further 
independent study of anatomy in the years ahead. For, however powerful 
and indispensable current anatomical concepts are in the analysis of medical
* On leave of absence
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problems, they will eventually be replaced in the minds of the best physicians 
by much more powerful concepts.
T he supervised study of anatomy, in the first and second trimesters of the 
iirst year, is organized into four courses for practical reasons. Gross anatomy is 
most effectively studied by regions; microscopic and developm ental anatomy, 
by structural or functional systems. T he brain and spinal cord are most effec­
tively studied concurrently in their gross and microscopic aspects. A student 
studies under the direct supervision of one of five tutors. T h e correlation of 
understanding of structure gained from these courses is encouraged by partici­
pation of staff members as tutors in two or more of these courses in the same 
or successive years.
MICROSCOPIC ANATOM Y. Selected concepts of fine structure as developed  
through light and electron microscopy, histochemistry, ultracentrifugation, 
x-ray diffraction analysis, tissue culture, and autoradiography are presented 
in lecture to indicate a pattern of study and depth of analysis which the 
student can be expected to apply to his informal study of cells and tissues 
not formally presented in lectures. A more comprehensive and systematic 
study of fine structure is made in the laboratory through a study o f a loan  
collection of histological sections and electron micrographs, and through  
microscopic study of surviving tissues and cells. Modern research methods in 
phase, polarizing, fluorescence and electron microscopy, and in microtomy, 
cytochemistry, tissue culture, autoradiography, x-ray diffraction analysis and  
electron probe are demonstrated. T he functional and biochemical significance 
of fine structure is developed. A term paper provides an experience in deeper 
inquiry and serves as an introduction to the library. Laboratory and lectures, 
165 hours.
GROSS ANATOM Y. Regional anatomy is studied principally through a 
thorough dissection of the human body. Lectures present selectively the more 
difficult regions and systems and are supplem ented by demonstration dis­
sections and films. Structural relations are also presented and discussed roent- 
genographically with emphasis on developm ent, individual variation, and 
developm ental abnormalities. Each student is loaned a disarticulated half 
skeleton and a com plete set of normal roentgenograms. Laboratory and lec­
tures, 246 hours.
NEUROANATOM Y. T he gross and microscopic structure of the brain and 
spinal cord is taught in the laboratory by study of serial sections through the 
entire brain stem in three different planes. Three-dim ensional visualization  
is facilitated by gross dissection of hum an and other mammalian brains and  
by use of models. Special emphasis is placed on functional, experim ental, and 
clinical aspects of neuroanatomy. Elective opportunity is offered for anim al 
experim entation. Laboratory and demonstrations, 84 hours.
DEVELOPM ENTAL ANATOMY & GENETICS. Lectures and laboratory are 
designed to help the student visualize basic embryological relationships, and  
to introduce him to fundam ental concepts and problems of heredity. Lectures 
in embryology stress those areas of early developm ent, organogenesis, and 
experim ental embryology which clarify aspects of adult structure and function, 
and aid in understanding congenital defects. Lectures in genetics review basic 
Mendelian principles and extend to modern concepts applied to hereditary 
anomalies and disease, m utation, cytogenetics, developm ental genetics, gene 
action, and population theory. 77 hours.
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Elective Courses
A. GENETICS SEMINAR. Organized on basis of four semesters. Covers 
selected topics in rotation. Subjects for 1967-68 are: 1. (Fall. 1967-68.) Gene 
action and differentiation in higher organisms. 2. (Spring, 1968.) H um an  
genetics and medical genetics. Drs. Bennett and German.
B. DEVELOPM ENTAL BIOLOGY. A graduate course em phasizing funda­
mental problems of developm ent in embryonic and post-embryonic systems 
and the level of current understanding as revealed by application of modern 
analytical methods. T w o lectures each week for eleven weeks during the 
second semester; optional independent laboratory projects restricted to a 
lim ited number of students. P rerequisite: An undergraduate course in em ­
bryology, or the course, Developm ental Anatomy and Genetics, which is re­
quired of first-year medical students at Cornell. Admission by permission of 
the instructor. Dr. Stinson.
GROSS ANATOM Y FOR GRADUATES. O pportunity will be offered to a 
lim ited number of graduates in m edicine for dissection of the human body.
ADVANCED STUDY AND RESEARCH. O pportunities for first- and second- 
year students to devote summer vacations and elective time to supervised study 
and investigation may be arranged individually with members of the staff. 
Predoctoral fellowships are available to students who are considering careers 
in preclinical science and who wish to interrupt their medical studies at the 
end of their second or third year to devote a full year to research in fine 
structure, experim ental cytology, neuroanatomy, embryology, or genetics.
ANESTHESIOLOGY
Joseph F. A rtusio, J r ., Professor of Anesthesiology, C hairm an
Charles L. B urstein , C linical Associate Professor of Anesthesiology 
B enjam in E. M arbury , Clinical Associate Professor of Anesthesiology 
M arjorie J . T opkins, C linical Associate Professor of Anesthesiology 
A lan Van Poznak, C linical Associate Professor of Anesthesiology
H erb ert L. E rlanger, C linical A ssistant Professor of Anesthesiology 
George R . M onahan, C linical A ssistant Professor of Anesthesiology
C linical Instructors: 
Leslie L. Balasz 
R aym ond G. Barile 
D ragan Borovac 
G abriel G. C urtis 
Jo h n  L. Fox
A lexander G otta 
A nita H . G oulet 
B arnett Ju n k e r 
A ileen F. Kass 
Louis J . Maggio
Je ro ld  Schwartz 
D avid Susm an 
L eibert T u rn e r  
J u d ith  K. W eingram  
P eter W . T . Yu
Fellows:
M ichael J. Brooks 
C hing-M ing Chen 
M ichel Costes 
A ntonio  A. G arcia 
P au l L. G oldiner
B einhard  H ou 
P arv in  Javad i 
G regorio Jav in  
M aria  L. J u ttn e r  
R aul N . A. L im juco
M oham m ed R adm anesh 
Sirivan R a tan a ra t 
Jack  Schocoff 
Yung Ja i Sohn 
M arlyn G. Sy
SECOND YEAR. T h e Department of Anesthesiology provides assistance in 
the teaching of Pharmacology. Anesthetic agents are considered not only as
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depressants of the central nervous system but also as illustrations o f the 
general pharmacological phenom enon of drug uptake and distribution. 
Assistance is also given in the teaching of drugs which affect respiratory 
mechanisms and participate in lectures, laboratories, demonstrations and 
student seminars.
During the summer between the second and third years, selected students 
are offered a preceptorship in anesthesiology under a program offered by the 
American Society of Anesthesiologists. In this preceptorship, students spend 
tim e in the operating rooms and laboratories, and see how the principles 
of pharmacology and physiology are put to practical use in the management 
of the anesthetized patient.
T H IR D  YEAR. Anesthesiology is taught by seminar discussion periods cover­
ing: History; the anesthetic state and preanesthetic medication; pharmacology 
of general anesthetic agents; coma and airway; resuscitation; balanced  
anesthesia; the muscle relaxants, adjuvants, hypotensive drugs; hypothermia  
techniques; effect of anesthesia in patients with cardiovascular disease; recent 
advances in  anesthesia and trauma; local and regional techniques.
FO U R T H  YEAR. Clinical demonstration of the commonly used anesthetic 
agents and technique is presented in eight hourly sessions. Demonstration of 
the use of currently available ventilators is given.
Elective Courses
F O U R T H  YEAR. An eight-week elective course is offered to the students 
encompassing experience in adm inistering anesthetics under the supervision  
of attending anesthesiologists. Experience performing the preanesthetic visit 
and the postanesthetic follow-up by the anesthesiologist. Instruction in the 
use of nerve block techniques to diagnose and treat acute and chronic pain. 
Experience in cardiac and respiratory resuscitation and the management 
of patients with acute and chronic respiratory insufficiency. T h e student may 
attend daily postgraduate seminars covering various aspects of anesthesiology.
A four-week elective course is offered to the student encompassing similar 
material offered in the eight-week elective involving fewer patients and a 
smaller variety of clinical situations.
An eight-week experience in research under the direction of Dr. Alan Van 
Poznak in the anesthesia laboratory. Experience in the developm ent of the 
research method and the study of the events occurring at the nerve terminal 
in the cat, showing the effects of various anesthetic agents on this model. 
Experience in electronic recording using single nerve fiber techniques. T he  
supervision o f other research projects may be agreed upon by teacher and 
student and suitable research equipm ent w ill be provided.
MEMORIAL HOSPITAL
W illiam  S. H ow land, Associate Professor of Anesthesiology
C. Paul Boyan, Assistant Professor of Anesthesiology 
Olga Schweizer, Assistant Professor of Anesthesiology
Instructors:
R ita  G. Jacobs G ail M. Ryan
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BIOCHEMISTRY
Alton M eister, Israel Rogosin Professor of Biochem istry, C hairm an 
Ju lian  R. Rachele, Professor of Biochem istry
Roy W. Bonsnes, Associate Professor of Biochem istry 
W illiam  D. Cash, Associate Professor of Biochem istry 
Aaron S. Posner, Associate Professor of U ltras truc tu ra l Biochem istry
Esther M. Breslow, Assistant Professor of Biochem istry 
H elena G ilder, Assistant Professor of Biochemistry 
Ju liu s Golubow, Assistant Professor of Biochem istry 
Rudy H. Haschem eyer, Assistant Professor of Biochem istry 
S. Steven H o tta , Assistant Professor of Biochem istry 
T heodore  A. M ahowald, Assistant Professor of Biochem istry 
Edw ard T . Schubert, Assistant Professor of Biochem istry 
D aniel W ellner, Assistant Professor of Biochem istry
Instruc tor:
Jo h n  D. T erm ine
Research Associate:
M arian Orlowski
Fellows:
R obert A. Ronzio 
G erald R osenthal
Assistants:
R ichard  W. Avenia 
W illiam  F. Bowers 
Je ra ld  D. Gass 
M elvin B. Hayes
GENERAL BIOCHEMISTRY. Given in the first year and designed to provide 
the student with a knowledge of the fundam entals of biochemistry and an 
appreciation of the molecular basis of biological phenomena. Instruction 
includes lectures, assigned readings, reports, and laboratory work on proteins, 
nucleic acids, enzymes, carbohydrates, fats, vitamins, hormones, and other 
compounds of biological importance. Consideration is given to metabolism, 
genetics, nutrition, and to the application of biochemical and biophysical 
principles to medicine. Lectures, conferences, and demonstrations. 33 hours, 
first term. 33 hours, second term. Conferences, demonstrations, and laboratory 
work. 154 hours, third term.
Elective Courses
ADVANCED BIOCHEMISTRY. Lectures and conferences on recent develop­
ments in biochemistry, for graduate students and qualified medical students. 
Hours to be arranged. Professor Meister and others.
BIOCHEMICAL PREPARATIONS AND TECHNIQ UES. Laboratory work 
dealing with the isolation, synthesis, and analysis of substances of biochem ical 
importance (enzymes, coenzymes, various m etabolites, and intermediates), and 
study of their properties by various chem ical and physical techniques. For 
graduate students and qualified medical students. Hours and credits to be 
arranged. T h e Staff.
W illiam  B. Rowe 
Suresh S. T a te
Vaira P. W ellner 
Sherw in W ilk
B ernard  Horow itz 
M ichael T . H uber 
Louise A. L ichtenberg  
Law rence M. P inkus
M argaret R. T rin d le  
R oberta  E. W eisbrod 
Peter O. Zelazo
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RESEARCH IN BIOCHEMISTRY. By arrangement with the Chairman of the 
Department. Other courses are offered in advanced biochemistry. T hese 
courses, whicli are described in the A n n o u n cem en t o f th e  G raduate School of 
M edical Sciences, are open to qualified medical students.
MEDICINE
A lexander G. Bearn, Professor of M edicine, C hairm an
B enjam in A lexander, C linical Professor of M edicine
T hom as P. Almy, Professor of M edicine
Joseph H. B urchenal, Professor of M edicine
Frank E. Corm ia, C linical Professor of M edicine (Dermatology)
Jo h n  E. Deitrick, Professor of M edicine
H enry S. D unning, Clinical Professor of Neurology in M edicine
M urray Dworetzky, C linical Professor of M edicine
Aaron Feder, C linical Professor of M edicine
R ichard  H. Freyberg, Clinical Professor of M edicine
Elliot H ochstein, C linical Professor of M edicine
Edw ard W . Hook, Professor of M edicine
Frank L. H orsfall, Professor of M edicine
D avid A. Karnofsky, Professor of M edicine
B. H. Kean, Clinical Professor of M edicine (T ropical M edicine)
Allyn B. Ley, Professor of M edicine
E. H ugh Luckey, Professor of M edicine
Carl M uschenheim , Clinical Professor of M edicine
Fred Plum , Anne Parrish  T itzell Professor of Neurology in M edicine
R ulon W. Rawson, Professor of M edicine
George G. R eader, Professor of M edicine
M arvin B. Sleisenger, Professor of M edicine
J. Jam es Sm ith, C linical Professor of M edicine
David D. T hom pson, Professor of M edicine
Douglas P, T o rre , Clinical Professor of M edicine (Dermatology)
R obert F. W atson, C linical Professor of M edicine
Samuel C. Atkinson, C linical Associate Professor of M edicine 
Jerem iah  A. Barondess, C linical Associate Professor of M edicine 
David V. Becker, Associate Professor of M edicine 
E. Lovell Becker, Associate Professor of M edicine 
J . R obert B uchanan, Clinical Associate Professor of M edicine 
H enry A. Carr, Clinical Associate Professor of M edicine 
Aaron D. Chaves, Clinical Associate Professor of M edicine 
W illiam  N. Christenson, Clinical Associate Professor of M edicine 
George O. Clifford, Associate Professor of M edicine 
Eugene J. Cohen, C linical Associate Professor of M edicine 
Betty S. Danes, Associate Professor of M edicine 
Farring ton  Daniels, J r ., Associate Professor of M edicine 
Paul De G ara, C linical Associate Professor of M edicine 
Jo h n  W. D ougherty, C linical Associate Professor of M edicine 
W illiam  J. E isenm enger, Clinical Associate Professor of M edicine 
Borje E jrup , Clinical Associate Professor of M edicine 
R a lph  L. Engle, J r ., Associate Professor of M edicine 
W illiam  T . Foley, C linical Associate Professor of M edicine 
Alvin H. Freim an, C linical Associate Professor of M edicine 
Constance Friess, C linical Associate Professor of M edicine 
George W. F rim pter, Associate Professor of M edicine 
W illiam  Geller, C linical Associate Professor of M edicine 
Sidney M. G reenberg, C linical Associate Professor of M edicine 
Lawrence E. H inkle, J r ., Associate Professor of M edicine 
Lawrence B. Hobson, Clinical Associate Professor of M edicine
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M elvin H orw ith , C linical Associate Professor of M edicine
R aym ond W. H oude, Associate Professor of M edicine
A braham  S. Jacobson, Clinical Associate Professor of M edicine
G raham  Jeffries, Associate Professor of M edicine
W illiam  H. K am m erer, C linical Associate Professor of M edicine
George L. Kauer, C linical Associate Professor of M edicine
D onald Kaye, Associate Professor of M edicine
T hom as K illip III , Associate Professor of M edicine
Frederic T . K irkham , J r ., C linical Associate Professor of M edicine
G erald H . K lingon, C linical Associate Professor of N eurology in  M edicine
H erb ert Koteen, Clinical Associate Professor of M edicine
J o h n  S. LaD ue, C linical Associate Professor of M edicine
R ichard  Lee, C linical Associate Professor of M edicine
Charles S. L ieber, Associate Professor of M edicine
R obert M. Lintz, C linical Associate Professor of M edicine
Mack L ipkin , C linical Associate Professor of M edicine
M artin  L ipkin , Associate Professor of M edicine
E dw ard J . Lorenze, Clinical Associate Professor o f M edicine
D onald B. L ouria, Associate Professor of M edicine
D aniel S. Lukas, Associate Professor of M edicine
A aron J . M arcus, Associate Professor of M edicine
Ellen M cDevitt, Associate Professor of M edicine
Fletcher H . McDowell, Associate Professor of N eurology in  M edicine
R obert H. M elchionna, C linical Associate Professor of M edicine
W. P. Laird  Myers, Associate Professor of M edicine
T heodore  W . O ppel, C linical Associate Professor of M edicine
M ary A nn Payne, C linical Associate Professor of M edicine
R a lph  E. Peterson, Associate Professor of M edicine
Jerom e B. Posner, Associate Professor of Neurology in  M edicine
R. A. Rees P ritch e tt, C linical Associate Professor of M edicine
D onald Reis, Associate Professor of Neurology in  M edicine
W illiam  C. R obbins, C linical Associate Professor of M edicine
T hom as N. R oberts, C linical Associate Professor of M edicine
B ernard  Rogoff, C linical Associate Professor of M edicine
David M. Rosem an, C linical Associate Professor of M edicine
Sidney R o thbard , Associate Professor of M edicine
A lbert L. R ub in , Associate Professor of M edicine
Paul Saville, Associate Professor of M edicine
Brij Saxena, Associate Professor of Biochem istry in  M edicine
Law rence Scherr, Associate Professor of Medicine*
A rth u r Seligm ann, Clinical Associate Professor of M edicine
Paul Sherlock, C linical Associate Professor of M edicine
M aurice E. Shils, Associate Professor of M edicine
R ichard  T . Silver, C linical Associate Professor of M edicine
D onald J . Simons, C linical Associate Professor of N eurology in  M edicine
Cyril Solomon, Clinical Associate Professor of Pathology in  M edicine
M artin  Sonenberg, Associate Professor of M edicine
Chester M. Southam , Associate Professor of M edicine
H erm an Steinberg, Clinical Associate Professor of M edicine
P eter E. Stokes, Associate Professor of M edicine
R ichard  W. Stone, Clinical Associate Professor of M edicine
W illiam  D. S tubenbord , C linical Associate Professor of M edicine
A lphonse E. T im p an elli, C linical Associate Professor of M edicine
Parker Vanamee, Associate Professor of M edicine
Byard W illiam s, C linical Associate Professor of M edicine
Felix W roblewski, C linical Associate Professor of M edicine
R obert Abel, C linical A ssistant Professor of M edicine 
Seymour Advocate, C linical Assistant Professor of M edicine 
A nthony A. A ntoville, C linical A ssistant Professor of M edicine
•O n  leave of absence
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Lucien A rd iti, C linical Assistant Professor of M edicine
George C. A rm istead, Clinical Assistant Professor of M edicine
D onald A rm strong, A ssistant Professor of M edicine
Lloyd T . Barnes, C linical Assistant Professor of M edicine
C urtis H. Baylor, C linical Assistant Professor of M edicine
Bry B enjam in, Clinical A ssistant Professor of M edicine
Carl A. B erntsen, J r ., C linical Assistant Professor of M edicine
R ichard  Bettigole, A ssistant Professor of M edicine
R obert B inford, Assistant Professor of M edicine
N orm an B rachfeld, Assistant Professor of M edicine
Keeve Brodm an, C linical A ssistant Professor of M edicine
Jo h n  L. Brown, J r ., C linical A ssistant Professor of M edicine
Veronica Brown, C linical A ssistant Professor of M edicine
Edw ard A. B urkhard t, C linical Assistant Professor of M edicine
Donald J. Cam eron, C linical A ssistant Professor of M edicine
Susan T . Carver, A ssistant Professor of M edicine
H ugh E. C larem ont, C linical Assistant Professor of M edicine
Melva A. Clark, Clinical Assistant Professor of M edicine
Bayard D. Clarkson, Assistant Professor of M edicine
Ira  B. Cohen, C linical Assistant Professor of M edicine
D enton S. Cox, C linical Assistant Professor of M edicine
Jean  A. C ram er, C linical Assistant Professor of M edicine
M arion Davis, C linical A ssistant Professor of M edicine
M ilton Davis, Assistant Professor of Sociology in  M edicine
M onroe T . D iam ond, C linical Assistant Professor of M edicine
Carolyn H. Diehl, C linical Assistant Professor of M edicine
Joseph D ougherty, Assistant Professor of M edicine
R obert E. Eckardt, Clinical Assistant Professor of M edicine
Elizabeth A. Eilers, A ssistant Professor of M edicine
H enry R. Erie, C linical Assistant Professor of M edicine
George C. Escher, C linical Assistant Professor of M edicine
E laine Eyster, Assistant Professor of M edicine
T hom as J. Fahey, C linical Assistant Professor of M edicine
Jo h n  A. Finkbeiner, C linical A ssistant Professor of M edicine
Jo h n  T . Flynn, C linical A ssistant Professor of M edicine
Eugene D. F u rth , A ssistant Professor of M edicine
Horace T . G ardner, C linical Assistant Professor of M edicine
M artin  Gardy, Assistant Professor of M edicine
D avid L. Globus, C linical Assistant Professor of M edicine
R obert B. Golbey, C linical Assistant Professor of M edicine
George W. G orham , C linical Assistant Professor of M edicine
M ary E. Goss, A ssistant Professor of Sociology in M edicine
Ernest G reenberg, Clinical Assistant Professor of M edicine
Keith O. G uthrie , C linical A ssistant Professor of M edicine
Thom as C. G u th rie , Clinical Assistant Professor of Neurology in  M edicine
Susan J . Hadley, A ssistant Professor of M edicine
Leonard L. Heimoff, C linical Assistant Professor of M edicine
R ichard  H errm ann , C linical Assistant Professor of M edicine
Raym ond B. H ochm an, C linical Assistant Professor of M edicine
M ilton H ollenberg, Assistant Professor of M edicine
Eugene L. H orger, C linical A ssistant Professor of M edicine
H erb ert I. Horow itz, C linical A ssistant Professor of M edicine
D onald W. Hoskins, C linical A ssistant Professor of M edicine
M artin  H ym an, A ssistant Professor of Sociology in  M edicine
M arian Isaacs, Assistant Professor of M edicine
N orm an Isaacs, C linical A ssistant Professor of M edicine
B rian E. Johnson, Assistant Professor of Physiology in M edicine
Anna Kara, A ssistant Professor of M edicine
J. H arry  Katz, C linical A ssistant Professor of M edicine
LeM oyne C. Kelly, C linical Assistant Professor of M edicine
Anne C. K im ball, Assistant Professor of M icrobiology in  M edicine
Jo h n  T . K im ball, C linical A ssistant Professor of M edicine
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H enry K irkland, C linical A ssistant Professor of M edicine
Edw ard M. Kline, C linical A ssistant Professor of M edicine
Irw in  H. Krakoff, Assistant Professor of M edicine
H enn K utt, Assistant Professor of N eurology in M edicine
Costas T . Lam brew , C linical Assistant Professor of M edicine
Charles S. La M onte, Assistant Professor of M edicine
H arold L. Leder, C linical Assistant Professor of M edicine
Burton J . Lee II I , C linical Assistant Professor of M edicine
John  Lee, C linical Assistant Professor of N eurology in M edicine
Robert 1). Leeper, Assistant Professor of M edicine
M arjorie G. Lewisohn, Clinical A ssistant Professor of M edicine
Jerro ld  S. L ieberm an, C linical Assistant Professor of M edicine
L u ther B. Lowe, J r ., Assistant Professor of M edicine
Glenn 1). Lubash, Assistant Professor of M edicine
N orton M. I.uger, C linical Assistant Professor of M edicine
Nicholas T . Macris, C linical Assistant Professor of M edicine
Melville G. M agida, Clinical Assistant Professor of M edicine
M ark R. M arciano, C linical Assistant Professor of M edicine
Klaus Mayer, Assistant Professor of M edicine
A braham  M a/ur, Clinical Assistant Professor of M edicine (Biochemistry)
R ichard  R. M cCormack, C linical A ssistant Professor of M edicine
Jam es F. McGovern, C linical Assistant Professor of M edicine
Paul R. M cH ugh, Assistant Professor of N eurology in M edicine
George A. McLemore, J r ., C linical Assistant Professor of M edicine
Allen W. Mead, C linical Assistant Professor of M edicine
Rhoda M. M ichaels, Assistant Professor of M icrobiology in M edicine
Daniel G. M iller, Assistant Professor of M edicine
David M olander, C linical Assistant Professor of M edicine
R alph L. N achm an, Assistant Professor of M edicine
W illibald N agler, A ssistant Professor of M edicine
Irw in Nydick, C linical A ssistant Professor of M edicine
H erbert F. O ettgen, Assistant Professor of M edicine
Sydnor B. Penick, C linical A ssistant Professor of M edicine
Francis S. Perrone, C linical Assistant Professor of M edicine
Jo h n  Prun ier, Clinical Assistant Professor of M edicine
Jack R ichard , C linical Assistant Professor of M edicine
Edgar A. Riley, C linical Assistant Professor of M edicine
Seymour H. R inzler, C linical Assistant Professor of M edicine
Isadore Rosenfeld, C linical Assistant Professor of M edicine
W alter R ub in , Assistant Professor of M edicine
Em m anuel R udd, C linical Assistant Professor of M edicine
Paul Ruegsegger, C linical Assistant Professor of M edicine
Leonard Schuyler, C linical Assistant Professor of M edicine
Ernest Schwartz, C linical Assistant Professor of M edicine
Charles Sheard I I I ,  C linical Assistant Professor of M edicine
Edw ard M. Shepard, C linical Assistant Professor of M edicine
Gerald M. Silverm an, Clinical Assistant Professor of M edicine
Jam es P. Sm ith, A ssistant Professor of M edicine
Chull Song, A ssistant Professor of M edicine
Lawrence S. Sonkin, C linical Assistant Professor of M edicine
K urt Stenzel, Assistant Professor of M edicine
P eter H . Stern, Clinical Assistant Professor of M edicine
Jam es C. Strickler, Assistant Professor of M edicine
M arguerite  P. Sykes, Assistant Professor of M edicine
J a n  C. van der Leun, Assistant Professor of M edicine (Physics)
Louis J . V orhaus II, C linical Assistant Professor of M edicine 
L ila A. W allis, C linical Assistant Professor of M edicine 
C linton G. W eim an, C linical A ssistant Professor of M edicine 
Aaron O. W ells, C linical A ssistant Professor of M edicine 
A nthony S. W erner, Assistant Professor of M edicine 
Charles A. W erner, Clinical Assistant Professor of M edicine 
Carl W ierum , C linical Assistant Professor of M edicine
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Sidney W inaw er, A ssistant Professor of M edicine
A. Lee W inston, Clinical Assistant Professor of M edicine
Charles W. Young, A ssistant Professor of M edicine
Instructors:
R obert Ascheim 
H . R ichard  Beresford 
W alter Degnan 
A lexandra Dim ich 
M alin R. D ollinger 
J. D onald Easton 
Peter H arpel
C linical Instructors: 
H enrie tte  E. Abel 
W illiam  A. Anderson 
R a lp h  A. Baer 
Jam es S. Bernstein 
H arry  Beinenstock 
A lan A. Bloom 
M orton Blum 
Aaron W. Bortin 
W arren  S. Bravem an 
Samuel H. B rethw aite 
H arrison O. Brown 
W alter A. Cam p 
Vincent A. C ipollaro 
B urton D. Cohen 
R obert Collier 
C. Stephen Connolly 
Francis P. Coombs 
C. Pinckney Deal, J r . 
P eter de N esnera 
E dgar G. Desser 
R obert E. Dye 
Alvin N . E hrlich  
Ernest R. Esakof
Research Associates:
Bruce Belshaw 
Frederick G. Bull 
E leanor E. Deschner 
H elen Goodell
Research Fellows:
Lenore DeCarli 
C hristina  B. Gidynski
Fellows:
Isaac Abadi 
H ow ard Adler 
Karl Adler 
M ichael A lderm an 
Karl A nderson 
Sum ner Auerbach 
W illiam  Baker, J r . 
M artin  Barandes 
E nrique Baraona 
M ichael Bayer 
M ichael J . B radford 
R obert B rennan
Joseph Hayes 
W arren  Johnson 
A ndre LeFerve 
Sidney Louis 
C arlton M acDonald 
E ladio  N unez 
A lbert Ross
R alph  A. Eskesen 
Edwin E ttinger 
C laude E. Forkner, J r . 
David Gluck 
H ow ard Goldin 
M aurice E. G oldm an 
M arshall J . H anley 
Andrew W. H araw ay 
H erm an G. H elpern  
Helene Holtz 
T hom as P. Jern igan  
Gary R. Joachim  
V incent Joy 
R ichard  J. K aufm an 
Ludw ig Klein 
N eil Klein 
B ernard Koven 
M ortim er Lacher 
M artha Larsen 
Jam es Led with 
Leo R . Lese 
Bruce C. Levy 
Charles M. Lewis
P h ilip  Holzberger 
A nthony Im ondi 
Hisao Kitayam a 
M ituh iko  M iura
Masaka Kawade 
M arcos Rivelis
E dm und O. R othschild  
E llen Scheiner 
Jo h n  Kelly Sm ith 
R obert T im berger 
W illiam  E. W allis 
W illiam  G. W inters 
Samuel Yeh
M arianne L indner 
Jo h n  F. M archand 
R obert S. M artin  
N . Eileen M cG rath 
D onald McKaba 
W illis M urphy 
Lewis N eporen t 
M artin  Nydick 
N orm and  Olivier 
R ichard  Perkins 
R aym ond E. Phillips 
A urelia Potor 
Sanford M. Reiss 
Charles Ressler 
Lawrence Scharer 
Frederick G. Scovel 
F rank A. Seixas 
H arry A. Sinclaire 
Alan G. Snart 
K atharine W. Swift 
Florence A. W ilson 
Edw ard L. W orth ing ton  
Stanley Yormack
Prem ila R athnam  
C hristian  R ittn e r 
M argaret E. T odd  
E rna W erber
Florence R uderm an 
Alice U llm ann
James Bress 
H ollister Brewster 
A lbert Briccetti 
George Brooks 
T u rn e r  E. Bynum 
R ichard  C arru thers 
M orton Coleman 
Joel Colker 
R obert C urran  
T hom as da Cruz 
C arte r Davis 
B ernard  D iam ant
M onroe Dow ling 
M ichael Earnest 
A drian Edwards 
Edw ard S. Emery 
P h ilip  Eras 
T heodore  Failm ezger 
A nthony Fauci 
M artin  L. Feingold 
Sidney Fillm ore 
W alter G allm eier 
T im othy  Gee 
R obert Geller
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Charles Gerson W illiam  Ludw ig R ab in  M. Sarda
M ichael Goldstein A ntonio  M acedo C arl Schiller
B rian  Goodell Stephen M allon E dw ard Schneider
David Gordon G erald M andell R obert Schnitzler
Jo h n  G ran t B ento  M ascarenhas Zalm an Schrader
Roscoe B. Guy Ira  Mason G abriel Schwartz
R aym ond L. H argrove R obert M ignone R o b ert Schwartz
A rth u r Hayes A lvin M ushlin Harvey Seidenstein
B ernard  H eckm an T heodore  Nagel M ario Shapiro
Jan e  S. Henkel David Nashel G eorge Shashaty
V ictor H rehorovich Bruce N itzberg R aym ond Sherm an
H ow ard H u rtig Jay  O lder Joseph Shields
M ark K aplan G eorge O m ura H enry Solomon
Harvey Klein M artha  O m ura Spotswood Spruance
M artin  Klein B ergein F. O verholt Jo h n  Stauffer
Susan Kline M ichele Palm ieri C harles Stringfellow
M arvin Kolodny Francis P arker R ichard  Sweet
Joel Krackow Jacqueline  Parthem ore T hom as Swift
P e ter K uhn Carl Pinsky Akem i T akekoshi
W illiam  C. Lane A dolpho Preciado-Solis F rank  T om ao
W aym on L attim ore M arshall Prim ack E dm und  T ram o n t
Stanley V. L eblang M arcus R aichle T hom as T u ttle
J . Stauffer Lehm an Freddy Revilla J u d ith  V aitukaitis
M atthew  E. Levison R obert R iggio Edw ard V igliano
R oger Lewis D onald R oberts G ary W adler
P h ilip  L iebson H u m b erto  Rosas H errara Dale I. W ebb
A llan L ip ton R ichard  Sam aha
M ichael Lockshin M erle Sande
Lecturers:
W illiam  G. C. M onroe R obert L. Yeager
Students begin their course in  m edicine with a required course in clinical 
pathology given in the third term of the second year under the direction of 
Dr. Hadley. It consists o f lectures and laboratory work. Am ong the topics 
discussed are the theory, practice, and application of m ethods for the 
exam ination of urine, blood, sputum, exudates, transudates, spinal fluid, 
gastric contents, and feces. T he m ethods studied include chemical, m orpho­
logical, serological, and anim al inoculation m ethods which are o f value as 
diagnostic procedures. Discussion of the clinical significance of findings is 
included.
An introductory course in  methods of clinical exam ination, commonly called 
physical diagnosis, is given in the third term of the second year. T h e subject 
is introduced by means of lectures, demonstrations, and practical work with  
normal subjects and patients. Practical work w ith patients is done on the 
pavilions of T h e New York Hospital, Bellevue H ospital, N ew York Veterans 
Administration Hospital, and at Memorial Center.
A course in neurologic diagnostic m ethods is given in the third term of 
the second year. T h e work consists of demonstrations and intensive training  
in  the discipline of neurological exam ination. T h e students in groups of three 
or four are assigned to an instructor on the neurology service of Bellevue 
Hospital. T h is work coincides in tim e w ith the other training in physical 
diagnosis.
In each of the terms of the third year, one third of the class receives 
inpatient experience in medicine. T h e student group is divided equally  
between the New York H ospital under the direction of Dr. Bearn and  
Bellevue Hospital under the supervision of Dr. Almy. T h e medical pavilions 
of the New York H ospital comprise 126 beds. T h e Cornell Bellevue Medical 
Service has approxim ately 120 teaching beds. T h e service includes patients
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with diseases of the nervous system and of the skin. T hese are under the care 
of subdepartments which are organized for teaching and clinical research as 
well as the management o f patients. T hey are therefore analogous to inde­
pendent departments of dermatology and neurology in other hospitals. An 
active pulmonary service is functioning in close cooperation with the surgical 
and pediatric services. T here is close cooperation with the Department of 
Psychiatry in the study of the neuroses and early manifestations o f psychoses 
found in the wards and outpatient service.
T he crux of the student’s experience in third-year m edicine is believed to 
be his own experience with patients as amplified by reading and by contact 
with members of the hospital and teaching staff. Through this he learns the 
m ethods o f patient study which are crucial in m edicine. H e is given as much  
responsibility as is practical, namely, the recording in the hospital records of 
his own histories and laboratory exam inations. T hese, together with his 
physical exam inations, are supervised by tutors, each of whom has responsi­
bility for the supervision of a small group of students. Additional teaching  
consists of rounds with the visiting and house staff and more formal con­
ferences once a week in which the clerks present cases for criticism and dis­
cussion. T he aim is to cover the more im portant fields of internal m edicine 
in these conferences. T h e work of the clerkships is supplem ented by frequent 
clinical conferences which are held throughout the academic year. D uring the 
clinical clerkship the student receives further training in the evaluation of 
signs and symptoms of disease of the nervous system.
T he instruction of the senior students is conducted in the Outpatient 
Department with the intent of offering experience in general m edicine, 
neurology, dermatology, and other medical specialties. Practical work with  
patients is supplem ented by seminars, demonstrations, and specialty con­
ferences. T h is experience for seniors has been fused w ith the Medical 
Comprehensive Care and T eaching Program, description o f which w ill be 
found below.
Clinical-pathological conferences organized by the Department of Pathology 
in conjunction with the clinical departments occur weekly throughout the 
year.
ELECTIVE EXPERIENCES. O pportunities for elective work and advanced 
research studies are available to a lim ited num ber of students in the following  
fields: allergy, cardiovascular disease, dermatology, endocrinology and m etab­
olism, gastroenterology, hermatology, infectious disease, neuroanatomy, neurol­
ogy, physical m edicine, and renal disease.
Medical Comprehensive Care and 
Teaching Program
T h e course in comprehensive m edicine occupies the major attention o f the 
senior class during one-third of the fourth year. It is designed to be a synthesis 
of the many disciplines to which the medical student has been exposed and, 
as such, may be considered a laboratory course in  patient care.
Both the Medical and Pediatric Clinics have been designed as Com prehen­
sive Care Clinics in which, through the use of consultants, the diagnosis and 
treatment of patients are carried out with m inim al referral to other clinics. 
In this exercise senior students play a responsible and functioning role.
Social factors in patient care are emphasized through participation of the 
staff of the N ew  York H ospital Social Service Departm ent. One social worker
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has been appointed to coordinate the activities o f this staff, as w ell as the 
services provided by com m unity agencies. Similarly, N ursing Service provides 
consultation on the function and availability of com m unity nursing resources.
T eaching of preventive m edicine is the responsibility o f a physician repre­
senting the department o f public health.
Em otional aspects of disease are stressed through the participation of a 
selected group of psychiatrists from the Department of Psychiatry.
Representatives of the Department of Surgery and one from the departm ent 
of Obstetrics and Gynecology provide appropriate consultation service in  
their specialties to the Comprehensive Care Clinics.
Part-time electives in medical and pediatric subspecialties, psychiatry, and 
laboratory research are offered each student in addition to the regular clinic 
work.
Dr. George G. Reader is in overall charge of the program in collaboration  
with Dr. Edward Liang from psychiatry and Dr. Barbara Ashe from pediatrics.
MICROBIOLOGY
W illiam  F. Scherer, Professor of M icrobiology, C hairm an  
Jo h n  Y. Sugg, Professor of M icrobiology
W illiam  O. O ’Leary, Associate Professor of M icrobiology
R o b ert W . D ickerm an, Assistant Professor of M icrobiology 
D onald W. M ackenzie, A ssistant Professor of M icrobiology 
E lena I. O tto lenghi, Assistant Professor of M icrobiology 
D ieter H. Sussdorf, A ssistant Professor of M icrobiology
Fellow:
B ent F. Vestergaard
V isiting Fellow:
Francis J . A ustin
Lecturer:
Irv ing  A braham s
T h e course is presented in the first and second trimesters o f the second 
year and consists of laboratory experim ents, lectures, and group discussions. 
T h e laboratory work includes an introduction to the procedures used in 
studying microorganisms, experim ents on various physical and biological 
manifestations of antigen-antibody reactions, the actions of chem otherapeutic 
agents, a survey of the microbial flora o f the upper respiratory and lower 
intestinal tracts of healthy humans, and an intensive study of the causal 
agents of specific infections, including fungi, spirochetes, rickettsiae, and 
viruses, as w ell as bacteria. T h e lectures are directed toward the developm ent 
of basic concepts, particularly the principles, involved in microbial growth, 
the principles underlying active im m unization, and the factors that enter 
into host-parasite relationships. Emphasis is placed on aspects related to the 
etiology, pathogenesis, epidem iology, and the prevention of infectious disease. 
Special attention is also given to the im m unological principles underlying  
such noninfectious conditions as hypersensitivity, autoim m unity, and rejection  
of tissue transplants.
For students who wish to carry out research, a lim ited number of oppor­
tunities are available in  laboratories of the D epartm ent of Microbiology
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under guidance of individual faculty. T o  provide tim e for this research, 
the student will be excused from presenting a seminar and preparing a 
term paper, and from certain laboratory sessions selected by an adviser.
Elective Courses
MICROBIOLOGY SEMINAR. Scheduled biweekly. Topics in microbiology  
and infectious diseases are presented in depth by faculty and graduate 
students of the Departm ent of M icrobiology and by visiting scientists from  
other institutions.
GRADUATE COURSES. Given during the eleven-week period corresponding 
to the third trimester of the medical school curriculum. Lectures are open  
to all interested persons. Laboratory sessions are generally lim ited to students 
taking the course for credit.
MICROBIAL CHEM ISTRY AND PHYSIOLOGY. Yearly. T w o lectures and 
two laboratory periods weekly. Lectures cover literature and m ethodology  
pertinent to physiochemical properties of microorganisms and their environ­
ments, the growth and death of microorganisms, chemical com position of 
cells and subcellular structures, nutritional requirements, microbiological 
assay and auxotrophic mutants, energy m etabolism, degradations and b io­
syntheses, the physiology of pathogenesis, and im portant microbial products. 
Laboratory sessions provide experience w ith large-scale culture and recovery 
of cells, synthetic media, m icrobiological assay, extraction of cellular con­
stituents, respirometry, and studies of substrate utilization em ploying radio­
active metabolites. M inimum prerequisites for credit are: general micro­
biology, qualitative and quantitative analysis, organic chemistry, and at least 
one semester (or its equivalent) o f biochemistry. Dr. O ’Leary.
ADVANCED IMMUNOLOGY. Every second or third year. Two lectures and 
two laboratory periods weekly. Lectures emphasize current concepts regarding 
antigen and antibody structure, the physical and biological m anifestations of 
antigen-antibody reactions, and recent developm ents in studies on the cellular 
basis of im m unity, including antibody formation. T h e laboratory w ill cover 
the isolation, purification, and quantitation of antibodies, the critical measure­
m ent of antigen-antibody reactions, histological mechanisms during the 
im m une process, and in-vivo  effects of specific antigen-antibody reactions. 
M inimum prerequisites for credit are: introductory im m unology (as given in  
courses in general microbiology) and at least one semester (or its equivalent) 
of biochemistry. A semester course in histology or microscopic anatomy is 
desirable. Dr. Sussdorf.
ADVANCED VIROLOGY. Every second or third year. In lectures and 
laboratory sessions, modern concepts and techniques of virology are presented. 
Virus structure, chemical com position, physical and biological properties, 
and relationships with host cells are considered in depth. M inimum  pre­
requisites for credit are: general m icrobiology and at least one semester (or 
its equivalent) of biochemistry. Drs. Scherer and Sugg.
MICROBIAL GENETICS. Every second or third year. T w o lectures and two 
laboratory sessions weekly. T h e lectures deal w ith genetic systems in fungi, 
bacteria, and bacterial viruses. Emphasis is placed on those basic concepts 
of genetics which have been elucidated by the study of microbial systems.
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Laboratory experim ents are designed to demonstrate some o f the mechanisms 
of genetic recombination among microorganisms. M inimum  prerequisites for 
credit are: general microbiology and at least one semester (or its equivalent) 
of biochemistry. A course in  general genetics is desirable but not required. 
Dr. Ottolenghi.
Honorary Fellowships in Microbiology
T h e Department of Microbiology offers special honorary fellowships for 
the study of microbiology and the principles of infectious diseases in  more 
depth than is possible during the ordinary medical school curriculum. D uring  
this special year of medical education, a student can participate fu ll time in 
the teaching and research activities of the Department. H e can teach medical 
students in the microbiology course, take selected graduate courses in  this 
departm ent a nd /or other departments, undertake research in a discipline 
or in microbiology under a faculty member of his choosing, obtain experi­
ence in the diagnostic microbiology laboratories of T h e New York H ospital, 
and attend microbiology seminars, infectious disease rounds, and other 
conferences. T hese activities m ight be termed the equivalent of an intern­
ship in microbiology, but they do not involve the service obligations that 
accompany clinical internships. T his year of m icrobiology fellowship can 
be listed on a curriculum vita , and such experience m ight later be useful 
when qualifying for various board certifications. Similar honorary fellows 
at other medical schools have often become outstanding academicians in  
later years. A tax-exem pt stipend accompanies this fellowship plus a 
dependency allowance. T h e fellowship can start in September or July after 
com pletion of the sophomore or junior year of medical school, and research 
in itiated during the fellowship can be continued thereafter, especially during  
subsequent elective periods. Through the Graduate School o f Medical Sciences 
and by com pletion of a research thesis in microbiology, a m inor in another 
departm ent, and one language requirement, a Master o f Science degree may 
be obtained during the period of this fellowship and the rem ainder of the 
m edical curriculum.
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Fritz F. Fuchs, Given F oundation  Professor of O bstetrics and  Gynecology, C hairm an
R a lp h  W . Gause, C linical Professor of Obstetrics and Gynecology
D onald G. Johnson, Clinical Professor of O bstetrics and Gynecology
E lm er E. K ram er, C linical Professor of O bstetrics and  Gynecology
C harles M. M cLane, Clinical Professor of Obstetrics and  Gynecology
Roy W . Bonsnes, Associate Professor of Biochem istry in  O bstetrics and  Gynecology 
M yron I. B uchm an, Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
E. W illiam  Davis, J r ., C linical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
T hom as F. Dillon, C linical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
W illiam  P. Given, Clinical Associate Professor of O bstetrics and Gynecology 
Oscar Glassm an, Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
A rth u r V. Greeley, Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
G raham  G. Hawks, C linical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
R obert L andesm an, Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
Stew art L. M arcus, Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
R ichard  A. R uskin , C linical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
George Schaefer, C linical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
W illiam  J . Sweeney I I I ,  C linical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology
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H ugh R. K. B arber, C linical Assistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
Carl G. Beling, Assistant Professor of Endocrinology in  O bstetrics and  Gynecology 
Stanley J . B irnbaum , Clinical Assistant Professor of O bstetrics and Gynecology 
A lfred B rockunier, C linical A ssistant Professor of Obstetrics and Gynecology 
H ector M. C abot, A ssistant Professor of Physiology in  O bstetrics and  Gynecology 
Jo h n  T . Cole, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
David B. C raw ford, Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and Gynecology 
W alter Freedm an, C linical A ssistant Professor of Obstetrics and Gynecology 
H ortense G andy, Assistant Professor of Endocrinology in  O bstetrics and Gynecology 
R obert C. K napp, Clinical A ssistant Professor of Obstetrics and Gynecology 
Cyril C. M arcus, C linical Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology 
Frederick W. M artens, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
Irw in  R . M erkatz, C linical A ssistant Professor of Obstetrics and Gynecology 
B ernard  N athanson , C linical Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology 
M elville A. P la tt, C linical Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology 
Jo h n  T . Q ueenan, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and Gynecology 
Samuel F. R yan, Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and Gynecology 
Selma Silagi, A ssistant Professor of Genetics in  O bstetrics and  Gynecology 
E. F letcher Sm ith, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and Gynecology 
R obert E. W ieche, C linical Assistant Professor of O bstetrics and Gynecology
Instructors:
Pau l H . McCleary Barry D. Sm ith
C linical Instructors: 
N aef K. Basile 
Charles H . B ippart 
Je rom e H. B rander 
Jo h n  D ’Urso 
V incent duV igneaud 
R ichard  H n a t
R obert L ivingston 
R obert N . M elnick 
Myles C. M orrison 
G ideon P an ter 
V irgin ia K. Pierce 
Ired e rick  Silverman
Jay B. Skelton
E. T hom as Steadm an 
W illiam  D. W alden 
V irgin ia W erden
Fellows:
A lan M. Blank 
Je ra ld  D. Buckley 
R euben A. Clay J r . 
Charles M. C ulbert 
Jam es Russel Farina 
M yron A. Hays 
R ichard  P. Karoll
E dw ard R obert Kaye 
H. David R earing 
A lbert C. Lesneski 
P h ilip  B. Mead 
R ichard  A. Niles 
A ustin M. P a ttner 
T hom as Q uetel
Tove M. Raaschou-N ielsen 
Joseph E. R ing land  
W illiam  H . R obischon 
Frederick W . Schweizer 
A rth u r  G. Shapiro 
G. M illard  Simmons, J r . 
F rank  J. Z latnik
T h e Lying-In-H ospital, a division of T he New York Hospital, provides 
114 pavilion beds for teaching purposes in obstetrics and gynecology. In addi­
tion, the private service consists of a total of 85 beds. Students are given prac­
tical instruction in the Out-Patient Department clinics of both obstetrics and 
gynecology and in the various special clinics designed for the more intensive 
study and care of patients with unusual problems. T h e students are provided 
every opportunity to benefit from the clinical work as carried on and dem on­
strated on the wards and in the operating and delivery rooms.
T here are approximately 6,000 adult admissions to the obstetrical service 
and 2,500 to the gynecological service each year.
Second Year
O R IE N TA T IO N  AND IN T R O D U C TIO N  TO  GYNECOLOGICAL EXAM ­
INA TIO N . During the last trimester of the second year, one two-hour session 
on orientation in the discipline and review of basic and pertinent clinical 
anatomy is given to the entire class. Subsequently, two one-hour sessions
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involving instruction in pelvic exam ination are given in  groups of four 
students six days weekly. Four hours.
A lim ited num ber of students will be accepted by individual arrangement 
for summer work on research problems.
T h ird  Year
COURSE I. T H E  TH EO RY AND PRINCIPLES OF OBSTETRICS AND  
GYNECOLOGY. Lectures and demonstrations covering the anatomy and 
physiology of the female reproductive system; the physiology and pathology of 
pregnancy, labor, and puerperium; and the etiology, pathology, and diagnosis 
of diseases of the pelvic structures.
T h e entire class meets for these sessions on Mondays and Saturdays, 8:30 to 
9:30 a .m ., throughout the year. T otal hours, 66.
COURSE II. PRACTICAL INSTR U C TIO N . Given to one-sixth o f the class 
for periods of one-half a trimester (5i/2 weeks) on Tuesdays and Thursdays, 
9:30 a .m . to 11:30 a .m . Deals especially with physical diagnosis in  both  
obstetrical and gynecological patients, and manikin exercise.
COURSE III. SEMINAR. Given to one-sixth of the class for periods o f one- 
half of a trimester (5 i/ 2 weeks) on Tuesdays and Thursdays, 11:30 a .m . to 12:30 
p .m . Conducted on an informal basis; active student participation is en ­
couraged. T h e subject matter pertains largely to obstetrical com plications of 
pregnancy and labor.
COURSE IV. NEOPLASTIC DISEASES. Instruction in and discussion of 
the problems of m alignant neoplastic disease and its early recognition. T he  
basic concepts o f radiation therapy, with emphasis on the application to 
malignant disease in the female generative tract. Given to one-third of the 
class each trimester. Mondays, 9:30 to 10:30 a .m .
COURSE V. O BSTETRICAL AND GYNECOLOGICAL PATHOLOGY. 
Laboratory instruction in obstetrical and gynecological pathology, both gross 
and microscopic. Given to one-third o f the class each trimester. Mondays, 
10:30 a .m . to 12:30 p .m . T otal hours, 77 for Courses II, III, IV, and V.
Fourth Year
M AJOR PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY. Comprises 
practical work in obstetrics and gynecology and is the sequel to the theoretical 
instruction offered to the third-year students. Each student will serve in the 
Lying-In H ospital for a period of 7 i/ 2 weeks, during which tim e he w ill act as 
a clinical assistant in the obstetrical and gynecological department; this 
includes activities in hospital wards, delivery and operating rooms, and 
clinics. Some students w ill be provided with sleeping accommodations. T h e  
student is expected to participate in all departmental teaching functions. 
Daily rounds are held on each floor to keep him  informed on all activities 
in addition to those relating to his assigned patients.
T h e practical work includes the prenatal care of many patients, attending  
them in labor and delivery as well as follow ing them throughout the course of 
the puerperium . Facilities are also provided for the student to exam ine
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gynecological patients and to observe these patients through diagnostic and 
therapeutic procedures.
A conference is conducted each morning, 8 to 9 a . m ., for those students 
assigned to the delivery floor. Problems encountered during the previous day 
are discussed. Active student participation is encouraged.
Because of the nature of the service, night and weekend work is required.
M inimum hours allotted to the course, 285.
DEPARTM ENTAL STAFF CONFERENCES AND ROUNDS. A weekly staff
conference is held on Mondays from 4 to 5:30 p .m . and rounds on Fridays 
from 11 a .m  to 12:30 p .m . Symposia and instructive case reports are presented  
with student participation.
OBSTETRICAL AND GYNECOLOGICAL PATHOLOGY. Current repre­
sentative pathological material with a brief clinical history and microscopic 
projection will be presented each Tuesday from 12:30 to 1:30 p .m .
SEMINARS. T h e four or five students assigned to gynecology m eet each 
Wednesday and Thursday at 10 a .m .
SEMINAR IN REPRO DUCTIVE PHYSIOLOGY. Periodic seminars in re­
productive physiology embracing current aspects of the basic science as they 
are applied to obstetrics and gynecology. Held periodically on Thursdays 
at 4:00 p . m .
Elective Courses
PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY. A lim ited number of 
students will be accepted to serve as assistants in different clinics.
Courses can be arranged in the chemical, bacteriological, and pathological 
laboratories for the study of specific research problems. T h e special clinics 
provide teaching facilities and opportunities for clinical investigation in 
neoplastic disease, endocrinology, heart disease, infertility, and other fields. 
T he various rounds and staff conferences can be attended.
Encouragement is given for original work according to the departmental 
facilities and the student’s capabilities and, in general, w ill be designed to 
meet the student’s qualifications.
PATHOLOGY
A. W hitley  Branw ood, Associate Professor of Pathology, A cting C hairm an 
M ilton H elpern , V isiting Professor of Pathology 
Jo h n  G. Kidd, Professor of Pathology 
R obert C. M ellors, Professor of Pathology
A aron K ellner, C linical Associate Professor of Pathology 
R obert W. M cDivitt, Associate Professor of Pathology 
George E. M urphy, Associate Professor of Pathology 
A lfred M. Prince, C linical Associate Professor of Pathology 
Goetz W. R ich ter, Associate Professor of Pathology 
Jo h n  E. Seybolt, C linical Associate Professor of Pathology 
R ichard  M. T orack, Associate Professor of Pathology
Carl G. Becker, A ssistant Professor of Pathology 
M argaret H . S. Clem ents, A ssistant Professor of Pathology 
Jack  W. C. H agstrom , A ssistant Professor o f Pathology
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C. R ichard  M inick, Assistant Professor of Pathology 
W illiam  W. Schlapfer, Assistant Professor of Pathology 
C arolyn W. W atson, Clinical A ssistant Professor of Pathology
Instructors: 
Azak S. Eryol A ndrew  H. L itte ll Ja n e t M ouradian
V isiting Fellow:
L. W h ittin g to n  G orham
Fellows:
Solange G. A bu-N assar 
D aniel R. Alonso 
N ad ira  B andukw ala
W oodw ard B urgert, J r . 
E un Sook Cho 
Young Ja  Choi
Sunee Sanpakit
Assistant:
C harlo tte  Street
Lecturers:
A rth u r  S. Carlson T heodore  Robertson
General Pathology 
FACILITIES
T he Department of Pathology occupies three floors of the central part o f the 
College building, conveniently located above the library and in im m ediate 
contact with the Hospital, the autopsy room being in the connecting wing  
between College and Hospital. T h e teaching is largely concentrated on the 
third floor, where the autopsy room, demonstration room for pathological 
anatomy, anatomical museum, and classrooms are situated. T h e fourth and 
fifth floors are chiefly unit laboratories for staff members and graduate 
students and for technical preparation. In addition, anim al quarters and 
facilities for experim ental work are on the fifth, sixth, and seventh floors.
T h e museum contains a carefully selected collection of specimens, represent­
ing most of the common and many o f the more unusual pathological lesions. 
It is especially rich in lesions of bones and in tumors. In addition to this 
m ounted collection, a very considerable am ount of constantly changing gross 
material is available for student study.
T h e postmortem service of the N ew York H ospital affords abundant oppor­
tunity for study of pathological anatomy and its relation to clinical medicine. 
T he systematic records of autopsies performed at T h e New York H ospital have 
been preserved since 1851, and, in recent years, protocols and microscopic 
slides have been carefully indexed and filed.
IN STR U C TIO N . Instruction is given in the first and second terms o f the 
second year. Gross and histological lesions are studied, and their pathogenesis 
and correlation with disturbed function are considered. Lectures and class­
room demonstrations are supplem ented by studies at the autopsy table. T he  
course begins with the degenerations, inflammation, and repair, and proceeds 
with the various specific infections and tumors. T h e latter part of the 
course is devoted to special systematic pathology including an introduction to 
neuropathology.
GENERAL AND SPECIAL PATHOLOGY. R equired in the first and second 
terms of the second year. Professor Branwood and staff. 264 hours.
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NEUROPATHOLOGY. T he pathology of the nervous system is studied, and 
altered structure and function are correlated. Professor Torak. 33 hours.
CLINICAL PATHOLOGICAL CONFERENCES. T hese conferences are held 
in cooperation with the staffs of the clinical departments of the Hospital 
and Medical College each week throughout the year. Observations concerning 
the clinical course and diagnosis of diseases are correlated with changes found  
at autopsy.
ELECTIVE COURSES. A student may undertake the investigation of some 
problem in pathology or may pursue advanced courses in any of the several 
fields to be determined by consultation with the heads of the departments. 
Research or elective courses will ordinarily require the entire time of the 
student for a period of one to three months and may be continued into  
the summer.
PEDIATRICS
W allace W. M cCrory, Professor of Pediatrics, C hairm an 
Paul F. De G ara, C linical Professor of Pediatrics (Allergy)
M ilton I. Levine, C linical Professor of Pediatrics
Fred H. Allen, J r ., C linical Associate Professor of Pediatrics 
P eter A. McF. Auld, Associate Professor of Pediatrics 
Charles H. Bauer, Clinical Associate Professor of Pediatrics 
Leona B aum gartner, C linical Associate Professor of Pediatrics 
Samuel R. Berenberg, C linical Associate Professor of Pediatrics 
M ary A. Engle, Associate Professor of Pediatrics 
N a th an  Epstein, C linical Associate Professor of Pediatrics 
M arion E. Erlandson, Associate Professor of Pediatrics 
Jo h n  E. F rank lin , C linical Associate Professor of Pediatrics 
Jam es L. G erm an II I , Associate Professor of Pediatrics 
H enry P. G oldberg, C linical Associate Professor of Pediatrics 
E dm und N. Joyner II I , C linical Associate Professor of Pediatrics 
P h ilip  Lanzkowsky, Associate Professor of Pediatrics 
M. Lois M urphy, Associate Professor of Pediatrics 
B ertrand L. New, C linical Associate Professor of Pediatrics 
S. Frank R edo, Clinical Associate Professor of Pediatrics 
Jo h n  C. R ibb le , Associate Professor of Pediatrics 
Maxwell S tillerm an, C linical Associate Professor of Pediatrics
B arbara S. Ashe, Assistant Professor of Pediatrics
R ichard  R. Bass, C linical Assistant Professor of Pediatrics
O tto  E. Billo, C linical Assistant Professor of Pediatrics
K athryn H. Ehlers, Assistant Professor of Pediatrics
M arvin J. Gersh, C linical Assistant Professor of Pediatrics
M artin  J . G lynn, C linical Assistant Professor of Pediatrics
Ju liu s Golubow, Assistant Professor of Biochem istry in  Pediatrics
M argaret T . Grossi, C linical Assistant Professor of Pediatrics
H erm an Grossm an, Assistant Professor of Pediatrics (Radiology)
Jam es Q. H aralam bie, C linical A ssistant Professor of Pediatrics
Peter H athaw ay, Assistant Professor of Pediatrics
M argaret H ilgartner, A ssistant Professor of Pediatrics
M argaret M. Kugler, C linical Assistant Professor of Pediatrics
Aaron R. Levin, Assistant Professor of Pediatrics
W an N go Lim, Assistant Professor of Pediatrics
Florence N . M arshall, C linical Assistant Professor of Pediatrics
A rm ond V. Mascia, C linical Assistant Professor of Pediatrics
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R obert G. M cGovern, Clinical Assistant Professor of Pediatrics 
M arion M cllveen, C linical Assistant Professor of Pediatrics 
V irgin ia C. M itty, C linical Assistant Professor of Pediatrics 
Jo an  E. M organthau, Clinical Assistant Professor of Pediatrics 
M aria I. New, A ssistant Professor of Pediatrics 
H a rt deC. Peterson, A ssistant Professor of N eurology in  Pediatrics 
Lee Salk, C linical A ssistant Professor of Psychology in  Pediatrics 
A lfred L. Scherzer, Assistant Professor of Pediatrics 
Edw ard T . Schubert, A ssistant Professor of Biochem istry in  Pediatrics 
M adoka Shibuya, Assistant Professor of Pediatrics 
David I. Sm ith, Clinical Assistant Professor of Pediatrics 
M artha  L. Sm ith, C linical Assistant Professor of Pediatrics 
C harlo tte  T . C. T an , Assistant Professor of Pediatrics 
P e ter S. T olins, C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
Myron W inick, A ssistant Professor of Pediatrics 
Stanley S. Zipser, C linical A ssistant Professor of Pediatrics
Instructors:
A llan I. Bezan 
V irgin ia C. Canale 
Nancy Edw ards
Clinical Instructors:
Peter Axel 
M arvin Boris 
Renee B rillian t 
Mary C. Buchanan 
W alter T . C arpenter 
Benedict C aterinicchio 
Leon I. Charash 
Alan P. DeMayo 
Joseph H. DiLeo
Research Associates:
Luisella C. C rippa
Fellows:
V. D. Bhardw aj 
K enneth B radford 
Pau la  Brill 
Leslie Bullock 
Laurence Cam ay 
Peter Farnsw orth 
A nne G ershon 
A ngela C. Gilladoga 
E dgar C. K. H o
Lecturer:
V irgin ia A pgar (Teratology)
T H IR D  YEAR. A clinical lecture once a week throughout the entire school 
year presents the subjects of normal growth and developm ent in infants 
and children, principles of genetics and nutrition, and peculiarities o f disease 
in early life. Students serve as clinical clerks on the pediatric pavilions of 
T h e New York Hospital. T hey are assigned new cases in rotation and gain 
experience in diagnosis and in the management of sick children w ho require 
hospital residence. N ight and weekend rotations are scheduled on the Pediatric 
and Emergency pavilions. Special rounds and seminars are arranged for the 
clerks; they also attend regular departmental conferences and rounds.
Irv ing Fish 
Jo h n  P. H ow ard 
L u th e r B. Lowe, Jr .
P h ilip  W . H . Eskes 
D iane B. G areen 
Doris K. G oldberg 
David Krayanek 
Lenore S. Levine 
Karl N eum ann 
Rebecca F. N o tterm an  
R u th  D. Peters 
Olive E. P itk in
Belle G ranich
P eter H ope 
Gen Isshiki 
Frederic Kleinberg 
A lfred N . Krauss 
V ictor L am berto  
Ernst L eum ann 
Roy L iebefm an 
Iris L itt
M elville G. M agida
N orm a W . Sternberg 
Lisa T alla l
V irgin ia E. Pom eranz 
Irw in  R ap p ap o rt 
R euben  H. R eim an 
W illiam  T . Seed 
Beatrice S. Slater 
Josef Soloway 
Alvah M. Weiss
H elen M cN am ara
E berhard  Passarge 
M ary Passarge 
T eresa  Procupez 
G erald Rosen 
R ichard  SanM iguel 
G erald Spielm an 
Joel Steckelman 
Harvey T riebw asser 
J u d ith  W elsh
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FO U R TH  YEAR. T h e students’ activities are part of the Ambulatory Care 
Program. Each student spends one m orning a week in the Pediatric O ut­
patient Department where he is given supervised responsibility for the 
diagnosis and management of ambulatory pediatric patients. Several sessions 
in the W ell-Baby Clinic are also scheduled. Rotations in the Pediatric 
Emergency U nit are scheduled in the evenings and on weekends. A series of 
seminars dealing with ambulatory pediatric problems are also held. Total 
hours, 70.
Elective Courses
FO UR TH  YEAR. Elective courses are offered in clinical and research activi­
ties. Full-tim e or part-time programs in the O utpatient Department are 
available. Participation in a number of subspecialty programs of a clinical, 
research, or combined clinical-research emphasis can be arranged individually  
with members of the department.
PHARMACOLOGY
W alter F. R iker, J r ., Professor of Pharm acology, C hairm an 
W alter M odell, Professor of Pharm acology
A m ir Askari, Associate Professor of Pharm acology 
Jack P. Green, Associate Professor of Pharm acology 
R aym ond W. H oude, Associate Professor of Pharm acology
W illiam  T . Beaver, A ssistant Professor of Pharm acology 
W alter W. Y. Chan, A ssistant Professor of Pharm acology 
R oberto  Levi, Assistant Professor of Pharm acology 
B arrie  L evitt, Assistant Professor of Pharm acology 
M ichiko Okam oto, A ssistant Professor of Pharm acology 
A lan V an Poznak, Clinical A ssistant Professor of Pharm acology
Instructor:
A rth u r  Raines
Research Fellows:
R ichard  B ittner 
Gary C itrin  
A rth u r H . Hayes
Assistant:
Srinivas N . Rao
SECOND YEAR. Laboratory work, demonstrations, seminars, are given during 
the first and second terms of the second year and constitute the basic course 
in pharmacology. T h e purpose of these exercises is to teach the principles 
of pharmacology. Detailed consideration is given to the parameters of drug 
action so as to provide the student with the fundam ental concepts essential 
for the evaluation of any drug. Consequently, emphasis is placed on the 
scientific basis of pharmacology. Prototype drugs, considered essentially 
systemically, serve to illustrate several mechanisms and parameters of drug 
action. Therapeutic applications are considered only insofar as they illustrate 
principles of pharmacology or drug hazards. 154 hours.
P atrizia Levi H aru h ik o  Sato
M. Oskoui Yung Ja i Sohn
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Elective Courses
SECOND YEAR. Elective opportunities will be made available to the student 
during his free time in the second year. In this, the student may have the 
opportunity either to ascertain the pharmacologic profde of newer drugs, 
through application of principles introduced during the basic course, or to 
clarify, through research, some particular aspect of drug action. T hese 
activities are supervised closely by staff members and oriented as a graduate 
experience.
Fourth Year
SEMINAR. Pharmacologic Bases of Therapy. A series of one hour seminars 
are held weekly. In these, drug treatment used in a specific case furnishes the 
focus for the developm ent of a pharmacologic discussion. Emphasis is on a 
reexamination of the pharmacologic rationale for a particular therapy. Also 
students are directed in searching out essential information on newly intro­
duced medicinals. Members of clinical departments are invited to participate. 
Offered during fifteen-week period on ambulatory care.
RESEARCH. Arrangements will be made for individuals or groups to partici­
pate in original investigations with a view to learning the m ethods of pharma­
cological research. Special opportunities are offered for work on the pharm a­
cology of synaptic transmission, the cardiovascular system and biochemical 
aspects of pharmacology.
Research in clinical pharmacology permits individuals to participate in drug 
evaluations with emphasis on the design o f m ethods and experiments. 
Recommended time: fifteen-week elective period.
BIO STATISTICAL SEMINAR. Sponsored jointly by the Departments of 
Pharmacology and Public H ealth.
Meets weekly throughout the academic year to consider statistical pro­
cedures and theory, much o f which is especially relevant to quantitative 
pharmacology. T he topics considered include least squares theory, hypothesis 
testing with the conventional “t” test and chi-square procedures, analysis 
of variance, and probit analysis.
PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS
R obert F. P itts, Professor of Physiology, C hairm an*
G erhard  H . Giebisch, Professor of Physiology
R oger L. G reif, Professor of Physiology, A cting  C hairm an
H aro ld  G. H em pling, Associate Professor of Physiology 
R ichard  H. Kessler, C linical Associate Professor of Physiology 
E rich  E. W indhager, Associate Professor of Physiology
Sulam ita B alagura, A ssistant Professor of Physiology
Colin Fell, Assistant Professor of Physiology
Lou A nn P ilk ington, Assistant Professor of Physiology
•O n  leave of absence
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Research Fellows:
M ary Lou Lyon Jam es P. N oone David M. Roxe
T he instruction in physiology and biophysics is concentrated in the second 
and third terms of the first year. Prerequisites include a basic knowledge of 
chemistry and physics and at least some knowledge of anatomy, neuroanatomy, 
and biochemistry. T he second term is devoted to lectures and conferences and 
the third term to laboratory, lectures, and conferences.
T he instruction in physiology and biophysics is directed toward an under­
standing of the principles involved in the functioning of the human body and 
of the means by which the functions of the various organ systems are in te­
grated. Lectures are supplem ented by references to current literature. T he  
department is fortunate in having, on the fourth floor of its building, the 
Graham Lusk Library o f Physiology, a g ift to the department from its late 
Professor, Graham Lusk. T his includes bound volumes of com plete sets of the 
important physiological and biochemical literature, monographs, handbooks, 
and textbooks, and is being supplem ented by some of the current journals 
and monographs. In addition to the College library, the facilities of this 
library are at the disposal o f the students of medicine.
T he laboratory work includes a number of human experiments, emphasizes 
mammalian physiology, and is directed toward quantitative determinations. 
T he laboratory experim ents are chosen to illustrate fundam ental principles in 
the respective fields of physiology and are correlated with lectures by means of 
conferences. T he demonstrations include instruction in specialized techniques, 
experim ental preparations, and presentation of clinical cases. T hese are 
facilitated by the participation and cooperation of staff members of various 
departments in the Medical College and T h e New York Hospital.
SECOND TERM . Lectures and conferences on bioelectric phenom ena, nerve, 
muscle, special senses, blood, circulation, respiration, and gastrointestinal 
function. 44 hours.
T H IR D  TERM . Laboratory work on all phases of physiology and biophysics 
including applications of radioisotopic m ethods to the study of body function. 
Conferences are largely devoted to a consideration of laboratory results and 
to the presentation of patients who exhibit functional disturbances. Lectures 
on metabolism, central nervous system, endocrinology, body fluids, and kidney. 
Laboratory-exercises two full days each week. 187 hours.
A course in radiobiology is sponsored by the department of physiology, but 
presented in cooperation with the Departments of Radiology, Pathology, 
Microbiology, Biochemistry, and Medicine. T he course includes discussions of 
the nature of ionizing radiation, the effects of ionizing radiation at molecular 
and cellular levels, radiopathology, the genetic effects of radiation, radiation  
protection, and the use of radioisotopes in medical research. 11 hours of 
lecture.
ELECTIVE COURSES. A seminar course in Topics in Biophysics and one in 
Fluid and Electrolyte Balance are offered to selected students during their 
second-year elective time. An opportunity is offered to not more than five 
students during their second-year elective period to participate as laboratory 
instructors in physiology. Research work for medical students during second- 
and fourth-year elective periods and for members of any class during summer 
vacation periods will be arranged on consultation with members of the 
department.
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Courses Open to Special Students
1. PHYSIOLOGY. Fee, $100 for each term.
2. PHYSIOLOGICAL RESEARCH. Subject to special arrangement w ith head  
of the department.
PSYCHIATRY
W illiam  T . L ham on, Professor of Psychiatry, C hairm an
Sanford Goldstone, Professor of Psychiology in Psychiatry
Francis J . H am ilton , C linical Professor of Psychiatry
W illiam  N. Schoenfeld, Clinical Professor of Psychology in  Psychiatry
B arbara  J . Betz, Associate Professor of Psychiatry
Eric T . Carlson, Clinical Associate Professor of Psychiatry
H elen E. Daniells, C linical Associate Professor of Psychiatry
Frederic F. Flach, Clinical Associate Professor of Psychiatry
D onald M. H am ilton , Clinical Associate Professor of Psychiatry
Law rence E. H inkle, J r ., C linical Associate Professor of M edicine in  Psychiatry
Ari Kiev, C linical Associate Professor of Psychiatry (Social Psychiatry)
R ichard  N . Kohl, Associate Professor o f Psychiatry
Edw ard Y. Liang, Clinical Associate Professor o f Psychiatry
Jam es F. M asterson, J r ., C linical Associate Professor of Psychiatry
R obert S. M cCully, Associate Professor of Psychology in  Psychiatry
T hom as H. M eikle, J r ., Associate Professor of N euroanatom y in  Psychiatry
B ertrand  L. New, Clinical Associate Professor of Psychiatry
Leon L. Rackow, C linical Associate Professor of Psychiatry
A rth u r K. Shapiro, Clinical Associate Professor o f Psychiatry
A lbert C. Sherwin, C linical Associate Professor of Psychiatry
Peter E. Stokes, Associate Professor of M edicine in  Psychiatry
N athan iel W arner, C linical Associate Professor of Psychiatry
E llio tt L. W eitzm an, Clinical Associate Professor of Psychiatry
Livingston W elch, Clinical Associate Professor of Psychology in  Psychiatry
A rth u r A. Anderson, J r ., C linical Assistant Professor of Psychiatry
Jason Aronson, Clinical Assistant Professor of Psychiatry
E dm und A. Bashkin, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
A lbert N . Browne-M ayers, C linical Assistant Professor of Psychiatry
M. David Clayson, A ssistant Professor of Psychology in  Psychiatry
H arrison P. Eddy, Clinical Assistant Professor of Psychiatry
Farouk F. Faragalla, Assistant Professor of Biochem istry in  Psychiatry
B ernard  Fisher, C linical Assistant Professor of Psychology in Psychiatry
G erard  Fountain , C linical A ssistant Professor of Psychiatry
N icholas Freydberg, Clinical Assistant Professor of Psychology in  Psychiatry
Lionel O. Friedm an, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
M yron L. Glucksm an, Clinical Assistant Professor of Psychiatry
Stephen Goodyear, C linical Assistant Professor of Psychiatry
T hom as S. H arper, C linical Assistant Professor of Psychiatry
Lawrence J . H a tte rer, C linical Assistant Professor of Psychiatry
T hom as F. H enley, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Jo h n  E. H ughes, Clinical A ssistant Professor of Psychiatry
Peter T . Janu lis , C linical A ssistant Professor of Psychiatry
A. B radford  Ju d d , Clinical Assistant Professor of Psychiatry
Francis D. Kane, Clinical Assistant Professor of Psychiatry
M arilyn G. Karm ason, Clinical Assistant Professor of Psychiatry
Avraam  T . Kazan, Clinical Assistant Professor of Psychiatry
Seymour G. Klebanoff, C linical A ssistant Professor of Psychology in  Psychiatry
R obert G. K night, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
B ernard  Landis, C linical Assistant Professor of Psychology in  Psychiatry
PSYCHIATRY
A llison B. L andolt, C linical Assistant Professor of Psychiatry
Ludw ig G. L aufer, C linical Assistant Professor of Psychiatry
R obert E. Lee, Clinical Assistant Professor of M edicine in  Psychiatry
A lfred B. Lewis, J r ., C linical Assistant Professor of Psychiatry
Laurence Loeb, C linical Assistant Professor of Psychiatry
A rm and W. Loranger, C linical Assistant Professor of Psychology in  Psychiatry
W illiam  V. Lulow , C linical Assistant Professor of Psychiatry
Paul R. M cH ugh, A ssistant Professor of N eurology in  Psychiatry
R obert A. M cKinley, Assistant Professor of Psychiatry
W illiam  K. M cK night, Assistant Professor of Psychiatry
Alan A. McLean, C linical Assistant Professor of Psychiatry
Jack M eislin, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Stanley T . M ichael, C linical Assistant Professor of Psychiatry
H arry  H . M oorhead, Clinical A ssistant Professor of Psychiatry
Sydnor B. Penick, C linical Assistant Professor of M edicine in  Psychiatry
Jacques M. Q uen, Clinical A ssistant Professor of Psychiatry
Fred V. Rockwell, C linical Assistant Professor of Psychiatry
Lee Salk, C linical Assistant Professor of Psychology in  Psychiatry
Sirgay Sanger, Assistant Professor of Psychiatry
M arie-Louise Schoelly, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
M ichael A. Selzer, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
David E. Sobel, C linical Assistant Professor of Psychiatry
Jam es H . Spencer, J r ., C linical Assistant Professor of Psychiatry
T om  G. StaufFer, C linical Assistant Professor of Psychiatry
L eonard  R . Straub, C linical Assistant Professor of Psychiatry
Joseph D. Sullivan, C linical Assistant Professor of Psychiatry
B ettina  W arburg , C linical A ssistant Professor of Psychiatry
H enrie tte  L. W ayne, C linical Assistant Professor of Psychiatry
W illiam  D. W heat, C linical Assistant Professor of Psychiatry
P eter G. W ilson, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Alvin R. Y apalater, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Instructors:
Jane  F. O ’Neil Edw ard E. Seelye P orte r H . W arren
Clinical Instructors: 
Edw ard T . Adelson 
N orm an A ltm an 
Joseph A rcuri 
R a lp h  D. Baker 
Harvey H . B arten 
Jam es E. B axter 
T hom as Beckett 
M arvin B. Blitz 
Jam es W. Brown 
A lexander Carlen 
R obert S. Carson 
Charles I. Celian 
R em o R . C erulli 
E dw in H. C hurch 
H ow ard N. Cooper 
Lois B. de  A lvarado 
Jo h n  R. Delaney 
T hom as L. Doyle, Jr. 
Samuel V. D unkell
S tuart R . Edelson 
Simon J. Epstein 
Rosem ary B. Felton
G. R enee Ferguson 
T heodore  H . Finkle 
M aria Freile  Fleetwood 
P h ilip  S. H erbert 
D aniel N . H ertz 
M. D orothea Kerr 
H ow ard D. Kibel 
M ary M. K night 
H enry  J . Lefkowits 
A rnold S. M aerov 
R ene C. M astrovito 
L illian  E. McGowan 
Jo h n  F. M cG rath 
W ayne A. Myers 
M aurice Pachter 
Esra S. Petursson
R o b ert B. Poundstone 
Edw in R. R anzenhofer 
M artha  K. Reese 
David B. R obbins 
P h ilip  S. R obbins 
George Samios 
Max Spital 
Jo h n  B. Stadler 
M ichael S. Stockheim
C. N eil T ay lor 
Sylvia G. T rau b e  
Kenneth F. T ucker 
T rae r  Van Allen 
M orton L. W adsw orth 
Jam es R. W are 
Louis W einstein 
A lden E. W hitney
Research Associates: 
R obert Fried Sam Korn
Fellows: 
M artin  G. 
R ichard  N.
Allen
Besley
Law rence M. Bloom 
Jam es J . Cadden
Doo-Young Cho 
M ary V. D iGangi
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R oland J . Foraste 
N ikolas Golosow 
H aro ld  A. H am er 
H aro ld  K aufm an 
Kim A. Keeley 
Irv ing  S. Kolin
Lawrence A. Downs 
R u d o lp h  E. E hrensing
Leo E. Kreuz 
R obert J . M acM urray 
W alter J . M uller 
Doris B. Nagel 
Salvatore J . Pagliaro 
M ichael J . P atton  
Louis R ichnak, J r . 
George J . Roff
Jack G. Schoenholtz 
Penelope K. Sullivan 
K atharine W. Swift 
Agop T aschian
E ugene F. V itori 
K enneth  F. Von R oenn  
Geoffrey B. W righ t
Research Fellows: 
Stephen R. Kern D orothy Ross M eribeth  Simpson
T he Department of Psychiatry offers instruction during each of the four 
years. T h e understanding of developm ent o f the normal personality forms a 
necessary basis for future clinical training. A course in psychopathology in 
the second year orients the student in personality disorders and in the methods 
of their exam ination and study. In the third year, this preliminary training is 
utilized in the study of patients at the Payne W hitney Psychiatric Clinic and 
on the pavilions of T he New York Hospital. In the psychiatric outpatient 
department, during the fourth year, the student participates in the study 
and treatment of the diverse problems presenting themselves in general 
psychiatric practice. T h e importance of personality problems in general 
m edicine is taught in the pavilions of T h e New York H ospital, in the Compre­
hensive Care and T eaching Program, and in the outpatient service o f the 
Payne W hitney Psychiatric Clinic. Clinics are planned to unify these many 
activities and to offer in addition a broad understanding of treatment and 
investigation.
FIRST YEAR: MEDICAL ASPECTS OF H UM AN BEHAVIOR. Students are 
presented with selected topics from the various behavioral science fields 
considered to be relevant to psychiatry. Synthesis and interrelations of 
theoretical and experim ental findings in behavioral studies w ill be provided. 
Clinical relevance to psychopathology w ill be noted, as well as current 
medically useful methods of exam ining behavior. T otal hours, 33.
SECOND YEAR: PSYCHOPATHOLOGY AND M ETHODS OF EXAM INA­
T IO N . T h e outstanding psychopathological phenom ena are demonstrated  
and their psychodynamics studied by the students on patients in the o u t­
patient department o f the Payne W hitney Psychiatric Clinic. Offers practical 
experience in interviewing and history taking, and in the m ethods of 
psychiatric exam ination. Total hours, 33.
T H IR D  YEAR: CLINICAL PSYCHIATRY. Intended to clarify the descrip­
tive and dynamic aspects of the major types of psychiatric disorders in such a 
way that the student will be able to formulate goals and m ethod of treatment 
in all patients. T h e program includes lectures, seminars, and case discussions. 
Students exam ine and follow inpatients at the Payne W hitney Psychiatric 
Clinic; in addition, patients from the general hospital are reviewed. T otal 
hours, 33.
F O U R T H  YEAR: CLINICAL PSYCHIATRY. In the outpatient department 
of the Payne W hitney Psychiatric Clinic, the student carries out the treatment 
of individual patients. Offers an opportunity to learn psychotherapy under 
close supervision and to understand the role of psychiatric social service and 
of psychological studies in the adjustment of these patients. Clinics with case 
presentation, with emphasis on psychiatric treatment and review o f literature, 
are given on W ednesday from 2 to 3 o ’clock. T otal hours, 99.
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ELECTIVE WORK. Opportunities for elective work are provided in the in ­
patient and outpatient departments, on the m etabolic unit, in the laboratories 
of the Payne W hitney Psychiatric Clinic, in the Program in Social Psychiatry, 
and at the Westchester Division of T he New York Hospital, W hite Plains, N.Y.
PUBLIC HEALTH
W alsh M cD erm ott, L ivingston F arrand  Professor of P ublic  H ealth , C hairm an 
Leona B aum gartner, C linical Professor of Public H ealth  
W illiam  T . Ingram , V isiting Professor of E ngineering  in  Public H ealth  
Edw in D. K ilbourne, Professor of Public  H ealth
K enneth G. Johnson, Associate Professor of Public H ealth  
Jerom e L. Schulm an, Associate Professor of P ublic  H ealth
Samuel R . Berenberg, C linical Assistant Professor of Public  H ealth  
A aron D. Chaves, C linical Assistant Professor of Public H ealth  
Floyd M. Feldm ann, Assistant Professor of Public  H ealth  
A ugust H . Groeschel, Assistant Professor of Public  H ealth  
A nn P. Kent, C linical Assistant Professor of P ublic  H ealth  
R obert M. M cCune, Assistant Professor of Public H ealth  
P h ilip  O llstein, C linical A ssistant Professor of P ublic  H ealth  
David Schottenfeld, C linical Assistant Professor of Public H ealth  
M elvin S. Schwartz, Assistant Professor of P ublic  H ealth  
K atsuhiko Yano, A ssistant Professor of P ublic  H ealth
Clinical Instructors:
Gladys L. Hobby
Research Associates:
Isabel M ountain  
Joseph D. M ountain
Research Fellows:
M anijeh  K hakpour
Assistant:
J u d ith  D iam ond
V isiting L ecturers in  Biometrics:
George C ondouris Jo h n  Seed
T he teaching aim of the Departm ent of Public Health is to help increase 
the students’ understanding of disease by the study of those aspects o f it that 
can best be perceived by the study of people in groups. T o a considerable 
extent this involves both the identification of emerging disease problems and 
the ways they are shaped by the m ultiple interreactions am ong heredity, 
culture, and the physical and biologic environments. T he character of the 
specific disease problems may change appreciably from one decade to another. 
Consequently, the major effort in the teaching is to help the student to 
apply the knowledge derived from the basic medical sciences and from 
clinical m edicine to the understanding of the emerging disease problems of 
the day.
T h e courses start at the beginning of the second year and are continued  
throughout the third and fourth years.
W illiam  H. Loery
Ju lia  T . W eld Doris W. W olter
Jack F. W oodruff
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SECOND YEAR: BIOMETRICS. T he first course is an introductory course 
in biometrics given each Thursday afternoon from 3 to 5 p .m . and each 
Saturday m orning from 9 to 10 a .m . throughout the second trimester.
Particular emphasis is placed on the quantitative m ethods o f analysis, 
including statistical methods of analysis in appraising and summarizing ex ­
perim ental data derived from various biom edical fields. T otal hours, 33.
SECOND YEAR: PARASITOLOGY. T h is course is in diseases caused by the 
larger parasites which are particularly prevalent in so-called econom ically  
underdeveloped areas, and is given by Dr. B. H. Kean and his associates 
during the second trimester of the school year.
Dr. Kean is head of the tropical disease un it in  the departm ent of m edicine 
and has had extensive field experience in the tropics. T h e course starts w ith  
the study o f the hosl-parasite reaction as it is considered in microbiology 
and pathology and broadens it  to include microscopic parasites as w ell. T hus, 
although the initial and major emphasis of the course is on microscopy, it 
also serves to introduce the student to the m ain avenues for the study of 
diseases in m an-clinical m edicine and epidem iology. T h e im portant larger 
parasites of man are considered; the mode o f transmission of each parasite 
is studied, as well as the life cycle and interm ediate hosts. Prevention and  
control of human parasitic diseases are given proper consideration, and the 
therapy of these conditions is discussed. Actual cases o f parasitic diseases 
are used to illustrate the laboratory exercises and the lectures.
Each Monday, W ednesday, and Friday afternoon during the latter part of 
the second trimester, a lecture or demonstration is presented from 2 to 3 p .m . 
and the laboratory exercises are then carried on from 3 to 5 p . m . T otal 
hours, 33.
SECOND YEAR: EPIDEMIOLOGY. Soon after the course Parasitology (also 
during the second trimester of the year) a course, Introduction to Epidem i­
ology, is given under the direction o f Dr. Kenneth Johnson. Emphasis is 
placed on patterns of disease occurrence and spread in the population, and  
consideration of the intim ate relationship between the nature of a com ­
m unity and its disease problems. T otal hours, 11.
T H IR D  YEAR. T he course is divided into two parts: (A) m orning lectures; 
and (B) field trips followed by seminars.
T h e m orning lectures are held every Friday throughout the year. Both  
the seminars and the lectures are devoted to consideration of general questions 
of clear medical import which may be expected to represent major problems 
to the student’s future patients and to himself. Except for the m orning  
lectures, the teaching is all conducted with groups of seven to fourteen  
students. T otal seminar and section work, 36 hours; total m orning clinics, 
33 hours.
F O U R T H  YEAR. T h e teaching program is centered in  the Comprehensive 
Care and T eaching Program in the Medical Clinic. T h e principal emphasis 
is on more advanced epidem iologic studies o f diseases of importance to 
clinicians. Dr. Jerome L. Schulman presides over these exercises. T otal 
hours, 14.
Elective Courses
EPIDEMIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES. Experim ental work and  
problems related to virology, im m unology, and chronic bacterial infection
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may be undertaken when feasible in the Division of Virus Research or other 
laboratories of the Department o f Public H ealth. In addition, problems in 
biometrics or epidem iology of infectious and noninfectious diseases may be 
undertaken. Studies involving library scholarship may be pursued in any of 
the foregoing categories under guidance of faculty members of the department.
RADIOLOGY
Jo h n  A. Evans, Professor of Radiology, C hairm an 
R a lph  P hillips, C linical Professor of Radiology 
R obert S. Sherm an, C linical Professor of Radiology 
H aro ld  L. T em ple, Clinical Professor of Radiology
David V. Becker, Associate Professor of Radiology 
R obert H . Freiberger, Associate Professor of Radiology 
Douglas G. Potts, Associate Professor of Radiology
Ina  R. A ltm an, Assistant Professor of Radiology
David G. Bragg, Assistant Professor of Radiology
Florence Chien H w a-Chu, Clinical A ssistant Professor of Radiology
Kuo York C hynn, Assistant Professor of Radiology
F. M itchell Cum m ins, C linical A ssistant Professor of Radiology
Eleanor Deschner, Assistant Professor of Radiology (Radiobiology)
E lizabeth Focht, Assistant Professor of R adiology (Physics)
R ichard  Flem ing, A ssistant Professor of Radiology 
Eugene F u rth , Assistant Professor of Radiology 
H erm an Grossman, A ssistant Professor of Radiology 
Basil S. H ilaris, C linical A ssistant Professor of R adiology 
Seymour H opfan, Clinical A ssistant Professor of Radiology 
George Jasp in , Clinical A ssistant Professor of Radiology 
P au l K illoran, Assistant Professor of Radiology 
M arvin Loring, Assistant Professor of Radiology 
Zuheir M ujahed, Assistant Professor of Radiology 
M yron N obler, C linical A ssistant Professor of R adiology 
N a th an  Poker, A ssistant Professor of Radiology 
T heodore  R obinson, Clinical Assistant Professor of Radiology 
Plin io  Rossi, C linical Assistant Professor of Radiology 
Samuel Seal, C linical A ssistant Professor of Radiology 
H enry M. Selby, C linical Assistant Professor of Radiology 
R u th  E. Snyder, C linical A ssistant Professor of Radiology 
George Stassa, Assistant Professor of Radiology 
H arry  L. Stein, C linical A ssistant Professor of Radiology 
R obin  C. W atson, A ssistant Professor of Radiology 
Stephen W hite , C linical Assistant Professor of Radiology
Instructors:
M elvin J . Myers E ladio  N unez
Clinical Instructors:
M artin  Edelm an Jam es M arquis
W illiam  G oldstein  R ichard  C. Packert
P a tric ia  W inchester 
Sam uel Phillips
Fellows:
R ichard  D. A nderson 
W illiam  C. Colston 
Peter E. Dobrowolski
Joel G ilbert 
Jam es C. H irschy 
Joseph M. M urphy
D onald K. R yan 
R obert M. R yan
T he teaching of radiology is conducted by didactic lectures, by section work 
with smaller groups in connection with clinical clerkships, and by presentation
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of the X-ray aspects of various cases at the regular conferences of the clinical 
departments. Moreover, elective courses given in the fourth year play an 
im portant part in supplem enting these methods. A large fdm and lantern slide 
museum of cases carefully selected for their teaching value has been prepared. 
T h is is constantly added to from the abundant material passing through the 
department. Three floors of the L Building are assigned to X-ray work. In 
addition, equipm ent for special exam inations is located in the W om an’s Clinic, 
urology, psychiatry, and elsewhere in the Medical College and Hospital.
During the first year, in collaboration with the Departm ent o f Anatomy, 
anatomical structures are visualized by radiographic and roentgenoscopic 
methods.
T h e didactic work consists of a series of eleven lectures to the entire second- 
year class. These include the fundam ental principles of radiation physics, 
X-ray diagnosis, and X-ray and radium therapy, with the aim o f making the 
student aware at this stage of the various uses of X-rays. T h e indications and  
lim itations are stressed.
Section work is conducted in the third year, w hile the students are serving as 
clinical clerks. T h e Departments of Medicine, Pediatrics, and Surgery assign 
each group receiving instruction from them to the Departm ent of Radiology  
for regularly scheduled informal sessions. Specifically related X-ray material is 
presented and correlated with the clinical and laboratory findings. T hese 
sessions total approximately 30 hours.
Twenty lectures on roentgen diagnosis and radiation therapy are given to 
the fourth-year class.
Electives: Fourth Year
(1) X-RAY CLINICAL CLERKSHIP. A lim ited number o f students are 
accepted to observe and assist where possible, in  the routine activities o f the 
department. T h e routine includes film interpretations, fluoroscopy, therapeutic 
irradiation, and attendance at radiology conferences. T w o conferences are held  
daily (L-611) at which tim e the more interesting diagnostic and therapeutic 
problems are discussed. One conference is held from 11 a .m . to 12 M . T h e  
second session, from 1 to 2 p .m ., is lim ited to a review o f the current 
exam inations of the gastrointestinal tract.
(2) TECH NIQ UE OF FLUOROSCOPY. T w o hours. L im ited to six students. 
Arrangements to be made through the departm ent head.
(3) GASTRO INTESTINAL FLUOROSCOPY AND FILM IN T E R P R E T A ­
T IO N . One month. Limited to six students at any one time.
SURGERY
Frank G lenn, Lewis A tterbury  Stimson Professor of Surgery, C hairm an  (un til Oct. 31, 
1967)
C. W alton L illehei, Lewis A tterbury  Stimson Professor of Surgery, C hairm an  (beg in­
n ing  N ovem ber 1, 1967)
W illiam  A. Barnes, C linical Professor of Surgery 
G oran C. H . B auer, Professor of Surgery (Orthopedics)
H erb ert Conway, Clinical Professor of Surgery (Plastic Surgery)
W illiam  Cooper, C linical Professor of Surgery (O rthopedics)
Jo h n  W . D raper, C linical Professor of Surgery (Urology)
C ranston W . H olm an, Clinical Professor of Surgery 
V ictor F. M arshall, Professor of Surgery (Urology)
Jo h n  M. M cLean, Professor of Surgery (O phthalm ology)
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Jam es A. Moore, C linical Professor of Surgery (Otolaryngology)
S. W. Moore, Professor of Surgery
Sten-Erik Olsson, V isiting Professor of Surgery (C om parative O rthopedics)
R obert L. Patterson, J r ., Professor of Surgery (Orthopedics)
Bronson S. Ray, C linical Professor of Surgery (Neurosurgery)
Lee R. Staub, Clinical Professor of Surgery (Orthopedics)
T . Cam pbell T hom pson, C linical Professor of Surgery (Orthopedics)
Preston A. W ade, Clinical Professor of Surgery
Rolla D. C am pbell, C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
Peter Dineen, C linical Associate Professor of Surgery
How ard S. D unbar, C linical Professor of Surgery (Neurosurgery)
E dw ard A. D unlap, C linical Associate Professor of Surgery (O phthalm ology)
Jo h n  H. Eckel, C linical Associate Professor of Surgery
George F. Egan, C linical Associate Professor of Surgery (D entistry)
Helena G ilder, Associate Professor of Surgery (Biochemistry)
Edw ard I. G oldsm ith, Clinical Associate Professor of Surgery
Dan M. G ordon, C linical Associate Professor of Surgery (O phthalm ology)
George R. Holswade, Clinical Associate Professor of Surgery 
A llan E. Inglis, C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
B ernard  Jacobs, C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
R ichard  C. Karl, Associate Professor of Surgery*
Leonhard  Korngold, Associate Professor of M icrobiology in  Surgery (Orthopedics) 
Frederick L. L iebolt, C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
H enry M annix, J r ., C linical Associate Professor of Surgery
Jo h n  H. M cGovern, Clinical Associate Professor of Surgery (Urology)
Laurence Miscall, C linical Associate Professor of Surgery
Jam es A. N icholas, C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
W illiam  F. N ickel, J r ., C linical Associate Professor of Surgery 
H erb ert Parsons, Clinical Associate Professor of Surgery (Neurosurgery)
S. F rank Redo, C linical Associate Professor of Surgery
Peter-Cyrus Rizzo, C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
Paul A. Skudder, C linical Associate Professor of Surgery 
B jorn T ho rb ja rn arso n , C linical Associate Professor of Surgery 
George E. W antz, C linical Associate Professor of Surgery 
Jo h n  P. W est, C linical Associate Professor of Surgery
P h ilip  D. W ilson, J r ., C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
H arlan  C. Am stutz, C linical A ssistant Professor of Surgery (Orthopedics)
W illiam  D. A rnold, C linical A ssistant Professor of Surgery (O rthopedics)
Stanley J . B ehrm an, Clinical Assistant Professor of Surgery (Dentistry)
Francis A. Beneventi, C linical Assistant Professor of Surgery (Urology)
R ichard  M. Bergland, Assistant Professor of Surgery (Neurosurgery)
Paul W. B raunstein , C linical Assistant Professor of Surgery
Stuart I. Brown, C linical A ssistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
George N . C ornell, C linical Assistant Professor of Surgery 
Jo h n  H. D oherty, Assistant Professor of Surgery (Orthopedics)
J. Edw in Drew, C linical A ssistant Professor of Surgery (Urology)
Edw ard D. Eanes, Assistant Professor of Physical Chem istry in Surgery (Orthopedics) 
Sidney N. E ichenholtz, Clinical A ssistant Professor of Surgery (Orthopedics)
Hollon W. Farr, C linical Assistant Professor of Surgery
H illia rd  E. Firschein, Assistant Professor of B iochem istry in Surgery (Orthopedics) 
H arold G envert, C linical Assistant Professor of Surgery
D icran G oulian , J r ., C linical Assistant Professor of Surgery (Plastic Surgery)
W illiam  R. G rafe, J r ., C linical A ssistant Professor of Surgery
Jose Luis G randa, A ssistant Professor of Biochem istry in  Surgery (Orthopedics)
Peter M. G uida, C linical Assistant Professor of Surgery
A lexander H ersh, C linical Assistant Professor of Surgery (Orthopedics)
Jam es M. H olm an, Clinical A ssistant Professor of Surgery (Otolaryngology) 
G ustavus A. H um phreys, Clinical A ssistant Professor of Surgery (Urology)
*On leave of absence
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Jerry  H a rt Jacobson, Clinical Assistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
Joseph T . Kauer, C linical Assistant Professor of Surgery
Edw ard B. C. Keefer, C linical Assistant Professor of Surgery
Jo h n  G. K euhnelian, Clinical A ssistant Professor of Surgery (Urology)
Leon J . K utner, Assistant Professor of M icrobiology in  Surgery (Orthopedics) 
Eugene M. Lance, Clinical Assistant Professor of Surgery (Orthopedics)
Russell W . Lavengood, J r ., C linical Assistant Professor of Surgery (Urology)
David B. Levine, C linical Assistant Professor of Surgery (O rthopedics)
Harvey A. Lincoff, C linical A ssistant Professor of Surgery (O phthalm ology) 
Victor M ayer, C linical Assistant Professor of Surgery (Orthopedics)
Frederick C. M cLellan, C linical Assistant Professor of Surgery (Urology) 
Charles K. M cSherry, Clinical Assistant Professor of Surgery 
Edw ard C. M uecke, C linical Assistant Professor of Surgery (Urology)
George C. M ueller, C linical Assistant Professor of Surgery (Otolaryngology)
A rth u r J . O kinaka, C linical Assistant Professor of Surgery
Russel H . Patterson, J r ., Assistant Professor of Surgery (Neurosurgery)
W alter L. Peretz, C linical Assistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
Jo h n  G. Schm idt, C linical A ssistant Professor of Surgery
D onald M. Shafer, C linical Assistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
Jam es W. Sm ith, Clinical Assistant Professor of Surgery (Plastic Surgery)
Stuart S. Snyder, C linical A ssistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
Jo h n  C. W hitsell II , C linical Assistant Professor of Surgery
Jo h n  R. W illiam s, Clinical A ssistant Professor of Surgery (Otolaryngology)
Instructors:
D avid G. Anderson 
Lynn L. A ult 
M errill S. Clim o 
A rm and F. Cortese 
Carl H . D ieterle 
M alcolm  L. Ecker 
L aurence S. H arris
Edw. McG. H edgepeth , 
B ren t J . H olleran  
Ferd inand  Lavenuta 
J . R a lp h  M acfarlane 
P e ter O. Macs 
T hom as H . M ilhorat 
O rlando  P. M iller
J r . M ilton  J. Moss
B enjam in S. Park , J r . 
M errill A. R itte r  
K enneth G. Swan 
W illiam  S. T u n n e r  
D ean H . W eaver
Clinical Instructors:
Samuel Avnet 
H ow ard D. Balensweig 
M itchell Brice II 
M ichael Browne 
A nthony Cam arda 
T hom as I. Carey 
R obert L. C larke 
Edw ard C. Coats 
E lizabeth F. C onstantine 
R udo lph  C. D angelm ajer
R obert D. Deans 
W ade Duley 
Charles R . D unbar 
R ichard  G. E aton 
M ilton  Gabel 
Suzanne A. L. Howe 
A nn H uston 
Jo h n  N . Insall 
Jerom e Lawrence 
R u th  S. Long
A lfred E. M am elok 
Peter J . M archisello 
M ary H . M arkham  
Joseph B. Mason 
Jo h n  B. O gilvie 
Earl A. O ’N eill 
T hom as D. Rizzo 
D avid S. Speer 
Jo h n  F. Struve 
P h ilip  H . Zweifach
Research Associate: 
R onald  W . G ille tte
Research Fellows:
T a tsu o  H irose 
H iroshi N akam ura
Victor Ju lio  R am irez B. T akash i A. Suzuki
'ellows:
D onald W . Abel 
Jam es W . Asaph 
R ichard  L. Beck 
Jam es S. B ethea II I  
Jam es W . Bryan 
Stephen E. Carney
Charles W . C arpen ter 
Jo h n  E. Dei trick, Jr. 
Francis J . D uggan, J r . 
M ichael W . D unn  
R obert M. Farrell 
Jam es E. Finn
W illiam  F. Flynn 
Stephen R . G eller 
Sverrir O . Georgsson 
Jo h n  S. G lenn 
Ju lian  T . Hoff 
Louis R . Jo rd an
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George D. Kornitzer 
P eter L. Laino 
Laurence R. LeW inn 
M ark A. L ieberm an 
W alter J . Loehr 
Paul A. Lotke 
Jo h n  L. M arshall 
Leo J. M arx 
Irv ine G. M cQ uarrie 
Craig A. M ehldau 
A nthony W. M iddleton, Jr. 
B rian  G. Miscall 
G erald J . M onchik
Research Assistants:
B ernard  M. H itzig
H olland  V. Moore 
Kevin P. Morrissey 
W illiam  P. O ’Grady 
A. M ichael Pardue 
Jo h n  M. Parsons 
Jean  Paul P e rrau lt 
H erbert S. Perry 
R obert A. Pezzulich 
Andrew  G. Pichler 
Irv in  J . Raksin 
J . R ichard  Rees 
David M. R ich ter 
R obert P. Sengelm ann
Frederick G. Sum ner II
M ark M. Sherm an 
Gad Shtacher 
G arry L. Sm ith 
Jacqueline  J . S tru thers 
W illiam  T . Stubenbord  
G erald Sufrin 
Jo h n  B. T hom pson , J r . 
R ichard  N . T iedem ann  
G arre tt R. T ucker II I  
R obert S. W aldbaum  
H erb ert E. W asserm ann 
Steven I. W oodrow  
F. D arw in Zahn
MEMORIAL HOSPITAL
Edw ard J . Beattie, J r ., Professor of Surgery, C hairm an 
H enry T . R andall, Professor of Surgery
W illet F. W hitm ore, J r ., C linical Professor of Surgery (Urology)
W illiam  G. C ahan, C linical Associate Professor of Surgery 
Eugene E. Cliffton, Clinical Associate Professor of Surgery 
M ichael R. Deddish, Clinical Associate Professor of Surgery 
Joseph H . Farrow, Clinical Associate Professor of Surgery 
Joseph G. Fortner, C linical Associate Professor of Surgery 
E dgar L. Frazell, C linical Associate Professor of Surgery 
A rth u r I. H olleb, C linical Associate Professor of Surgery 
T heodore  R. M iller, C linical Associate Professor of Surgery
R obert J . Booher, C linical Assistant Professor of Surgery
Lem uel Bowden, Clinical Assistant Professor of Surgery
R ichard  D. Brasfield, C linical Assistant Professor of Surgery
D aniel C atlin , C linical Assistant Professor of Surgery
D onald G. C. C lark, C linical Assistant Professor of Surgery
H arry  S. G oldsm ith , Assistant Professor of Surgery
H arry  G rabstald , C linical A ssistant Professor of Surgery (Urology)
Jo h n  S. Lewis, C linical Assistant Professor of Surgery
Lucille Loseke, C linical Assistant Professor of Surgery
R alph  C. Marcove, Clinical Assistant Professor of Surgery
Charles J . M cPeak, Clinical A ssistant Professor of Surgery
Jo h n  L. Pool, C linical A ssistant Professor of Surgery
Guy R obbins, C linical Assistant Professor of Surgery
Reuven K. Snyderm an, Clinical Assistant Professor of Surgery
M aus Stearns, J r ., C linical A ssistant Professor of Surgery
E llio t W. Strong, C linical A ssistant Professor of Surgery
H. R andall Tollefsen, C linical Assistant Professor of Surgery
Jerom e A. U rban , Clinical A ssistant Professor of Surgery
C linical Instructors: 
Angelo J . De Palo 
Alfred A. Fracchia 
Frank P. Gerold 
Jo h n  T . G oodner 
Charles C. H arro ld , J r .
R a lph  E. L. H ertz 
Jo h n  C. Lucas 
A. R anald  Mackenzie 
O liver S. Moore 
M ichael A. Paglia
E lisabeth P. Pickett 
S tuart Q uan
H orace W . W hiteley, J r .
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Fellows:
H iroyuki A shikari 
A rth u r S. Caron 
W . P h ilip  E. Exelby
Joseph V. H ajek 
B runet Jean-G illes 
T hom as E. M urphy
Douglas R. M urray
General Surgery
SECOND YEAR. Instruction begins in the third trimester of the second year. 
T w o sessions o f two hours each are provided in general surgical problems as 
part of the course in  physical diagnosis. Instruction is provided, also, in  
ophthalm ologic, orthopedic, and urologic exam ination. Tutors are assigned to 
groups of four students for supervision o f history taking and physical 
exam ination.
Elective courses are provided in  surgery for second year students in the third  
trimester. Opportunities to participate in experim ental procedures in the 
laboratories for surgical research are available and are supervised by members 
of the teaching stall.
T H IR D  YEAR. In the third year the entire class attends a clinic, conducted  
by the head o f the Department or his im m ediate associates, at 8:30 every 
W ednesday morning. Usually two patients are shown as examples of one 
clinical entity. Three students are selected at the beginning of the hour to 
participate in the discussion as it is directed by the instructor. During the 
school year a total of thirty-three of these clinics is held. Those subjects are 
presented that lend themselves to enunciating general problems and principles 
of surgical therapy.
T h e third-year class is divided into three sections. One section is assigned 
each term to surgery. In this period of twelve weeks the students are assigned 
to the clinics in  the outpatient department o f general surgery and the surgical 
specialties. Here they gain a broad experience with patients who are con­
sidered for surgical therapy. In general surgery they work in  the diagnostic 
clinic, taking full histories and doing com plete physical exam inations on the 
new patients to whom they are assigned. Each case is presented to an attend­
ing surgical instructor; the differential diagnosis, diagnostic procedures, and  
therapy are discussed. T hese patients are seen on return visits by the same 
student in order that the results o f diagnostic procedures and clinical course 
may be determined firsthand and definitive therapy decided upon in  con­
sultation with a staff member.
In the m inor surgical clinic o f General Surgery, as m uch responsibility as 
possible is given to the student in the treatment o f infections, m anagem ent 
and dressing of wounds, and the exam ination of patients who have had major 
surgical procedures in the hospital. D uring the term the students are assigned  
in rotation to the specialty clinics of orthopedics, urology, otolaryngology, 
ophthalm ology, and fractures, where they receive instruction in  special 
methods o f diagnosis and have opportunity to observe therapy am ong the  
ambulatory patients.
A course in operative surgery on animals occupies one m orning each week. 
T h e section is divided into operating teams of four: a surgeon, an anesthetist, 
a first assistant, and a scrub nurse. T h e students rotate positions for the 
performance of twelve selected surgical procedures. T h e anim als (dogs) are the 
patients and are accorded, by the students, pre- and postoperative care sim ulat­
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ing that of patients in the hospital. T h e course is designed to acquaint the 
students with what surgical operations entail and to emphasize the funda­
mental principles of anesthesia, asepsis, hemostasis, and wound healing.
Four times weekly, lectures and demonstrations dealing with clinical prob­
lems encountered in the activities of the outpatient departm ent are presented  
to the group.
T h e program of the third year is based upon the concept that general 
surgery, in contradistinction to general m edicine, is in a sense a specialty. 
Patients requiring surgical therapy must be selected with consideration of 
other forms of therapy. It is our belief that the medical student needs, early 
in his training, to become aware of this. It is im portant that we have a 
feeling of the background from which surgical patients come. T h e widest 
possible experience that we can provide for a student with which to attain  
such an objective, is to have him rotate through the general surgical and  
specialty clinics of the outpatient department. N ot only does this provide a 
background for the source of surgical patients, but it also affords an oppor­
tunity for him  to see what surgical therapy may accomplish. In addition, 
the student has the chance to observe the associated com plications which  
are to be seen in the minor surgical dressing clinics where patients return  
following surgery that has been performed w ithin the hospital.
It is the intent that the student, during his third year, will learn the scope 
of surgery in therapy and diagnosis. At the same tim e he should become 
aware of the risks and complications commonly associated with it. If these two 
objectives are attained, then the student has a sound basis for selecting  
surgical therapy where indicated. T h is may be the beginning o f the sense 
o f discrimination in the selection o f proper treatment so im portant in the 
armamentarium of a physician, regardless o f his special interest, be it in  
general practice or a specialty.
F O U R T H  YEAR. In the fourth year the medical student becomes a clinical 
clerk on the surgical pavilions. T h e class is divided into six equal groups, each  
group serving for a term of approxim ately eight weeks, during which time 
they have no other responsibilities than those in surgery. As a clinic clerk the 
student participates in the m anagem ent o f patients by obtaining a com plete 
history and performing a physical exam ination and laboratory determ inations 
on each patient assigned to him . H e has an opportunity to participate in  the 
differential diagnosis and preoperative preparation. W hen the patient is 
operated upon, the student may act as a member of the operating team. He 
has an opportunity to see at firsthand the pathological condition for which  
the operation was undertaken. He has specific responsibilities in the post­
operative care of the patient. T hus the fourth year student is, in a sense, an 
intern under supervision. H e attends the rounds held by the resident staff 
and members of the senior staff:
P e d i a t r i c  S u r g e r y . T he students are assigned in rotation to the pediatric 
surgical unit. History taking and physical exam ination are supplem ented by 
participation in operations. Ward rounds are conducted weekly for the 
students by tbe attending staff.
F r a c t u r e  C o n f e r e n c e . In the late afternoon each Tuesday a conference 
to review the fracture patients is conducted by the senior and resident staff 
and is attended and participated in by the surgical clinical clerks.
G r a n d  R o u n d s . From 9 to 10:30 on Saturday mornings, clinical clerks attend  
grand rounds together with the entire resident and senior staff of the depart­
ment. T h e problems presented are selected for their teaching value from the 
surgical specialties and general surgery.
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E m e r g e n c y  S e r v ic e . T he clinical clerks on the surgical pavilions are rotated  
in pairs to the emergency service where they are on call w ith the resident staff. 
T his is a very active un it of the hospital during the hours when the ou t­
patient clinics are closed —  from 5 p .m . to 9 a .m . Monday through Friday, and  
over the weekend. T h e wide range of conditions requiring emergency or 
urgent measures seen by the clinical clerk is a valuable experience.
P a t h o l o g y  C o n f e r e n c e . Once a week a two-hour conference is devoted to 
surgical pathology. Surgical specimens removed in the operating room are 
reviewed, and also microscopic slides are studied.
N o o n  C l i n i c a l  C o n f e r e n c e . Five times a week a clinical conference is held  
at the bedside. Diagnosis, preoperative and postoperative care, and com plica­
tions in general surgery and the specialties are discussed.
S e m i n a r . On Saturdays from 10:30 a .m . to 12:30 p .m . throughout the term, 
seminars are held under the supervision o f a senior staff member. In these 
sessions the students present their evaluations o f new advancements of surgery. 
It is the objective of these exercises to place in the hands of the medical stu­
dent a means o f evaluating a new developm ent in  surgery, so that later, as a 
physician, he will be able to better assess new proposals in a m ethodical and 
critical manner. T hus he may provide proper guidance for his patients.
By constant and uninterrupted association with “h is” patients and those 
doctors who are caring for them, the student gains direct experience with  
the normal course which follows major surgical procedures and with com ­
plications as they arise. T h e value of team work in medical care is vividly 
apparent to the fourth-year student during his clinical clerkship on surgery.
Elective Courses
SURGICAL RESEARCH LABORATORY. M aximum of two students during  
each term. T he students participate in the experim ental study o f peptic ulcer, 
cardiovascular surgery, liver disease, and transplantation of tissues. T h e  
participation in experim ental operative procedures is stressed. Experim ents in  
surgical physiology may be done in association w ith members o f the surgical 
staff. Students may also take the part in  the studies of surgical metabolism and 
the response of surgical patients to operation. A weekly surgical research 
m eeting is held.
SURGICAL PATHOLOGY. Maximum of two students for four or eight 
weeks throughout the year. A discussion is conducted each m orning when the 
slides are read and the histologic diagnosis is made. T h e student has an 
opportunity to assist in the gross exam ination o f the surgical specimens each 
afternoon. Instruction is given in the technique of frozen sections
ST U D E N T  CLERKSHIP. Individual arrangement may be made to participate 
as substitute interns for four to eight weeks in the surgical specialties: 
urology, plastic surgery, neurosurgery, and fractures. Each service has daily 
teaching rounds and weekly seminars. Experience in patient management 
and in  the operating room is stressed.
SURGICAL PHYSIOLOGY. Maximum of four students. Eight-week course, 
throughout the year. Complete study of electrolyte balance. Students partici­
pate in clinical patient care under the supervision of attending physicians. 
Supplemented by lectures and group discussions.
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CARDIOVASCULAR SURGERY. An opportunity is available for one student 
each period to participate in laboratory and clinical use of the extra-corporeal 
pump-oxygenator.
ORTH OPEDIC SURGERY. Maximum of four students for eight weeks. 
Active participation in the inpatient services w ith emphasis on children’s 
orthopedics, including experience in the operating theater. O utpatient activ­
ities including those special clinics which fit the student’s particular interests. 
Interview arranged through Medical Education Office, Hospital for Special 
Surgery.
HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY
I m m u n o p a t h o l o c y . Maximum of two students throughout the year. An 
introduction to a challenging area of research which lies at the boundary  
between pathology and im m unology. T h e cellular origin of antibodies and  
pathologic im m unoglobulins, experim ental hypersensitivity, autoim m unity, 
and rheum atic diseases. T h e student will be expected to become familiar 
with the m ethod of immunofluorescence in theory and in practice.
I m m u n o l o g y . One student throughout the year. Laboratory training in  im ­
m unologic approaches to clinical research.
V i r o l o g y . One student throughout the year. W ill provide an opportunity to 
study the replication of viruses in tissue culture, using such techniques as 
plaque formation, immunofluorescence foci, and other m ethods, and to study 
the relationship of viruses to cancer by means of tissue cultures and experi­
m ental animals.
B i o c h e m i s t r y . One student throughout the year. Participation in  chemical 
work on serum compounds which inhibit com plem ent fixation reactions; 
Bence-Jones proteins; normal and pathologic macroglobulinism; rheum atoid  
factor.
P h y s io l o g i c a l  C h e m i s t r y . One student throughout the year. Calcium  
metabolism and the metabolism of the skeleton. O pportunity to become ac­
quainted w ith principles of the kinetic studies and laboratory procedures in ­
volved. T h e latter may include radioisotopes.
For all the above, interview w ill be arranged through Medical Education  
Office, H ospital for Special Surgery.
SPECIAL STU D EN TS
A ll studen ts  n o t registered in  C ornell U niversity G raduate School and  
no t registered fo r  the M .D . degree are Special S tud ents.
Such students are Special S tu d en ts  in the true sense o f the word and 
must be especially qualified in preparation, ability, and objective in 
order to receive any consideration. T hey may or may not be graduate 
students in the sense o f having com pleted work for a collegiate degree.
Special Students are admitted only by the consent o f the  head of the  
d epa rtm en t, must be registered in the Adm inistration Office of the M edi­
cal College, and must pay their fees at the Business Office before being  
admitted to lectures or laboratory exercises.
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FEES
M a t r i c u l a t i o n  F e e : $ 1 0  
A d m i n i s t r a t i o n  F e e : $ 5
T u ition  fees vary depending upon the type of work taken. A break­
age fee may be required.
TABLE OF REQ U IRED  HOURS
A n a t o m y :
First
Year
Second
Year
T h ird
Year
F ourth
Year Tota
Gross Anatomy ........................................ 246
Microscopic Anatomy .......................... 165
Neuroanatomy .......................................... 84
D evelopm ental Anatomy and Genetics 77 572
B i o c h e m i s t r y  ............................................................ 220 220
M ic r o b io l o g y  & I m m u n o l o g y .................... 165 165
P h y s io l o g y  ................................................................. 231 231
R a d i o b i o l o g y  ........................................................... 11 11
B i o m e t r i c s  .................................................................... 22 22
P a t h o l o g y  .................................................................... 297 297
P h a r m a c o l o g y  ........................................................ 154 11 165
P h y s ic a l  D i a g n o s i s * .......................................... 164 164
M e d i c i n e :
Clinical Pathology & Introductory
Medicine ................................................ 100
Specialities, Clerkship, & OPD ......... 352 280
Lectures ..................................................... 33 765
M e d ic a l  C o m p r e h e n s i v e  C a r e |  .............. 100 100
S u r g e r y :
Ophthalm ology ........................................
Introductory Surgery .............................
Specialties, Clerkship, & OPD ........... 352 285
Lectures ..................................................... 33 670
O b s t e t r ic s  a n d  G y n e c o l o g y :
Practical Instruction ............................ 77 285
Lectures ..................................................... 66 428
P e d i a t r i c s :
Practical Instruction ............................. 154 70
Lectures ..................................................... 33
Contagious D is e a se ................................. 18 275
P s y c h i a t r y :
Medical Aspects of H um an Behavior 33
Psychiatry ................................................... 33 33 42
Lectures ..................................................... 33 174
P u b l ic  H e a l t h :
Parasitology .............................................. 33
Field and Section ................................... 12 36 14
Lectures ..................................................... 11 33 139
R a d io l o g y  .................................................................... 30 20 50
E l e c t iv e s  H o u r s  ...................................................... 570 570
■----- . ------ ------- ------- -------
T o t a l s  ................................................................. 1067 991 1250 1710 5018
•Includes m edical, neurological, surgical, and  gynecological aspects of physical 
diagnosis.
fT h e  M edical Com prehensive Care P rogram  is a jo in t project of all clinical d e ­
partm ents and  the D epartm ent of Public H ealth . In  add ition  to  the  100 hours not 
assigned to any one departm en t, this program  embraces the  assigned fo u rth  year 
cu rricu lar hours of m edicine and pediatrics and p a rt of those of psychiatry.
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FIRST-YEAR SCHEDULE
1967-68
Hours M onday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9 -1 0
M icroscop ic
A natom y
D evelop­
m ental 
A natom y and 
G enetics
M icroscopic
A natom y
Gross
A natom y
M icroscop ic
A natom y
M icroscop ic
A natom y
10-11
1 1 -1 2
Gross
A natom y
12-1
D evelop­
m ental 
A natom y and 
G enetics
1 -2 B iochem istry
D evelop­
m ental 
A natom y and 
G enetics
F ree
B iochem istry Biochem istry
2 -3
D evelop­
m ental 
A natom y and 
G enetics Gross
A natom y
Psychiatry
D evelop ­
m en tal 
A natom y and 
G enetics
3 -4
4 - 5
M icroscop ic
A natom y
Free
Hours M onday T  uesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9 -1 0
N euroanatom y
Physiology Physiology Physiology
Gross
A natom y
Physiology
1 0 -1 1
Gross
A natom y
N euroanatom y
N euroanatom y
Psychiatry
1 1 -1 2
12-1
1 -2 B iochem istry
Free
Biochem istry Biochem istry
2 -3
Gross
A natom y
Gross
A natom y
Psychiatry
Gross
A natom y3 - 4
Free
4 - 5
Hours Monday T  uesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9 -1 0
B iochem istry Physiology B iochem istry Physiology
Physiology
1 0 -1 1
1 1 -1 2 R a d io b io lo g y *
1 2 -1
1 -2
2 - 3
Biochem istry Physiology Free Physiology Physiology
3 -4
4 -5 F ree F ree
* M ultidepartm en ta l course.
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SECOND -Y EA R SC H E D U L E
1967-68
Hours M onday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9 -1 0
Pathology
Free Pathology Pathology Pharm acology
Biom etrics
10-11 Pharm acology
1 1 -1 2
12-1 C P C
1 -2 F ree
F ree2 -3
M icrobiology M icrobiology
Pharm acology
M icrobiology3 -4
B iom etrics
4 -5
Hours M onday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9 -1 0 Pharm acology P harm acology Pathology
10 -1 1
Pathology
F ree
Pathology Pathology Pharm acology
1 1 -1 2
12-1 C PC
1 -2
2 - 3
M icrobiology
&
Parasitology
Free M icrobiology
&
Parisitology
Pharm acology M icrobiology
&
Parasitology
3 -4
4 -5 F ree
Hours M onday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9 -1 0
M e d ic in e* M e d ic in e*
Pu b lic  H ealth
Pathology
Psychiatry10-11
M e d ic in e*
1 1 -1 2
12-1 C P C N eurology
1 -2
2 -3
3 -4 M e d ic in e* Free M e d ic in e* M e d ic in e* M e d ic in e*
4 -5
* M edicine tim e will be subdivided to provide for: physical diagnosis, in troductory  
m edicine, neurology, and  clinical pathology.
T H IR D -Y E A R  S C H E D U L E
1967-68
12 weeks 11 weeks 7 weeks 7 weeks 8 weeks
SECTIO N  I:
Div. A
Div. B
SECTIO N  II: 
Div. C
Div. D  
Div. E
Med. Surg. •
n
*o Ob. K
N eurol., Psych., S; Pub. H ealth Ped.
SE C T IO N  I: 
Div. C
2J Ped. £ Ob. N eurol., Psych., & Pub. H ealth§U
______
< « Div. D
Surg. Med. oX N eurol., Psych., 8c Pub. Health
A Ped. Ob. Div. E
Ob. Neurol., Psych., 8c Pub. Health
<S Ped. Med. zo o Surg. SE C T IO N  II:
Pcd. Ob. 1/5 Neurol., Psych., 8c Pub. H ealth
Div. A
X pi <  B.U
Neurol., Psych., & Pub. Health Ped.
u
Ob. Surg. > Med.
Div. B
8 weeks 8 weeks 8 weeks 11 weeks 11 weeks
SECTIO N  I, Division C (Ob.): O ne week Ob. O rien ta tion .
SECTIO N  I, D ivision D (Ob.): O ne week vacation.
SECTIO N  I, D ivision E: C ontinue  assignm ents on m edicine and  surgery.
SECTIO N  I, D ivisions C and  E: O ne week vacation. 
SECTION I, D ivision D: O ne week Ob. O rien ta tion .
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F O U R T H -Y E A R  SC H E D U LE
1967-68
A M B U L A T O R Y  
I .  C A R E
E L E C T I V E
(c)
S U R G E R Y
O B .
(d)
O B .
S U R G E R Y
(a )
I I .  S U R G E R Y  
O B .
(b)
O B .
S U R G E R Y
A M B U L A T O R Y
C A R E
E L E C T I V E
I I I .  E L E C T I V E
(e)
S U R G E R Y
O B .
(f)
O B .
S U R G E R Y
A M B U L A T O R Y
C A R E
l Y i  wks. l Y i  wks.
15 w ee k s------------ ► <--------------15-w eeks------------ ■* *------------  15 weeks
Sections I ,  I I ,  and I I I
Divisions o f Surgery and O b .— a through f
G RAD UATE SCHOOL 
OF MEDICAL SCIENCES
T he opportunity for graduate work leading to advanced general degrees 
was first offered in the M edical College in 1912 in cooperation with  
the Graduate School of Cornell University. By agreement dated June  
16, 1950, between Cornell University, Sloan-Kettering Institute for 
Cancer Research, M emorial Center for Cancer and A llied Diseases, and 
the Society of T h e New York H ospital, a graduate division of Cornell 
University M edical College was established to be known as the Sloan- 
Kettering Division of Cornell University M edical College. T h is expan­
sion of the New York City com ponent of the Graduate School resulted  
in the establishment, in January, 1952, of the Graduate School of M edi­
cal Sciences which, with the approval of the faculty of the Graduate 
School of Cornell University, was given the full responsibility for ad­
m inistrative matters related to the advanced general degrees granted for 
study in residence at the New York City campus of Cornell University.
T h e general degrees of Ph.D. and M.S. are awarded for advanced  
study and scholarly, independent research in the fields o f anatomy, 
biochemistry, biomathematics, biophysics, im m unology, microbiology, 
pathology, pharmacology, physiology, public health, and preventive 
m edicine.
T he facilities for graduate work at the Graduate School of M edical 
Sciences include those of the M edical College previously described in 
this A nnouncem ent and of the Sloan-Kettering Division described below. 
For further details on course offerings, refer to the A n n o u n cem en t o f 
the G raduate School o f M edica l Sciences.
SLOAN-KETTERING DIVISION
Under the agreement m entioned above, each party continues under con­
trol and m anagem ent of its respective Board of Trustees or Managers, 
but there is established a Coordinating Board of eight members, of which  
two are chosen by each of the parties to this agreement. T h is Board acts 
as a clearing house of inform ation and as a coordinator of those func­
tions in which all of the parties to this agreement are interested and 
makes recommendations to the respective Boards of the parties to the 
agreement.
T he Coordinating Board of the Sloan-Kettering Division of Cornell 
University M edical College consists at present of the follow ing members:
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  M e m o r i a l  H o s p i t a l
Harold W. Fisher John M. W alker
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  S l o a n -K e t t e r i n g  I n s t i t u t e
Harold W. Fisher Frank L. Horsfall, Jr.
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  C o r n e l l  U n i v e r s i t y
W alker L. Cisler, Chairman of the Executive Com m ittee of the Board 
of Trustees
James A. Perkins, President of the University
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R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  T h e  N e w  Y o r k  H o s p it a l
Francis Kernan Frederick K. Trask
T h e facilities of the Sloan-Kettering Division consist of the Howard  
Laboratory, 410 East 68th Street, and the Kettering Laboratory, 425 East 
68th Street, New York City; and the W alker Laboratory, 145 Boston  
Post Road, Rye, New York. Collectively these facilities represent the 
Sloan-Kettering Institute for Cancer Research. Both the Howard and 
Kettering Laboratories are in direct connection with two hospitals: 
Memorial Hospital, a voluntary institution of 380 beds, and the James 
Ewing H ospital, a unit of the New York City H ospital system with 270 
beds.
T he training offered in this D ivision is primarily for students working 
toward the Ph.D. degree. T he plan of organization for teaching and 
research affords ample opportunities for direct participation in investi­
gative work on cancer and allied diseases in recognized divisions of the 
physical and biological sciences, but not in  any of the clinical fields.
BIOCHEMISTRY
M artin  Sonenberg, Professor of Biochem istry, C hairm an
M. Earl Balis, Professor of Biochem istry
A aron Bendich, Professor of Biochem istry
Oscar Bodansky, Professor of Biochem istry
George B. Brown, Professor of Biochem istry
Liebe F. Cavalieri, Professor of Biochem istry
Jack J . Fox, Professor of Biochem istry
M ary L. Peterm ann , Professor of Biochem istry
C. Chester Stock, Professor of Biochem istry
R a lp h  K. Barclay, Associate Professor of Biochem istry 
Saul Green, Associate Professor of Biochem istry 
M orton K. Schwartz, Associate Professor of Biochem istry
Ellen B orenfreund, Assistant Professor of Biochem istry
Jo h n  F. C odington, Assistant Professor of Biochem istry
Jo h n  D. Fissekis, Assistant Professor of Biochem istry 
A lfredo G iner-Sorolla, Assistant Professor of Biochem istry 
M ary G. H am ilton , A ssistant Professor of Biochem istry
D ietrich  Hoffm ann, Assistant Professor of Biochem istry
W illi Kreis, A ssistant Professor of Biochem istry 
Jerom e S. N isselbaum , Assistant Professor of Biochem istry 
Jam es C. Parham  II , A ssistant Professor of Biochem istry 
B arbara H. Rosenberg, A ssistant Professor of Biochem istry 
Josephine S. Salser, A ssistant Professor of Biochemistry 
V ladim ir P. Skipski, Assistant Professor of Biochemistry 
A rchie L. Sm ith, A ssistant Professor of Biochem istry
Instructors:
R obert J . Cushley Joseph P. L iberti N orbert I. Swislocki
Intensive study is offered in the fields of enzymology, bioorganic chemistry, 
molecular biology, and metabolism of proteins and nucleic acids.
Undergraduate prerequisites include courses in inorganic chemistry, quali­
tative chemistry, quantitative chemistry, physical chemistry, organic chemistry,
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physics (mechanics, electricity and magnetism, and sound, heat, light), b io ­
chemistry, and mathematics (through calculus). If any of these requirements 
have not been fulfilled at the undergraduate level, they must be taken at 
the onset of graduate study.
Students electing biochemistry as a m inor subject are expected to com plete 
the regular medical course in  biochemistry, or its equivalent, as a m inim um  
requirement.
BIOLOGY
Frederick  S. P h illips, Professor of Pharm acology, C hairm an 
G ilbert D alldorf, Professor of Pathology, E m eritus 
F rank  W. Foote, J r ., Professor of Pathology 
F rank L. H orsfall, J r ., Professor of M icrobiology 
Fred W . Stew art, Professor of Pathology, E m eritus
Edw ard A. Boyse, Associate Professor of Biology
E tienne De H arven, Associate Professor of Biology
Jprgen  E. Fogh, Associate Professor of M icrobiology
P eter J . Gom atos, Associate Professor of M icrobiology
D orris J . H utchison, Associate Professor of M icrobiology
Leopold G. Koss, Associate Professor of Pathology
Alice E. Moore, Associate Professor of Biology
Lloyd J . O ld, Associate Professor of Biology
H . C hristine  R eilly, Associate Professor of M icrobiology
H erb ert S. Schwartz, Associate Professor of Pharm acology
Stephen S. Sternberg, Associate Professor of Pathology
Leo W ade, Associate Professor of Preventive M edicine
E rnest L. W ynder, Associate Professor of Preventive M edicine
Ju n e  L. Biedler, A ssistant Professor of Biology 
Edw ard S. Essner, Assistant Professor of Biology 
W ilb u r F. Noyes I I I ,  Assistant Professor of Biology 
H e rb ert F. O ettgen, Assistant Professor of Biology 
Francis M. S irontnak, Assistant Professor of M icrobiology 
B ernard  T an d le r, A ssistant Professor of Biology 
M orris N . T elle r, A ssistant Professor of Biology
Instructors:
A lberta  M. A lbrecht E laine G. D iacum akos G eorge Sichuk
Jam es G. C appuccino
Students’ attention is directed particularly toward the factors which initiate, 
control, and m odify the growth of normal and neoplastic tissues. Following  
this orientation, study is offered in pharmacology, experim ental cancer chem o­
therapy, microbiology, endocrinology, cytology, genetics, im m unology, and 
virology. A brief specialized course is offered, in October, in the chemotherapy  
of cancer for physicians and research workers.
Undergraduate prerequisites include courses in organic chemistry, in ­
organic chemistry, qualitative chemistry, quantitative chemistry, physical 
chemistry, physics (mechanics, electricity and magnetism, and sound, heat, 
light), mathematics (through calculus), general biology or general zoology or 
general botany, and genetics. If any of these requirements have not been 
fulfilled at the undergraduate level, they must be taken at the onset of 
graduate study.
Prerequisite graduate courses will be determ ined for each individual on the 
basis of his particular area of interest.
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Jo h n  S. L aughlin , Professor of Biophysics
Edw ard R . Epp, Associate Professor of Biophysics, C hairm an 
H elen Q. W oodard, Associate Professor of Biophysics
K arin R . Corey, A ssistant Professor of Biophysics 
Jae  H o Kim, A ssistant Professor of Biophysics 
H arold  M oroson, Assistant Professor of Biophysics 
fra  P ullm an, Assistant Professor of Biophysics 
Louis Zeitz, A ssistant Professor of Biophysics
Instructors:
Je rro ld  Fried Peter J. Kenny
Graduate work is offered by this department leading to the degrees of 
Master of Science (in the field of radiological physics) and Doctor of Philos­
ophy (in the field o f biophysics).
T h e course of study leading to the degree of Master o f Science in radio­
logical physics trains physicists in the various aspects of production, measure­
m ent, and application of radiations. X-ray and electron machines are avail­
able with energies ranging from 5 Kev to 25 Mev. Experience is also provided 
in the handling and use of many different radioisotopes. T he m agnitude and 
variety of facilities and unique radiation projects at the Sloan-Kettering  
Institute and the Memorial H ospital are particularly pertinent for training  
in this area. An important feature is the coexistence o f fundam ental research 
and practical and clinical applications in Memorial Sloan-Kettering Center.
Some of the research projects in biophysics which are pertinent to the 
Ph.D. program include studies of the metabolism o f various isotope-labeled  
compounds in man; metabolism o f biologically im portant com pounds in 
tissue cultures of hum an tumor cells, in bacteria, and viruses; the mechanism  
of radiation action on bacteria, phage, yeast, and small animals, including  
m etabolic studies with human and other tumors influenced by radiation  
under different environmental conditions; trace elem ent analysis o f tissue 
sections by means of fluorescent X-ray spectrometers; electron spin resonance 
spectroscopy of free radicals in carcinogenic and irradiated compounds; the 
measurement of radiation by caloriinetric, radiation-chemical ionization, 
crystal and solid-state detectors; study of the early radiation-induced processes 
in cells using high intensity pulsed irradiation techniques.
Undergraduate prerequisites include courses in general physics, electricity  
and magnetism, mechanics, mathematics (through calculus), and therm o­
dynamics, and acceptable laboratory experience in these fields. Undergraduate 
courses in quantitative analysis, physical and organic chemistry, biology, and 
physiology are also required as prerequisites for graduate courses in b io ­
chemistry and cell physiology. If any of these requirements have not been 
fulfilled at the undergraduate level, they must be taken at the onset of 
graduate study.
BIOPHYSICS
IN T E R N S H IP  A PPO IN T M E N T S*
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A insw orth, R obert P. Med.
Am end, W illiam  J. C., Jr.M ed. 
B inder, R obert J . Med.
Bohan, Joseph P. Surg.
C aplan, J u d ith  A. Rot.
Castiello, R ichard  J . Med.
C hipkin , David R . Med.
C lark, O rlo  H . Surg.
C ohn, Cal K. Med.
Connors, R ichard  C. R ot.
Crossley, Jam es J . Surg.
D aum , Susan M. Med.
Dewey, K erm it W . Med.
Edell, D ean S. Surg.
Eggert, R onald  C. Med.
E instein, A lbert B., Jr. Med.
Ennis, R obert S. Surg.
Evans, F rank  O., J r . Med.
Fetzer, A rth u r E. Surg.
Fisher, Yale L. Med.
Foraste, Paul F., J r . Med.
G alla, Jo h n  H . R ot.
Grossman, Jo h n  A. Ped.
G underson, Paul L. Med.
G undy, D avid H . Med.
Hennekens, Charles Med.
H ill, Jo h n  J . Med.
H ind le, W illiam  V., J r . Surg.
H u n t, W illiam  R . Med.
Kamell, W illiam  M. Rot.
Kaye, R obert A. C. Med.
Keegan, G erald T . R ot.
K irchner, F. K., J r . Rot.
K irchner, Sandra G. R ot.
Krick, Jam es A. Med.
Lacy, R obert T . Surg.
Lesser, R obert L. Med.
L idston, Bruce M. Ped.
Lum iere, R ichard  M. Surg.
M arq u ard t, Jo h n  L. Med.
M atchett, K enneth M., Jr.M ed. 
M aull, K im ball I. Surg.
M iller, M ark H. Med.
M iller, W illiam  D. Surg.
Barnes H osp ita l, St. Louis, Mo.
University of C alifornia, San Francisco, Calif. 
U niversity of C alifornia, San Francisco, Calif. 
U niversity H ospitals, C leveland, O hio 
M ontefiore H ospital, N ew  York, N.Y.
Boston City H osp ita l, T u fts  Div., Boston, Mass. 
Strong M em orial H ospital, R ochester, N.Y. 
U niversity of C alifornia, San Francisco, Calif. 
Cornell U niversity H ospitals, N ew  York, N.Y. 
Public  H ealth  Service H ospitals, Boston, Mass. 
T h e  New York H ospital, N ew  York, N.Y.
M t. Sinai H ospita l, New York, N.Y.
University H ospita l, A nn A rbor, Mich.
San Diego C ounty-U niversity  H osp ita l, San Diego, 
Calif.
U niversity  of M innesota H ospital, M inneapolis, 
M inn.
Johns H opkins H ospita l, B altim ore, M d.
T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y. 
U niversity  H ospita l H illm an  C linic, B irm ingham , 
Ala.
U niversity  H ospitals, C leveland, O hio 
Cornell University H ospitals, N ew  York, N.Y. 
Presbyterian-St. L uke’s H osp ita l, Chicago, 111.
San Francisco G eneral H osp ita l, San Francisco, 
Calif.
University  H ospitals, C leveland, O hio 
U niversity of M innesota H ospita l, M inneapolis, 
M inn.
U niversity of M innesota H osp ita l, M inneapolis, 
M inn.
C ornell U niversity  H ospitals, N ew  York, N.Y. 
Presbyterian-St. L uke’s H ospita l, Chicago, 111. 
U niversity H ospitals, C leveland, O hio 
University H ospitals, C leveland, O hio 
King C ounty H osp ita l, Seattle, W ash.
Genesee H ospital, R ochester, N.Y.
San Diego C ounty-U niversity  H ospita l, San Diego 
M ary F letcher H ospital, B urling ton , Vt.
M ary F letcher H ospital, B urling ton , Vt.
Grady M em orial H ospital, A tlan ta , Ga.
San Diego C ounty-U niversity  H osp ita l, San Diego, 
Calif.
State U niversity-K ings C ounty M edical Center, 
B rooklyn, N.Y.
C incinnati G eneral H osp ita l, C incinnati, O hio 
San Diego C ounty-U niversity  H osp ita l, San Diego, 
Calif.
Presbyterian-St. L uke’s H osp., Chicago, Illinois 
D uke H osp ita l, D urham , N . C.
D uke H osp ita l, D urham , N.C.
Ben Taub-V .A . H ospita l, H ouston , T ex .
San Diego C ounty-U niversity  H ospital, San Diego, 
Calif.
* Symbols: R ot— R otating ; Ped— Pediatrics; M ed— M edicine; P a th — Pathology; Surg— 
Surgery; Mx— M ixed.
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M uchnick, R ichard  S. Med.
M uller, Steven A. Rot.
Nicolosi, Charles R. Rot.
O lip h an t, M ichael Med.
Osborn, Law rence W. Rot.
Parker, D avid A. Surg.
Peterson, Charles A. Rot.
Pierce, Paul E. Med.
Pritchard , R ow land W. Surg.
R ad in , R obert P. Rot.
R ettig , A rth u r C., J r . Rot.
Revak, T hom as W. Med.
R irie , D elbert G. Rot.
Rosen, Steven L. Med.
R u therfo rd , W illiam  L. Med.
Saudek, C hristopher D. Med.
Schlernitzauer, D onald A.Rot.
Schwager, R obert G. Surg.
Schweitzer, P h ilip  E. Med.
Scott, R obert W . Surg.
Severance, Stephen R. Rot.
Shenasky, Jo h n  H . II Surg.
Simonds, Bruce D. Surg.
Soles, W illiam  P. Surg.
Spin, Frederick P. Med.
Stiles, W illiam  R. Surg.
Sugarbaker, Paul H . Surg.
T eite lbaum , M ark L. Med.
T elesh, George G. Rot.
T h o rp , Jo h n  M. R ot.
T sou, Edw ard Med.
T u re l, A nthony P., Jr. Med.
V ianna, N icholas J. Rot.
W edner, H. Jam es Med.
W est, B urton C. Med.
W irth , Jam es B. Med.
Wise, Dennis W. Surg.
Zelko, Russell R. Surg.
Cornell U niversity H ospitals, New York, N.Y. 
N o rth  Shore-M em orial H ospita l Center, M anhas- 
set, N.Y.
St. V incent’s H ospital, New York, N.Y.
Cornell University H ospitals, New York, N.Y. 
U niversity of O regon H ospitals, Po rtland , Ore. 
U niversity of M aryland H ospital, B altim ore, Md. 
V irgin ia Mason H ospital, Seattle, W ash.
Cornell University H ospitals, New York, N.Y. 
M ary H itchcock M em orial H ospital, H anover, N .H . 
Barnes H ospita l, St. Louis, Mo.
San Francisco General H ospital, San Francisco, 
Calif.
Brooklyn C um berland M edical Center, Brooklyn, 
N.Y.
University of U tah  H ospital, Salt Lake City, U tah 
Passavant M em orial H ospita l, Chicago, 111. 
University of C alifornia, San Francisco, Calif. 
Presbyterian-St. Luke’s H ospital, Chicago, 111. 
M ary Im ogene Bassett H ospital, Cooperstown, N.Y. 
T h e  New York H ospital, New York, N.Y.
Boston City H ospital, Boston U niversity Division, 
Boston, Mass.
Jefferson H ospital, P h ilade lph ia , Pa.
Los Angeles County G eneral H osp ita l-U nit I,
Los Angeles, Calif.
U niversity of V irginia, C harlottesville, Va.
San Diego C ounty-U niversity H ospital, San Diego, 
Calif.
University of C alifornia, San Francisco, Calif. 
Cornell University H ospitals, New York, N.Y. 
Barnes H ospital, St. Louis, Mo.
Peter Bent B righam  H ospital, Boston, Mass. 
Bellevue H ospita l, 3rd & 4 th  Div., New York, 
N.Y.
U nited  States N aval H ospitals, Pensacola, Fla. 
Public H ealth  Service H ospitals, S taten Island, 
N.Y.
Georgetown University H ospital, W ashington,
D.C.
U niversity H ospitals, C leveland, O hio 
M ontefiore H ospital, New York, N.Y.
Barnes H ospital, St. Louis, Mo.
University H ospitals, Seattle, W ash.
Cornell U niversity H ospitals, New York, N.Y. 
T h e  New York H ospital, New York, N.Y. 
Roosevelt H ospita l, New York, N.Y.
REG ISTER OF STUDENTS, 1967-68
FO U R T H  YEAR
Edw ard P h ilip  A m binder, A.B. 1964, P rinceton  University 
A rnold Elle Andersen, A.B. 1964, Cornell University 
Jeffrey M ark A pplestein, A.B. 1964, D uke University 
Orestes Joseph A rcuni, B.S. 1964, Fordham  College 
Michael S tuart Balis, B.S. 1964, F rank lin  & M arshall College 
Jo h n  Earle Barnes, A.B. 1962, Stanford University 
A lfred Sidney B a rritt I I I , A.B. 1964, College of the  Holy Cross 
Pau l Emerson Bates, B.A. 1964, College of the  Holy Cross 
Joseph V ictor B attista, J r ., A.B. 1964, P rinceton U niversity 
R obert Forest Bedford, A.B. 1964, P rinceton U niversity 
George Ellis Berkowitz, A.B. 1964, P rinceton University 
T hom as Dw ight B ird, A.B. 1964, D artm ou th  College 
W illiam  W arner Brockm an, B.S. 1964, Cornell University 
S tua rt T a it  Brown, A.B. 1964, D artm ou th  College 
David H oogner Calder, A.B. 1964, D artm ou th  College 
G abrielle  A rakelian  Carlson, B.A. 1964, W ellesley College 
H arold  E rnest Carlson, B.S. 1964, Rensselaer Polytechnic In stitu te  
Francis V incent C hisari, A.B. 1963, Fordham  College 
A rian  Avrom Cohen, B.A. 1964, C olum bia U niversity 
R obert C haplin  Collins, B.A. 1964, U niversity  of C alifornia 
(Berkeley) *
George Cooper IV, B.A. 1964, W illiam s College 
Lois Jacqueline  C opeland, A.B. 1964, Cornell University 
A nthony G aetano Coscia, B.S. 1964, F ordham  U niversity 
Jo h n  T hom as Daly, B.S. 1964, M anhattan  College 
Jam es H enry D auber, B.E.P. 1964, Cornell University*
Steven Allen Dressner, B.A. 1964, G ettysburg  College 
Enobong Asukwo Ekong, A.B. 1964, W ittenberg  University 
H ow ard Lee Feldm an, A.B. 1964, P rinceton U niversity 
Jo h n  Emerson Feldm ann, B.S. 1964, Georgetow n U niversity 
Paul R obert G oldstein, A.B. 1964, Cornell University 
Edw ard Leo G oodm an, A.B. 1964, Cornell University 
Jero ld  Bruce Graff, A.B. 1964, P rinceton University 
David Greene, A.B. 1964, Colby College 
M ichael T hom as Gyves, B.S. 1964, F ordham  College 
Jam es Bradley H addock, B.S. 1964, Bowdoin College 
R obert A drian  H ands, J r ., A.B. 1964, D artm o u th  College
Bronxville, N.Y. 
B rooklyn, N.Y. 
T ren to n , N .J. 
New York, N.Y. 
M aplew ood, N .J. 
R olling  H ills, Calif. 
Brooklyn, N.Y. 
R om e, N.Y. 
M ountain  Lakes, N.Y. 
M ountain  Lakes, N.Y. 
P h ilade lph ia , Pa. 
Lancaster, Pa. 
D obbs Ferry, N.Y. 
Lem ont, 111. 
Wyckoff, N .J. 
N ew  C anaan. Conn. 
Falconer, N.Y. 
Bronxville, N.Y. 
Brooklyn, N.Y.
T erry  W ilm ot Hensle, B.A. 1964, U niversity of Pennsylvania 
R obert P o rt H erwick, J r ., A.B. 1964, Cornell U niversity 
Sidney H eum ann, A.B. 1964, C olum bia U niversity 
S tuart H olden, B.S. 1964, U niversity of W isconsin 
A lfred Louis H orow itz, A.B. 1964, D artm ou th  College 
Creig Simmons Hoyt, B.A. 1964, Am herst College 
Stephen Lee Jaffe, B.A. 1964, P u rd u e  U niversity 
Leland Paul Johnson, B.A. 1964, University of U tah  
H enry Jerro ld  K aplan, A.B. 1964, C olum bia University 
R obert Mace Kass, B.A. 1964, Kenyon College 
R obert Van Allen K etchum , A.B. 1964, Cornell University 
G arron Lewis Klepach, B.S. 1963, University of N o tre  Dame 
W illiam  C laude K lingensm ith II I , A.B. 1964, Cornell University 
Jam es H ow ard Kocsis, B.A. 1964, A m herst College 
R obert E dm unds Koehler, J r ., B.A. 1964, T h e  Joh n s H opkins 
U niversity
K atherine S tanton Lane, B.A. 1964, T rin ity  College
Los Angeles, Calif. 
C harlottesville, Va. 
W oodcliff Lake, N .J. 
New York, N.Y. 
New York, N.Y. 
New York, N.Y. 
G reat Neck, N.Y. 
Uyo, E. N igeria  
P lainfield, N .J. 
W est O range, N .J. 
New York, N.Y. 
Colum bus, O hio 
V erona, N .J. 
N ew  York, N.Y. 
New York, N.Y. 
A uburn , Me. 
U p p er Saddle R iver, N .J.
H ackensack, N .J. 
Basking R idge, N .J . 
Brooklyn, N.Y. 
N ew  York, N.Y. 
Chicago, 111. 
P ittsb u rg h , Pa. 
Scarsdale, N.Y. 
Salt Lake City, U tah  
New York, N.Y. 
W oodm ere, N.Y. 
Forest H ills. N.Y. 
D etro it, M ich. 
New Kensington, Pa. 
H arw in ton , Conn.
M ilw aukee, Wis. 
W estfield, N .J.
* O n leave of absence, research fellowship.
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Jo h n  W alter Larsen, A.B. 1964, D artm ou th  College
P eter L. Lavalle, B.A. 1961, C olum bia U niversity
M ichael M artin  Lewis, B.A. 1964, T u fts  University
Jo h n  Edward M adsen, J r ., A.B. 1964, U niversity N orth  C arolina
R obert Steven M arcus, A.B. 1964, C olum bia University
D avid Peter McCormick, A.B. 1964, H arvard  U niversity
W illiam  Scott McDougal, A.B. 1964, D artm outh  College
Jo h n  George M eharg, J r ., B.A, 1964, A m herst College
Ira  M ehlm an, A.B. 1963, Princeton U niversity
Jo h n  H errick M ilhorat, A.B. 1964, Cornell University
R u th  Dowling N ew m an, A.B. 1959, Radcliffe College
Allen Abbe Nim etz, A.B. 1964, Cornell U niversity
N eil Francis O ’D onohue, B.S. 1963, Fordham  College
Jo an  Louise Page, A.B. 1964, Cornell U niversity
Steve R ichard  Pieczenik, A.B. 1964, Cornell University
R onald  Scott R ankin , A.B. 1964, Drew U niversity
Carl Eric R avin, A.B. 1964, Cornell U niversity
Paul Eugene R eading, J r., A.B. 1964, Cornell University
R obert W illiam  Reidy II , A.B. 1964, D artm outh  College
Jo h n  H arger Roediger, B.S.E.E. 1964, Duke University
Jo h n  Patrick  Rooney II I , B.S. 1963, Jo h n  C arroll U niversity
Jo h n  G erald Rose, B.S. 1964, Fordham  University
Charles David Semel, B.A. 1964, Drew U niversity
David Hayden Slepyan, A.B. 1964, Cornell U niversity
Ray M errill T h o rp e , A.B. 1964, Stanford University
George M ichael U hran, B.S. 1963, Fordham  University
Jo h n  Joseph Vecchione, B.S. 1964, Yale University
R obert Scoefield W alker, A.B. 1964, Cornell U niversity
Jack W axm an, B.S. 1964, City College of New York
W illiam  R ichard  W hite , B.A. 1964, College of the Holy Cross
Bruce George W ilbur, B.S. 1964, Providence College
Jo h n  Buckner W infield, B.A. 1964, W illiam s College
Jo h n  Charles W olfe, A.B. 1964, Stanford University
David Ray W ood, B.S. 1964, U niversity of U tah
R obert F. Zager, A.B. 1964, Cornell U niversity
Stephen A rnold Zendel, A.B. 1964, New York U niversity
Ridgew ood, N .J. 
New York, N.Y. 
G reat Neck, N.Y. 
Plainfield, N .J. 
New York, N.Y. 
W atertow n, N.Y. 
G rand  R apids, Mich. 
W yomissing, Pa. 
Brooklyn, N.Y. 
Pelham , N.Y. 
New York, N.Y. 
W ashington, D.C. 
Brooklyn, N.Y. 
Dayton, Ohio 
New York, N.Y. 
Bernardsville, N.J. 
Bethesda, Md. 
Painesville, O hio 
A lbuquerque, N.M . 
W estfield, N .J. 
Stam ford, Conn. 
Valley Stream, N.Y.
Haskell, N .J. 
H igh land  Park, 111. 
M odesto, Calif. 
Flushing, N.Y. 
S turbridge, Mass. 
C haplin , Conn.
Bronx, N.Y. 
Bronxville, N.Y. 
Scarsdale, N.Y.
Fairfax, Va. 
Arcadia, Calif. 
Idaho  Falls, Idaho 
East Patterson, N .J. 
Eastchester, N.Y.
T H IR D  YEAR
Saul Joseph Ahola, B.A. 1965, B lackburn College 
D aniel Leon Alkon, B.A. 1965, University of Pennsylvania 
Vincent Daniel Anku, B.A. 1965, G rinnell College 
George A nthony A rangio, A.B. 1965, Cornell U niversity 
R ichard  D ante  Ariola, B.A. 1965, New York U niversity 
R obert M cM ath Averill, J r ., B.A. 1965, Cornell U niversity 
Ford B allantyne II I , B.A. 1965, Lake Forest College 
Joseph A nthony B elladonna, J r ., B.S. 1965, F ordham  U niversity 
George Peter Bloom, B.A. 1965, Cornell U niversity 
Jeffrey Stephen Borer, B.A. 1965, H arvard  U niversity 
David W. Boyer, J r ., B.A. 1963, University of Colorado 
Thom as W alter Buchholtz, B.A. 1965, G rinnell College 
Patrick  Jam es C annon, B.S. 1965, St. Jo h n ’s University 
P h illip  C arte r C arling, J r ., B.S. 1965, University of Dayton 
B arbara  A nn Cox, A.B. 1965, Drew U niversity 
W illiam  H ow ard Davidson, B.A. 1965, P o rtland  State College 
R obert H enry Digby, J r ., B.S. 1965, M ichigan State U niversity 
Edm ond Joseph D onnellan, J r . A.B. 1965, G eorgetown U niversity 
R obert Giles Donovan, B.S. 1965, University of N otre  Dame 
N icholas Reed D unnick, B.S. 1965, P u rd u e  University
Dayville, Conn. 
Ph iladelph ia , Pa. 
New York, N.Y. 
Allentow n, Pa. 
Brooklyn, N.Y. 
Fort L auderdale, Fla. 
Grosse Pointe, Mich. 
Brooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
New York, N.Y. 
Pueblo, Colo. 
Ames, Iowa 
Bronx, N.Y. 
Fa ir Haven, N .J.
Boonton, N .J. 
M ilw aukie, Ore. 
E. Lansing, Mich. 
G arden City, N.Y. 
New York, N.Y. 
Goshen, Ind .
124 T H IR D  YEAR
C harles A ddison Ellsw orth, B.A. 1965, Cornell University 
Jam es R obert Foster, B.A. 1965, A m herst College 
R ichard  Bruce F riedm an, A.B. 1965, P rinceton U niversity 
Steven G lenn G abbe, B.A. 1965, P rinceton University 
K athleen Agnes Gaffney, B.A. 1965, Cornell University 
Jo h n  Isaac G allin , B.A. 1965, A m herst College 
A rth u r M ayer G erber, B.M.E. 1959, Cooper U nion 
Paul Jacob G ran t, A.B. 1965, C olum bia U niversity 
M arc A lan G rinberg , B.A. 1964, D artm o u th  College 
G eorge W illiam  Gross, J r ., B.A. 1965, H am ilton  College 
D avid H enry  G underson, B.S. 1965, W heaton College 
R ichard  Jay H aber, A.B. 1965, C olum bia University 
N icholas Jackson H ard in , B.A. 1965, A m herst College*
R ichard  N a than iel H atfield, B.S. 1965, U niversity of M assachusetts 
Charles DeLisle H earey, J r ., A.B. 1964, W esleyan U niversity 
Douglas W hitm er Hershey, B.A. 1964, Yale U niversity 
Jo h n  W inslow H irshfeld , J r ., B.A. 1965, Cornell U niversity 
J u d ith  Lebowich H ow land, A.B. 1965, Bryn M awr College 
C harles George Kelley, B.S. 1965, University of M assachusetts 
Jeffrey T heodore  Kessler, B.A. 1965, W esleyan University 
Francis H enry Koch, A.B. 1965, Fordham  U niversity 
N eil Kraybill Kochenour, B.M.E. 1964, Cornell University 
Jo h n  M ark Lawrence, B.A. 1965, Stanford U niversity 
R obert T heodore  Leshner, A.B. 1965, Cornell University 
Alan H erb ert Lockwood, A.B. 1965, Cornell University 
Frederick P e ter Loy, B.S. 1965, R utgers University 
K athleen Denise M aher, B.S. 1965, St. Jo h n ’s U niversity 
E lizabeth Sprague M ann, B.A. 1965, Sw arthm ore College 
Jo h n  Douglas M ann, B.A. 1965, A m herst College 
Paul A ustin McGee, A.B. 1965, St. P e ter’s College 
M ichael B enjam in McKee, B.A. 1965, C arle ton College 
George W illiam  M iddleton, B.S. 1965, University of U tah  
R obert S. M odlinger, B.A. 1965, C olum bia University 
Dudley T hom as M oorhead II , A.B. 1965, S tanford University 
M ichael Francis M ulroy II , A.B. 1964, Georgetow n University 
R ichard  T a lb o t N ist, J r ., B.A. 1965, University of M innesota 
Jam es Stanley O gsbury, J r ., B.A. 1965, Denison University 
Leonard M onell O lm sted, J r ., B.S. 1964, R utgers U niversity 
B ernard  M ilton Paladino, A.B. 1965, Cornell University 
Leighton Brown Parker, J r ., A.B. 1965, D uke University 
G ran t Van Siclen P arr, A.B. 1965, W esleyan University 
K enneth R ichard  Peelle, B.A. 1965, Cornell U niversity 
Stephen Lawrence Pelton , A.B. 1965, H ough ton  College 
Law rence R ichard  Poliner, B.S. 1965, U niversity of N o tre  Dame 
George Popel, B.S. 1965, Fordham  University 
Jo h n  A lbert R othschild , B.A. 1965, Cornell University 
David Louis Schenkar, B.A. 1965, University of W ashington 
Paul Charles Schuler, A.B. 1965, D artm ou th  College 
M ichael A lan Schwartz, A.B. 1965, P rinceton  University 
Leroy R a lp h  Sharer, J r ., A.B. 1965, Cornell University 
S tephen R ichard  Shaul, A.B. 1965, D artm ou th  College 
Dale G ottd iener Sickles, A.B. 1965, Cornell University 
Edw ard A llen Sickles, A.B. 1965, C olum bia U niversity 
Jack W illiam  Simon, B.A. 1965, A m herst College 
R obert Steven Singer, B.S. 1965, University of W ashington 
Sidney Fredrick Stein, A.B. 1965, D artm ou th  College 
W arren  Lee V an Kam pen, B.S. 1965, W heaton  College 
R obert Lyne W arburton , B.S. 1965, U niversity  of U tah  
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